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D e la p o l í t i c a futura 
Las dificultades cíe Ja hora presente 
están m á s bien, aunque gtra cosa pa-
rezca, por el iadt) del p a í s que por el 
lado del Gobierno. Pero ootno las defi-
ciencias de la masa social, que hicieron 
fracasar otros intentos renovadores, no 
ae curan con remedios inmediatos, y no 
podemos esperar a que se vaya forman-
do la fuerte orientación del e s p í r i t u co-
lectivo, que s e r í a la so luc ión m á s i>o-
derosa, tenemos que pensar en solucio-
nes de orden pol í t ico menos lenta», aun-
que m á s superficiales. 
Hay quien da por supuesto que si vol-
vieran a l Gobierno los i>olíticos viejos 
no se h a b r í a adelantado nada con el 
golpe de Estado. Nosotros creernos que 
si las reforman hechas se mantienen, 
y si se concluye la obra con algunas que 
faltan, no s e r á ya posible hacer la po-
lí t ica del mismo modo que se h a c í a 
antes. P ó n g a s e al pol í t ico que m á s dies-
tro sea en las bajas artes caciquiles, 
fronte a un poder j u d i c i a l ya indepen-
dionto, frente a (Municipioa a u t ó n o m o s , 
a regiones acrecentadas en sus funcio-
nes administrat ivas, sin poder disfrutar 
ni repar t i r entre sus amigos consejos 
v a se so r í a s de grandes empresas; su-
póngase que con las nuevas nonnas so-
bre e n s e ñ a n z a indus t r i a l la élite dbre-
ra encuentra un camino de l eg í t ima ele-
vación en vez de erigirse en cabeza de 
agitaciones disolventes, que con la pro-
-yectada in tens i f i cac ión de jas casas ba-
ratas se remedia uno de los m á s pa l -
pables motivos de descontento, que el 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n empie-
za a convertir las esperanzas en reali-
dades que entren por los ojos, que el 
Código r u r a l da cierta estabilidad a los 
obreros a g r í c o l a s y hace imposible que 
el dueño de la t i e r ra disponga de la vo-
luntad y del voto del colono y, f inal-
mente, que mediante l a r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional ?<; disminuye el n ú m e r o de 
diputados y se hace menos tumultuoso 
y m á s úti l el Parlamento, a l mismo 
tiempo que se desliga al diputado de 
la servidumbre de los intereses par t i -
culares del elector, y se c o m p r e n d e r á 
que, aunque por nuestra desgracia las 
personas fueran las mismas, la situa-
ción h a b r á cambiado profundamente, y 
que muchos resortes, do cuyo hábi l ma-
nejo vivía la política., h a b r á n quedado 
rotos. 
Pero si se presentara la necesidad de 
ut i l izar polít icos expertos para colabo-
rar con. hombres nuevos y con presti-
gios técnicos, parece na tu ra l que fuesen 
elegidos entre los que con anter ior idad 
í esta s i tuac ión se han s e ñ a l a d o como 
enemigos sinceros del viejo sistema, si-
quiera no hayan podido cambiarlo, y 
que a d e m á s tengan ecuanimidad y v i -
sión de las realidades para sustraerse 
a cerrados doctrinnri.smos ortoreniistas 
y para elevarse por nncímn de )n obse-
s i ó n de una r o g a ñ e t a entre militare!? y 
paisanos a l a a p r e c i a c i ó n del c a r á c t e r 
nacional de la oíbra realizada. 
Otra condic ión de la po l í t i ca futura 
es que sea menos po l í t i ca . L a pol í t ica 
se nutre de actividades que sustrae al j 
progreso social en todos sus aspectos. 
Un pueblo en que el indus t r i a l , el obre-
ro, el profesor, el ingeniero, el artista, 
«e dejen l levar do esta fiebre y pongan 
en la pol í t ica la cantidad de emocio-
nes, de curiosidades, de anhelos y de 
entusiasmos que deben dedicar a su es-
pecialidad propia, es un pueblo enfer-
mo o mal constituido. 
Hay que apagar la v ib rac ión estriden-
te de las luchas pol í t icas y despertar, 
en cambio, las altas emociones de ]a re-
ligión, del arte, de la ciencia y dol pro-
greso mater ia l ; que, aunque se denomi-
o e v e r í s i m a r e p r e s i ó n 
e n E s t o n i a 
Veintinueve penas de muerte más 
y trescientas detenciones 
El GoWemo ba enviado a Rusia una 
nota de protesta 
l^EVAL, 4.-^El Tribunal mil iuir ha cou-
uaiaadu a um<aruj a 17 ooimmijstAs, absol-
vioado a Uee. 
E; iujui«in> total d« detaatiioutis practica-
das baei.u (¡hora oou moüvo de loe r©cieu-
Ute sm-eíius ée fbíva a a(X). 
lx>s c-ÍTcult^ ¡"o iticus d« Bavel contiide-
iau la concernutaruia entro los revolucioiia 
ríos y los soviets conw un be lio probado. 
L&s fuerzas cornimistitó estaban compuestas 
€n parle por individuos extraños, inudius 
de ios cuaby hablan en ruso. 
E l Gobierno estoniano, eo su nota de pfu-
teata al Gobierno de los soviets, reclama 
que se ponga término a las demostracio-
nes de huyti 'idad hacia Ksu.nia quo se han 
desarrollado en Moscú y en Petrogrado y 
otras ciiid;v!es. 
«Si la tercera Internacional no tiene nada 
de común, con el Gobierno de los soviets 
—añade la nota—. f:por qué los funciona-
rios fiovieticos se ponen rápidamente de par. 
te de lo,5 comunistas estonianos condena 
dos J>or haber seguido lae instrucciones de 
esa Intemae.ional que ordenaba una revo-
lución armada en Kstonia?» 
DOCE FUSILAMIENTOS MAS 
PARIS, 4—Ségún despachos de proceden 
cia inglesa, que publica el «Petit Parisién;), 
el Gobierno de l'/«'onia ha hecho fusilar a 
doce comunistas más, que fueron detenidev? 
con armas dnrmiU' la reciente intentona. 
FUNERALES SOLEMNES POR LAS 
VICTIMAS 
REVAL, 4.—Todos los diplomáticos af-re. 
ditados eerca del Gobierno de Estonia han 
hetho pner-ente a éste su pésame por la 
mueiite del ministro de Comunicaciones es-
totniano Kark y demás víctimas del movi-
miento comunista. 
Los funerales se ce!ebrarán con nfran so-
lemnidad, asi^ti^ndo el pneside-ote de la re-
pública de Kstoaiia. miembros del Gobierno 
y Parí amenito y el Cuerpo diplomático. 
LO QUE DICEN LOS RUSOS 
MOSCU, 4.—JJOS diarios, ocupándose de 
la intentona comunista en Estonia, dicen 
que les acontecimientos de Rev;il sólo fue-
ron la explosión eíipontánea do las masas 
obreras contra el régimen terrorista de] Go-
bierno. 
Añaden que la condena de IOÍ 149 comu-
nistat? estonianos ba contribuida a exaspe-
rar el ánimo del (demento obrero, influyen-
do grandeonenfe en el movimiento contra el 
Gobierno. 
E l p u e b l o d e P o n t e j o s d e s t r u i d o 
El aire borró los senderos y caminos vecinales. A dos kilómetros 
aparecen restos de puertas y ventanas. E n una casa desmantelada 
aparecen indemnes dos niños en su cuna. El gobernador de Za-
mora a Madrid. Cinco metros da crecida en el Ebro 
El 
200 millones de rubios oro 
para propaganda 
o 
Los sorjriets dotan ios acuerdos de la 
Tercera Intemaolonal 
•—o— 
B E R L I N , 4.—El anflor Sokolnikof, comi-
sario de Hacienda soviético, ha reconocido 
que el presupuesto bo'chevista incluye un 
crédito de 200 millones de rublos-oro para 
los gastos de propaganda organizados por la 
Tercera Internacional, 
Aspecto desolañor 
ZAMORA, 4 (a I m Ü,A>) l i e Lecho una 
visita a Pontejos para conocer ios etecíot» 
causados por el tenijoral do ayer. La ca-
tástrofe exuede a cuanto ee puede contar; 
las doe terceras j)arte« del pueblo han que 
dado dcstruídaei y el resto sufre deterioroü 
de gran consideración. 
A i entirar he visto convertidas en dos 
grandes escombreras las calles de Mantecas 
y .Felipe Kequejo, eu cuyo ángulo Se en-
cuentra la iglesia pacroquial, que Ka que-
dado sin tono, l/a espadaña de la torre, qiiti 
estaba torcida, no ha sufrido mayor incli-
nación, fenómeno inexi^icable al lontem» 
piar los demás destrozas causados en el 
pueblo por el viento. 
Las chimeneas de las viviendas que aún 
se suístienen a-parecen con boquetes latera-
•es. Jlan desaparecido los linderos de iaa 
tiuc-as inmediatas al pueblo, todos ellos cáe-
fialadcs con tapias do ¿O centímetros de es-
pesor. Se encuentran en las calles gruesas 
piedras de los dinteles de loe portales, y 
también las hay sobre los tejados, a donde 
fueron lanzados después de arranciadas, f 
provocaron derrumbamientos. Que el viento 
co llevaba dirección determintda, sino que 
era un remolino huracanado, queda proba 
io por haberse derrumbado las paredes de 
bis corralizas y haber caído envueltas por 
el vendaval bastantes aves. 
Según parece, .la tromba se inició en los 
alrededores del pueblo de Morales, que su-
frió grandes daños, principalmente en sus 
erranjas avícolas, muy bien instaladas y 
montadas en los cempos, y recorrió luego e' 
camino, causando daños y alcanzando en 
Pontejos efl punto de máxima intensidad. 
Aún caoisó el fenómeno daños en los cam-
pos contiguos, j w o de menor intensidad, 
sin duda porqiu? ya había perd'do fuerza; 
pero log viñedos y árboles aún sufrieron des. 
(rozos. 
Entre los habitantes del pueblo derruido 
fircula el rumor de que en otras loca'.idt* 
Jes ha produ.ido también daños ififl huracán, 
pero por la escasez de comunicaciones no 
ee puede comprobar la noticia. 
En el pueblo de Casoseca, distante dos 
kilómetros de Pontejos. han at^arecido res-
tos 'le puertas y ventomas arrastradas por 
el viento desde Pontejos. 
Según nota oficiosa facilitada por el go-
bernador, el pueblo ha quedado destruido en 
MIS dos terceras part.fs y muy dañado en 
el resto. La atitoridad citad» h» encaminado 
BUS esfuerzos a proporcionar el material 
necesario para asegurar Ta estabilidad de 
les vivienda*., descombrar y facilitar aJoja-
¡ miento, siquiera sea provisional, a loa ve-
ninos, hflfita ver el modo de proceder a la 
i'eparaoión definitiva del lugar. 
La Prensa de la capital pide hoy auxilio 
urgente para los vecinos de Pontejos. que 
en otro caso tendrán que emigrar. Se trata 
de un pueblo de inmejorables condiciones 
morales v socia'es que se ve reducido a la 
miseria. 
E l gobernador a Madrid 
ZAMORA, 4 (a las 13,50) —Hoy ha mar-
chado a Madrid el gobernador civi l , señor 
Duran, llevando una valoración aproximada 
de las pérdidas, hecha sobre el terreno por 
L O D E L D I A 
¿ M / s t e / f o s ? 
Anda E l Sol en po lémica con L a Epo-
ca y El Sociahsta, a p ropós i to del peli-
gro comunista y de las maneras posi-
bles de dar suatituto al Directorio. No 
es c lar idad y luz del Sol—centro del sis-
tema planetario—la que b r i l l a en estos 
escritos del So l—per iód ico— ; y como 
na material , es ' l a d o m i n a c i ó n del es- ' ^ o s los que a l p a í s nos d i r ig imos te-
tdri tu sobre la mater ia . Es el estatismo ' "emos mutuo derecho a pedimos que 
lo que ha producido a la larga la de-
Mlidnd del Estado. Cmmdo se vea que 
no todo depende del Estado. IOÍ» revolu-
cionarios no t e n d r á n tanto e m p ^ n PO 
derribarlo, ni el Poder sen í para todos 
el botín apetecido. 
Mas para que sea p r á c t i c a m e n t e posi-
MjB esa debi l i tac ión mater ia l del Poder 
Estado hay que compensarla con 
nn moral fortalecimiento y reconquistar 
1̂ patrimonio espir i tual ancestral que 
echo de menos Guil lermo Perrero, y que 
encerraba s e g ú n este escr i tor : «Senti-
mientos, doctrinas, tradiciones, reglas, 
«jercicios, escuelas y preceptos que ser-
i a n para compr imi r y para contener 
toa egoísmos violentos y brutales de la 
naturaleza humana, y para calmar la 
^ l i a que dormita en ca^da uno de nos-
otros.» 
Salvador MINGUIJON. 
sura silencie el colega la f ó r m u l a de go-
bierno a que aludo, sin duda, con sa 
frase mis ter iosa : «En el porvenir hay 
algo m á s que revoluc iones .» Se r í a bue-
no que E l Sol aclarase su aserto: que, 
al menos, s e ñ a l a r a . Porque esas pala-
bras misteriosas hacen pensar en poli- . ( 
i • x J -n Pontencíft pan su entrega a] capitán "ene t ica de c o n s p i r a c i ó n o do c a m a r ü l a y ! ra] 1 " 
ter tul ia . . . , y, ciertamente, no ha debido 1 
el arquitecto provincial señor Arriba. Desde 
luego se elevan a más do las G00.ÜÜ0 pese-
tas. 
Hoy han acudido durante todo el día a 
Pontejos vecinos de loe pueblos comarcanos, 
llevando carros y herramientas paru activar 
ios trabajos de deecombro. 
IJOS habitantes que quedaron sin hogar B8 
alojan en los edificios menos dañados, unos, 
y cu los pueblos inmediatos, los demás. 
Los vehículos tienen que hacer grandes 
rodeos, pues la tempestad y la tromba bar» 
borrado ios senderos y ctiimuos veeinales. 
Entre Jos diferentes episodios curiosos que 
ee cuentan del hecho figura el de dos niños 
que se hallaban en una cuna al ocucrir • 1 
fenómeno, y que, desmantelada por comple-
to de la casa donde se encontraban, fueron ba-
ilados lespués por su madre, completamente 
ilesos. 
E] pueblo de Pontejos estaba constituí-
do por 420 vecino^ y 22G edificius. E l ve-
cir.dario Se dodica exclusivamente a las 
faenas agrícolas1, pero en mínima cueutía, 
por la gran distribución de tierras, teniendo 
que ayudar la® mujeres al sostenimiemto do 
la familia, que son en su mayoría lavan-
deras en esta oapital. Por esta causa vic-
ronso ayer numemsos «autos» paríiculaires 
conduciendo señora^ y señoritas portaderas 
de gasas, algodones y medicamentos, en 
previsión <le que sus fervidoreg hubieran 
sufrido de-graciag personales. 
Varios testigos del fenómeno que se ha-
llaban en e'1 campo aseguran haber visto 
un remolino gigantesco que avanzaba ver-
tiginosamente, precedido de piedras y re-
lámpagos y llevando por el aire troncos, ra-
majes y restos de las tapias demolidas, lle-
gar a] pueblo, perdiéndose sue casas en una 
visión espantosa, que no aeiertan a deeori-
bir por el pánico que de ellos se apode-ó. 
Del vecino, pueblo de Morales so ha re-
'•ibido hev; un instante noticia de- haber su-
frido grandes daños, parfifularmente en lan 
plantaciones, habiendo sido arrancados más 
de ^00 arbole® frutales y sufrido desperfec-
tos muchas casas. 
En este lugar se ba dado el caso real-
mente curioso de haber d0scuajado el hura-
cán todos los- árboles de un lado de la ca-
rretera, dejando casi indemne ¡os del 
opuesto. 
Ha salido para este punto el delegado cu-
hern ati vo. 
CCONTINTJA EN SEGUNDA PLANA, 
CUARTA COLUMNA) 
T r e s p e n a s d e m u e r t e 
p e r l o d e V e r a 
El otro procesado absuelto 
—o— 
En el ministerio de la Guerra facilitaron 
ayer por la mañana la siguiente referencia 
de la sentencia dictada con unanimidad por 
el Consejo Supremo do Guerra y Marina 
con ocasión de la causa de los sucesos de 
Vera, y cuyo texto íntegro publicamos en 
tercera plana: 
«Se condona por el delito de insultos a la 
fuerza arn-ada, comprendido en el párrafo 
segundo del artículo 253 del Código de Jus-
ticia militar, a los procesados Pablo Martín 
Sánchez, Enrique Gi l Galán y Jul ián Sau-
tillán Rodríguez, a la pena de muerte y 
cinco mi l pesetas de indemnización a cada 
u^ia de las familia^ do los guardias falleci-
dos, y absolución por falta de pruebívs 
José Antonio VázquOS, que cueda sují*lo 
como autor de las causas que por rebelión 
m.Ht.ar so está tramitando en Pamplona.» 
* * * 
Ayer salió para Burgos un oficial de( 
la Guardia civil , q;;e era portador de -a 
L a p o l í t i c a d e H e r r i o t 
y e l E j é r c i t o f r a n c é s 
¿Cómo m i r a el E j é rc i t o f r ancés la po-
l í t ica del cabineto Herr io t? No n e g a r á 
nadie el in t e rés , m á s que m i l i t a r de la 
pregunta, a l a que una serie de actos 
del Gobierno y del propio E jé rc i to van 
preparando una con te s t ac ión que p o d r í a 
qu izá llegar a ser pronto demasiado ca-
tegór ica . 
E l ú l t i m o hecho es de in ic ia t iva gu-
bernamental, y acaba de realizarse. E l 
goneral Nollet, min i s t ro de l a Guerra, 
ha supr imido la Junta quer compuesta 
del inspector general, del director del 
A r m a respectiva y del jefe del negocia-
do, e s t ab l ec í a cada a ñ o , s e g ú n las pro-
puestas de los comandantes de los Cuer-
pos de e jé rc i to , los cuadros de ascenso. 
E l min i s t ro d i s p o n d r á , pues, en lo su-
cesivo, con la m á s absoluta l ibertad, dos 
destinos de los oficiales; el inspector 
general de cada A r m a s e r á simplemente 
consultado por los que tengan, a l me-
nos, el grado de coroneles, y en la Le-
gión de Honor, el de comendadores. L a 
medida e s t á agravada por ta circuns-
tancia de haberse acordado, apenas un 
mes antes de la época en que .debía esta-
blecerse el cuadro de ascen-^s del a ñ o 
p róx imo . A n á l o g o acuerdo se a d o p t ó 
tamibién, no hace muchos d í a s , para la 
M a r i n a por el general Dumcsnil , 
Las posibles consecuencias de este en-
tronizamiento de la a rb i t rar iedad minis-
t e r i a l en el r é g i m e n do los Cuerpos ar-
mados de la vecina r e p ú b l i c a pueden co-
legirse ' . 
Adv ié r t a se a d e m á s que, como al pr in-
cipio d e c í a m o s , no se t r a t a de un acto 
aislado, sino del ú l t i m o de una serie 
que descubre en el Gabinete Her r io t u n i 
plan premeditado, A l presentarse no ha ! í,or LOJ .0JOS la lección religiosa y el fer 
mucho en las C á m a i a s el proyecto do 
E L A Ñ O S A N T O 
o—— 
Un poco de historia 
Por Manuel GR AÑA. 
A un Papa españo l , lAlejandro V I , ^6 
debe una de las ceremonias m á s s igni-
ficativas del A/io juibilar. Se celebraba 
entonces el Jubileo cada cien a ñ o s y 
h a b í a quedado entre el pueblo romano 
l a t r a d i c i ó n de que en el Jubileo ante-
r ior , cedebrado cien a ñ o s antes en el 
pontificado de Bonifacio I X , los pere-
grinos h a b í a n entrado en l a Bas í l ica 
vat icana por una puerta especial, abier-
ta con este objeto. Alejandro V I , que de-
seaba dar a l Jubileo todo el esplendorí 
posible, m a n d ó que se buscasen las hue-
das de dicha puer ta ; no exis t ían , pero 
sí se e n c o n t r ó la tapiadura de un por-
tü lo abierto un siglo antes. Entonces e l 
Papa m a n d ó hacer una puerta grande 
en la pared, que era t o d a v í a del tiem-
po de Constantino, decretando que se 
cenase en el intervalo entre los dos Ju-
bileos consecutivos. 
L a v í spe ra de Navidad de aquel a ñ o 
15ÜÜ. fué abierta la Puerta Santa. Las 
campanas de San Pedro fueron echadas 
a vuelo ; el Papa, vestido de p luv ia l 
blanco y mi t r a , golpeó la pared con un 
mar t i l lo de plata dorada; y mientras 
los operarios de San Pedro aibrían l a 
puerta, se suce í t í an los cantos y preces 
del caso. 
Terminado el traJbajo, los penitencia-
rios lavaron ja entrada con esponjas em-
papadas en agua bendita. E l Papa se 
a r rod i l l ó con la cabeza descubierta, • y 
cogiendo la cruz en una mano y en otra , 
una vela dorada, encendida, en t ró en 
la Bas í l i ca , seguido del Sacro Colegio, 
Corte pontif icia y pueblo, cantando to-
dos el T e d é u m . 
Nunca se h a b í a hecho cosa igual . 
Aquella ceremonia nueva y la puerta que 
quedaba abierta, como u n gran s ímbo-
lo, durante todo el Año Santo, me t í a 
e levación de sueldos de los funcionarios, 
los mi l i t a res quedaron excluidos. Algu-
nos nombramientos mi l i ta res recientes 
han tenido, no sólo en el Ejérc i to , sino 
en gran parte de la opin ión francesa, 
ex t raordinar ia resonancia, in t e rp re t ' án , 
dose como una do tantas manifestacio-
nes sectarias en qjuc se muestra p ród igo 
el Gabinete de Herr io t . Así, l a sustitu-
ción del general Degoutte, por Gui l lau-
m a t ; as í , sobre todo, el relevo en el 
e jérc i to de S i r ia del general Weygaud, 
jefe del Estado ^Mayor de Foch durante 
la guerra, director de l a c a m p a ñ a po-
laca del 1020 contra Rusia, y a l que sus-
t i tuye el general Sar ra i l , ruidosamente 
fracasado como m i l i t a r , s in otros m é r i -
tos que su f i l iación m a s ó n i c a , l a cual 
le s i rv ió ya antes para disputar a Cas-
telnau el nombramiento de mariscal , i m -
vor. Esta puerta debía tapiarse al f ia 
del Año, y se a b r i r í a de nuevo todos los, 
Años jubi lares sucesivos. Desde enton-
ees la Puerta Santa, con las ceremonias 
y actos a que da lugar, forma parte 
esencial de los r i tos del ÍAño Santo. 
Entre Jas recriminaciones, hoy afortu-
nadamente reducidas, que los historia-
dores poco afectos a l Papado han he-
cho a este Pont í f ice , se cuenta precisa-
mente el haber celebrado y mandado 
celebrar el A ñ o Santo de 1500 con una 
pompa y ceremonias nunca vista en ios 
Jubileos anteriores ¡ y no pudiendo pre-
tender que dejase de celebrarlo, insi-
n ú a n la sospecha de que con esto bus-
caba las limosnas de los peregrinos, Pe-
ro todos sabemos que, en efecto, se de-
dicaron a l a guerra contra el turco, que 
c o n s u m í a entonces cuantiosos tesoros y 
c u l m i n ó setenta v un a ñ o s m á s tarde 
pidiéndolo; que ha llegado a ser uno de ; Lepanto. 
los figurones del radicalismo, y que aho-1 Jubileo de Alejandro V I que ha-
r á en premio i ía sido exhumado de la ¡ b í a 9,do anunciado al mundo con una 
reserva por sus amigos tr iunfantes. I forma nueva y se efectuó t ambtén con 
Pero es claro que a cada uno de estos 
hechos del Gobierno corresponden otros 
del elemento armado. Su p r e t e r i c i ó n en 
el proyectado aumento de sueldos de-
ceremonias nuevas, atrajo a Roma un 
n ú m e r o inmenso de peregrinos cual no 
se h a b í a visto antes; el Papa, después 
de la solemne clausura de la Puerta 
Hoy comienza en Sevilla el 
Congreso de Oleicultura 
o 
El Rey lo clausurará en 
Madrid el día 19 
las ideas se precisen y aclaren, y co-
mo E l Sol nos alude, objetivamente al 
menos, a l haiblar de pe r iód icos a quie-
nes preocupa el peligro revolucionario 
—entre ellos estamos—, nos di r ig imos al 
colega en sol ici tud de que nos explique! 
por qué no cree prudente y fundada la 
inqluietud por la amenaza comunista, 
y q u é cosa, q u é instrumento de gobier-
no o qué esperanza de que llegue a ha-
haberlo v i s lumbra en el futuro de Es-
p a ñ a , cuando rotundamente af i rma que 
«en el porvenir hay algo m á s que revo-
luc iones» . 
No podemos menos de extr a ñ a r n o s an-
te l a e x t r a ñ e z a de E l Sol de que haya en 
E s p a ñ a quien se sienta inquietado por 
el comunismo. Es de advert i r que muy 
certeramente ha vuelto L a Epoca dos 
p á g i n a s del mismo n ú m e r o de E l Sol 
en que t a l e x t r a ñ e z a mostrara, y le ha 
copiado una frase en la quo el animoso 
colega de la m a ñ a n a confiesa que, pro- 1 
bahlemente, los Gobiernos de Europa se 1 
?er este el pensamiento del colega. 
¿ A u t é n t i c a s ? 
No creemos que lo sean unas declara-
ciones que se dicen hechas por el conde 
j de Romanones a l d ia r io p a r i s i é n E x c d -
sior. 
E l Consejo Supremo ha impuesto dos me-
ses de arresto a los vocales que por mayoría 
votaran el fallo dictado en Pamplona, "y un 
mes de arresto para el juez instructor do 
la causa. 
A la salida del Consejo celebrado anoche 
por el Directorio manifestó el general Va-
Ilespinosa que la sentencia será comunicada 
Es conocida la c a m p a ñ a d i f a m a í o r i a j R ' iditor de Burgos, y éste A 6U vez al 
que, desde Francia , realiza Blasco Ibá- | CAPIÍ!'" j ^no ra l de aquella repión, 
ñez. Es sabido t a m b i é n que el buen nom- ¡ , ? ̂  «l^pués g a l » el presidente interino 
i J .̂ i . <iel innvtono, nuien, a pennintas de los 
bre de Lspafia ha encontrado firmes de-1 ^ ^ 5 ^ 3 ^ ^ ¡ J ^ A • 
fonsores en varios pa í se s . Asi , la Pron- j _ E I Directorio no ha ^ ' ¡ W a d o aén so-
sa mejicana se ha negado a publicar bre la ejecución de la sentencia, 
las iisensacionalcs reve lac iones» que por 
Blasco le fueron ofrecidas; los libreros 
de Londres no han querido vender el 
folleto... fomoso del a ludido indus t r ia l 
de la novela ; / / C ü l a d i n o , per iód ico ge-
novés, cómbate el a n t i p a t r i ó t i c o proce-
der del t rashumante ex diputado valen-
ciano, y reduce a cero, con verdad, su 
valor pol í t ico . 
¿ S e r á posible, cierto, el contraste en-
t re esas repulsas, pruebas fervorosas do 
amor a E s p a ñ a , a la verdad y a la jus 
t e r m i n ó una convocatoria clandestina en I Santa, ceremonia nueva igualmente, cre-
cí C í rcu lo M i l i t a r , que si no fué segui- j Y6 oportuno prorrogar el tiempo de las 
da de la r e u n i ó n de ' log convocados. SUr. | ^d i l i genc i a s para los que iban llegan-
tió el efecto de su lbsana r—teór i camen te , ¡ 0̂ todavía. 
al menos—el olvido del Gobierno, E l i I ^ p n ó s del p r imer Año Santo, insti-
traslado de los restos de J a u r é s ha da-1tnído celebrado por Bonifacio V I H en 
do lugar a otro incidente conocido i el I í m ' ol de 1500 abrR la serio moderna. 
Ejercito hizo saber al Gabinete que no | eri ]a cua, est-a<? festividades se celebran 
estaba dispuesto a repetir el indecoroso | cnn m"cha mayor solemnidad. Alejan-
papel de rendir honores a l a bandera ! d.T0 V I (Tuiso ^ ^ ^"bileo de su ponti-
roja, como a la muerte de Anatole j ficado fuese anunciado a son de trom-
Franoe. i P6^- como se anunciaba en el pueblo 
Ahora, en L'Echo de P a r í s , se publica ¡ hebreo. de cuyas ceremonias jubi lares se 
un violento a r t í c u l o comentando las ú l - 1 h a sacado d nuestro. E l resultado fué 
t imas medidas que hemos va expuesto. Ilnrr,enso! ^ a vez tuvo que dar la Iben-
I N D I C E - R E S U M E N 
"En el instante—dice—en que el E jé rc i -
to y l a 'Mar ina sienten las mayores ne-
cesidades de solici tud y buena adminis-
d ic ión a 200.000 fieles, reunidos en la 
plaza do San Pedro. 
Desde entonces l a Iglesia s iguió abrien-
t r a c i ó n . cuando ambos atraviesan u n a ! d o la Puer ,a i t i r e a de sus tesoros es-
« a n t e la conciencia de un poli- t ic ia . y los elogios sin tasa... y sin fun-
tmn 
» el 
especial para los congresistas 
rápido de Andalucía ha salido 
acom^-^'j ê  sub-se^retario de Fomento, 
tura ^ 0 d«i director general de AgricuL 
de snf aoilte6: don José Vicente Arche, y 
do Itio&eCret,ar¡0 Particular, el comandante 
l í ros se^or Redondo. 
de Hen^f1 í^68 VR a distar a la sesión 
üonal d / n i • 1 K¿Ptini0 Congreso Interna 
v^rnes ^ « ' ^ H nra, que so celebrará hov 
Kl ^ \ Ohvíoola. 
^erido cCJrinne sesiÓI, clausura .1 
. ^ t a d ^ * ^ qi,e S€n'1 Presidida p, 
«istas. ^ * - a l que conduce a los congre-
u m r a n 
gro c o m ú n » , el comunismo: y aunque 
E l Sol i n s i n ú a una expl icac ión , insuf i -
c ien t í s imn, de con t r ad icc ión tan palma-
r ia , alegando que una cosa es el peli-
gro ((universal» del comunismo, y otra 
el peligro « i ide r io r» en E s p a ñ a , advier-
to c í m á s lerdo que si el peligro es «unl-
versahi es, por ello, imponible que nues-
tro p a í s tenga el pr ivi legio de ser ex-
ón en el mundo y nn sufr i r ame-
damento. tan significativos en los mo-
mentos actuales, que el conde de Roma-
nones, s egún Excelsior. prodiga a Blas-
co Ibáñez y al ¡ ¡ p a t r i o t i s m o ! ! de Blas-
co I b á ñ e z ? 
No lo creemos. E l conde de R o m a n ó -
nos no ha podido decir lo que Excefsior 
le a tr ibuye. Sus declaraciones han sido, 
sin duda, falseadas, desvirtuadas o exa-
geradas. T a l vez se ha querido, forzán-
nazn de un peligro. . . •«un ive r sa l» . | dolas, hacerlas cooperar a la c a m p a ñ a 
Acaso sea a s í y acaso FJ. Sol cono?.- a n t i e s p a ñ o l a . Pero t a m b i é n creemos míe 
ca eí por qué de" tan rara fortuna que pI conde de Romanones, grande dg Es 
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E s p a ñ a g o z a r á : pero sena demasiado 
egoísmo el suyo si no t ranqui l izara a 
I r* e s p a ñ o l e s con la adenmda explica-
ción. 
Y tampoco tiene derecho, a nuestro 
ju ic io , a callar al p a í s qué refierva hay 
en E s p a ñ a para suceder al Direr le r io . 
Hay dice—algo m á ^ que part idos vie-
jos y revolucionas; Esto minino creemos 
nosotros, v nver, con bastante clarid'ad, 
e m p e z á b a n l a s a exponer lo que en Es-
p a ñ a hay sano, út i l , idóneo para la go-
be rnac ión del Estado. 
No creemos que por temor a l a cen-
i .aña, amigo del Rey, ex consejero suyo 
tantas veces, honrado por él reiterada-
mente con el encargo de formar el Con-
?ejo fie la Corona, no puede dejar, no 
d e j a r á sin rect i f icación las... inñr l i cn-
das declaraciones qpie Excrls ior je aTri-
buye. 
No q u i s i é r a m o s equivocarnos... 
LEA USTED HOY 
Bibliografía "Voluntad1 
—«o»— 
PROYINCIAS.-Detenc ión de un sospe-
choso en Alicante.—Se vuelve a prohibir 
el tránsito por el puente de La Algaba.-
El alcalde de Barcelona en Madrid 
(página 2), 
M T R A N J E R O . - ^ T o v i e t s tienen un 
P-csupuesto de 200 millones de rublos 
oro Pam propaganda.-.Sever:sima r e p r í 
MIIM en Estonia.-Se acusa de efinionajo 
a d.putadc* comunistas franceses • a vĉ r 
detenido Sadoui.-Créese cp.e ú E 
herlam copíerenijÚM'á con d Papa (pá-
ginas 1 y 2). 
E L TIEMPO ( D a J d e l Servicio Meteo- ; 
r o l ó l o Ohcial) . -Temperatura máxima I 
en Madnd, 10,(; grado*, y tnfoima 2 6 i 
I Ln provincias, la máxima'fué de 21 rrra. j 
, dos en Almena, y la mínima de cero ' 
grados en Cuenca. 
crisis mater ia l y mora l de tanta grave-
dad que han sido denunciados sus efec-
tos posibles por el mariscal Petain en 
una car ta sensacional al min i s t ro de l a 
Guerra, so adopta una misma medida, 
con poca diferencia de tiempo, por los 
jefes do la Mar ina y del Ejérc i to , medi-
da que va a llevar al Cuerpo de oficia-
les l a inquietud, la amargura y el des-
a l ien to .» 
E l comentario acaba con estas pala-
bras : ((La comedia, del pretendido au-
mento de sueldos ha producido ya en el 
Ejérc i to , donde la inquietud es grande, 
una enconada d e c e p c i ó n : l a t ragedia 
de los ascensos suspendidos, de las ca-
rreras destrozadas por l a c r imina l «ra-
zón po l í t i ca» , r o m p e r á los ú l t imos resor-
tes. ¡ P o b r e / M a r i n a , pobre E jé rc i t o !» 
¿No d i r á n nada a Herr io t estos ecos 
de una indiscutüble realidad? Quizá pue-
da llegar a tanto su sordera o su auto-
mat i smo; pero oídos a distancia los 
ecos, m á s parecen anticipaciones do un 
movimiento que se in ic ia . 
Complot egipcio contra el 
Gobierno inglés 
Se establece una vljíliancfa especfol para 
proteger a los ministros 
fRADTOíilUMA ESPECIAL DE E L D E B \ T E ) 
LONDRES, 4._Se ha establecido una 'v í -
pn'ancia especial para proteger a Jog miem-
bros de] Gabinete británico' contra un po 
sibíe atentado La ra/ón d* ^ t o K* Ú 
haber mformado lord Aüenhv a las aüton-
dcdf« brihini(.-as de que algunos rhfcmbrbfi 
de la organkacTóií nacionalista estaban áM 
puesta; a abentar contra !a vFda de détet-
rrunados ministros ingleses, y r|Ue d ^ 
do la misma Ingl j i tem había j a indi vi , 
dúos ahiiados a du-.ha or<:nnii/.anón.'--S. B R 
A LA HUELGLA GENERAL EN EGIPTO 
1 E L 0AIBO, 4.-Se espera que dentro do 
p o c o ^ daclarará fa, huelg j ^.neral) kí 
pir i tuales , unas veces con la a l e g r í a de^ 
la madre satisfecha que distribuye a sus 
hijos el al imento extraordinario de las 
fiestas, y otras con Tas niquietudes y 1K 
mitaciones de la madre af l igida y des-, 
pojada. Alguna vez debió suprimirse el ; 
A ñ o Santo, como en 1800 y en 1850. Pero 
Portae in fe r í non praevalebunt. 
E l Jubileo de 1775 hubo de comenzar 
con el lu to por oí Pon t í f i ce que lo ha-
b í a anunciado. M u r i ó el 22 do septiem-
bre del 74 Clemente XTV, y l a v í s p e r a 
de Navidad no pudo abrise l a Puerta1 
Santa porque no h a b í a Pont í f ice . Una 
tristeza indofinibl© se mezclaba a l rego-
cijo de las ceremonias y se pintaba en 
loa rostros de los peregrinos cuando be-
saban, conmovidos, l a cruz de la Puer-
ta Santa tapiaua. como s í 'besaran la' 
losa del sepulcro del l lorado Pastor. 
Grande fué la a l e g r í a cuando el 14 de 
febrero de 1775 fué elegido P í o V I , y^ 
el regocijo de otros a ñ o s se r e n o v ó ' al 
abrise la Puerta Santa el 26 del mis-
mo raes. 
E l ¡Año Santo se celebró con inusitado 
fervor; y tales fueron loa resultados es-
pir i tuales visibles, que D'Alernbert, en 
nombre do sus amigos los enciclopedis-
tas, l legó a docir que el t a l Jubileo «re-
t a r d a r í a veinte a ñ o s la revoluc ión». Y 
Volta i ro connenfaba: ((Otro Jubileo ro-
mo éste , y a c a b ó la Fi losofía .» La 
Fi losof ía de la Enciclopedia tal vez: pe-
ro q u e d a r á eterna, como el a lma huma-
na, la Fi losof ía p e r e n n í s . 
E l Año Santo de 1825 e n c o n t r ó a Eu-
ropa en un estado de esp í r i tu y en con-
diciones políticas muy parecidas a las 
de hoy. Sobre el continente h a b í a pasa-
do la tempestad do la revolución y des-
pués la ola devastadora de las ejérci-
tos napo león icos . E l cansancio, el terror 
de la guerra, el miedo al porvenir, po^ 
n í a en los á n i m o s pensamientos dé re-
sipiscencia y deseos sinceros do paz v 
orden, 
Los heraldos del Pont í f ice , a írabalta, 
Yicree» 5 d? diciembre de 192Í (23 80i 
por las calles de Roma, promulgaron la 
Pula a son do IrompetiiB. León X I I era 
BUmau^Ut cempruivo y ])iadoso; v is i -
tó un ba«tpital púb l i co y íillí l avó, él 
mismo, los -piW a los peregrinos; visi tó 
a pie muchas veces las B a s í l i c a s y Ba-
t i ó de rodil las la Encala Santa. Aqncl 
Año Santo fué providencial , y si el an-
ter ior de 1775 «haibía retrasado veinte 
a ñ o s (no tantos, desgraciadamente) 
revoluc ión» , se puede decir que el 182o 
conf i rmó eficazmente los deseos de paz; 
y aunque entro agitaciones y turbulen-
cias locales, las nacioncs cristianas de 
Europa no volvieron a ensangrentar el 
continente hasta 1870. 
E l conflicto de 19U fué demasiado 
hondo v demasindo terrible pa ra que los 
odios y represalias puedan desaparecer 
ron \u\ a ñ o de Jubileo. EnT}] pueblo de 
Israel , como CR sabido, se daba l iber tad 
a los esclavos, se condonaban las deu-
das, se devolv ían las f incas , y era a ñ o 
de reconc i l i ac ión y paz social. Un poco 
de todo esto, o un mucho, s e r í a una ben-
•dición ext raordinar ia de la r r o v i d e n c i a 
para estas nac iónos que se l laman crip-
l ianas y olvidnn en sus mormmtos de 
egoísmo feroz, no sólo los pr incipios fun-
damentales de crist ianismo, sino los m á s 
elomentalcs deberes que impono nuestra 
naturaleza raelQnal. 
Cxmio en los tiempos del puctyío bo-
í»reo, hay enonnos deudas que condo-
n a r y numorev-os esclavo.» a los que de-
hemos devolver su libertad de hijos de 
Dios. Pocas veces Ra nocen>it;?do él mun-
do en tan g ran medida de ese e s p í r i t u 
do conci l iac ión que hace posible l a con-
vivencia humana entro individuos, clases 
y miciones. 
¿Y por 'oné no hornos do esperar que 
este Año Santo retrase, por lo menos 
los veinte que dec ía D'Alombert , l a nue-
va guerra que i r á n incubando los ron-
cores y represalias do la pasadn? ;.No 
d ' r á n nada a los gobernantes de los pue-
blos esas muchedumbres (le peregrinos 
que c r u z a r á n el mundo camino de Tío-
ma y desde Roma v o l v e r á n a cruzar el 
mundo? 
L A I N F L U E N C I A D E L " C I N E " , por K - H I T O 
G 
—Oye, mamá: ¿hay que estudiar muchos años para ser bandido? 
E l Aguinaldo del Soldado 
o 
En r l Ayimtíuniento vnn rfMindftdcs 
72.120.S.-) pesetas con destino al Agninafcio 
de! Soldado. 
Los prinripa'ocj don.mk* pon : 
Con 50.000 pesefeos d Avimíomionto de 
Modrid; con 5.0(30 Jai Compañía do Tranvías 
de Madrid y el Baóeó de Espolia; ron &000 
la Gran Pofia; con 1.000 los señores mar-
oués do í'astolar, marqués de Pera'e*» y don 
Gfcbfiel Monteo: con 500 don Josó Prado y 
Palacio; con 250 don Alvaro y Mateos y 
don José Tarapiolla Ca«o; t-cn 200 la So-
ciedad general do autobuses, den líamón de 
Lu'.a y el conde do IV rnar. 
Concierto el domingo y partiáo de 
«football.) el limes en Madrid 
E l domiago próximo, a las once de la ma 
Cana, se celebrará en el Monumental Cinema 
un gran coneierto popular, orgpofóado por la 
Banda Municipal con la cooperación de la 
Ma-a Coral de Madrid, a beneficio de la 
Buf^ripción para ei Aguinaldo del Soldado. 
L I programa es el niguiento : 
PRIMERA PARTE 
1, Gran jota de «La Doleréis», Bre tón ; 2. 
intermedio do «Goyescas», Granados; 3, 
fragmento del primer orto de «Cádiz», Chne-
rr. y Valverde; -t. soleocii^i de ia ópera «Tos 
ca», Puccini (homenaje al ilustre compositor 
ri ' . ientemente falieeido). 
SEGUNDA PARTE 
1, Intermedio do «La boda de Luis 'Alon-
6c», J iménez ; 2, a) Conjuro, Séquito de Ti -
tania y Oberón; b) Fiest a de los espíritus. 
ÍJB autora (Leyenda musical) de «I/>s gno-
mos do la Alhambra», Cbapí; 8, introduc-
«tóa-y segujdillaa do «El Críalo de la Vega», 
¡ p u t a d o s c o m u n i s t a s f r a n c e s e s SetiradesIdeuníercerPiso 
a c u s a d o s d e e s p í a s 
-GE— 
De ahora en ade^ant^ no se harán ante cüos 
declaraciones de carácter confidencial 
Ayer fué detenido el capitán Sadoul: los socialistas 
exigen que sea amnistiado 
|Se cree que Chamberlain 
visitará al Papa 
o 
En el Consejo de la Sociedad de 
Naciones se hablará de Palestina 
—o 
(Snnvicio Esracun DE E L DEBATE) 
ROMA, 4.—Con motivo de la visita de 
Cliambcrlain Be dico quo el ministro inglés 
hani soguramento una visita al Pontífice. 
Kn I03 círculos autorizados ni se desmiente 
n i so confirma la noticia que para miirclias 
porsonas tiene visos do prol>abil;dnd, ya quo 
Inglaterra tieno un ministro acreditado en 
el Vaticano, y por ello la visita do Cham-
berlain no .significaría fiolamcnto un acto de 
deferencia, sino que eería caai un deber. 
En el orden del día de la Sociedad de las 
Nanones figura ia cuestión del mandato do 
Palestina, y por osto C6 poKÍbie que pueda 
discutirse lo referente a lo administración 
de los Santos I^ugaree y la presencia en 
lloma del Nuncio >Apostólico en Sui?;». mon-
isofior Maglione y del Patriarca de Jerusa-
lón, monseñor Barlassina, parece acreditar 
estea hipótesis. 
E Iprimero, por su pu&sto, conoce perso-
nalmenfe a muchos miembros dnl Consejo 
do la Eociednd, habiendo tido además quien 
prOséntó las proposiciones de la Santa Sede 
sobre la administraciln do log Satttoo buega 
ros. Por consiguiente, aún con toda clase 
de reservas, so puede decir quo la próxima 
reunión del Consejo do la Sociedad dfí las 
Naciones poirfa iniciar la resolución del pro-
blema de Pal'>í<tina al que el Pontífice dedica 
toda su atención, habiéndolo hecho objeto 
de las plegarias de los peregriiu^ del Afio 
Santo.—V. Ú, 
LA CONFERENCIA CCN MUSSOLINI 
(SlüBVICIO ESPECIAL DE E l i DE I". ATE) 
ROMA, 3.—Comentando las noticias 
publicadas por las agencias y los pe-
r iódicos acerca de jas p r ó x i m a s conver-
saciones entre Mussol ini y Clutmberlain, 
l a Agencia Vol ta dice haber recogido 
en los c í r c u l o s autorizados las siguien-
tes aclaraciones: 
Los dos minis t ros t e n d r á n , sin du-
da, ol deseo do celebrar m i cambio de 
sin qu-e la conferencia tenga un orden f a l * ; j e;. 
del d í a concreto v espec í f i camen te doter- íu?f do,S135' p v J el acto m ^ que 
•„ j Ü„Í„„ . „ _ , „ ^ , „~„™ ' militar fuó -
PAIt lS, 4.—Ei <í;Echo do Parie» dice que 
el Gobierno tiene pruobas do haberse come-
tido graves inclit;cro;;iones por parte do de-
terminados diputados comunistas acerca do 
asuntos secretos tratados en las Comisiones 
parlamentarias, y en particular en la Co-
misión de Marina. 
LOS COMUNISTAS EXPULSADOS 
PARIS, 4—La Comisión do Negocios Ex. 
tranjeros de ,l!a Cámara de diputados se ha 
reunido esta tordo para o r una exposición 
de su presidente gobre las docloracionos .quo 
hizo ayer i lorr iot a la Mesa de la Comisión. 
En vista de la imposibilidad de referir 
en su forma y fondo esas declaraciones do 
ilerr iot ante ios miembros do ja Comisión, 
que se niegan a comprometerse por su he* 
nor a guardar el ©ecreto. y comoquiera f¡u3 
los doy, reprotíentantes comnnistas en el seno 
do ,1a Comisión insisten en esa negativa, la 
Comisión ha acordado sean examinadas esas 
cnesfciones por una Subconrsión espcciail, de 
la quo han sido excluidas los comunistas. 
Esa Subcomisión se lia reunido en el acto, 
haciendo en olla el jiuiesidente do la Comi-
sión la «xpos'ción de las declaraciones del 
jefe del Gobierno. 
Es de suponer que la Comisión de Ne> 
goeips Extranjeros do la Cunara aplique en 
JO sucesivo el mismo procedimiento cuan-
do se trate de .cornunicacJones confidem-
ciales. 
Loa diarios dicen que en la conferencia 
celébrenla oyer en el Quai d'Orsay el so-
Vi l la ; 4, «La canción del soldado», Serrano I ñor Heitról hizo una exposición muy ex-
(por la Lauda Municipal, la Masa Coral do i tonsa. â de n Comisión parla-
Madrid y bandas do trompetas do los regi- mentaría de Negocios Extranjeros, del ef> 
riientos de la guarnición. Barítono, señor 
Aguirro, siendo declamado el recitado a la 
Bandera por el eminente actor Francisco 
Hernández). 
Las localidades pueden adquirirse, sin au 
•mentó do precio, en el Real Cinema, Cine 
iFuencarral, Principe Alfonso y Monumental 
iCicema. 
Gran partido do «football» 
j Los cinco clubs futbo'ísticos de primera 
•categoría do esta Corte han organizado un 
partido de .selección, que so cek-brorá ol lu-
jnes, 8, a laaHros de la tarde, en el Síadium 
; Metropolitano, con asistencia de la familia 
'real, y cuyos productos se destinan a en-
grosar la suscripción iniciada por el Ayun-
tamiento para e! Aguinaldo del Soldado. 
L03 equipos formados son los siguientes : 
Selección A-—Real Madrid. Real Booiedáá 
Gimnástica Española, Unión Sporting Club 
Martínez, Escobal—Quosada, <•;; 
zález Charles—Gómez. Marín—Goiburn 
Abras—Félix Pérez—Del Campo. 
Selección B.—Athlotic Club v Racine 
Club. J 
Barroso, Alvarez—Olaso, Sorra—Caballero-
Gonzalo, De Miguel—Ortiz—Triana—Vicente 
Olaso. 
Jueces do goal, Adarraga v S^cri^tán: jue 
ees do línea, Martínez y Fcrn/uidoz; árbi 
tro, Pablo Hernández Coronado. 
Una fiesta en Bllbt-o 
BUiBAO, 4.—El general Echagüe que se 
halla algo mejorado de la afección que ha 
; venido padeciendo, acudió hny a su dosna-
• cho del Gobierno civil manifestando a 
periodistas que aunque no restablecido d(d 
todo reanudaba su labor en su deeeo de ac-
tivar todo lo que ee refiere al Aguinaldo del 
Soldado. 
Se dolió de que el excesivo regionalismo 
que inspira todos los actos en Bilbao deje 
erntár también su influencia en esto asunto 
x dijo que los donativos deben ser no para 
los soldados vizcaínos sino para los soldado; 
españoles. 
La marqresa do Tbnrra y otras dfafillgui 
das dama*; organizan una fiesta que se "co 
lebrará la Semana próxima. 
Importante rocaudación en Gljón 
GTJON, 3.—lya recaudación para el Agui-
naldo del Soldado es yo muy cpccida° y 
le día en día aumenta con los "productos de 
fiestas benéfica^ que sin cesar pe organizan. 
El próximo mirnolee fe celebrará en ol 
teatro Dinduna una función por la .oompai 
ftíi de Alaroón y Navarro, a 1» rpie 
rará la banda municipal. El regimiento do 
Tarragona, por su piarte, papara bn faetojó 
popular, on ol que intervendrán elementos 
r.rUsticos gijoneses. 
ObscquicB a los hospitalizados en Almería 
ALMERIA, 4.—El martes «e celebran'i en 
el teatro Cervantes una función a beneficio 
del Aguinaldo del Soldado. L-» compañía 
:Ba4<s/»-Nava^rro pondrá en escena «I/a otra 
Honra», de Benaventc, y la banda del récii. 
tnir.nlo de la Corona ejecutará la «Canción 
d.'.l TOldwIo». 
j E l alcalde ha contribuido a la snecripción 
^abiertn, con 250 pesetas, y la ünióá Cmher* 
•ciaj V i entri^rado igual can{ida<l. 
I/ft Tunta directiva de esta ciuda.d visitó 
los iK^pita'es cr. qnfl hay ̂ Idados proo-um-l 
•es de Africa, regalando a CÜ<LÍ uno una hu 
Janda. .... 
tildo de la situación en lo que concierne a 
bl cuestión dd Pi.uhr v Rbenania, evacua-
(jón de la zona de Colonia, agitación co^ 
munisía en el Norte de Africa y posibles 
derivaciones de las operaciones militares 
emprendidas on la actuaJidad por los espa-
ñoles ^ ^u zona de protectorado en Ma>-
rrifeco5. 
SADOUL DETENIDO 
PARÍS, 4.—El ex capitán Sadoul, conde-
uado a nuierite en rebeldía por un Consejo 
de guerra íran<,ós> fuó debeoido ayer al sa-
l i r de una casa de la calle de Jouffroy, 
acompañado de un abogado, por e l direc-
tor do la Feguríclad general afecto al mi-
nisterio del Interior. 
E l ex « apitán ha sido trasladado en au-
tomóvil a lo prisión mili tar de Cherchemv 
di , donde ha sido sometido al régimen co-
mún. 
E^ta detención do Sadoul pone inmedia-
tamente en curso el proceso, que r.o había 
podido corcluinpe por su rebeld.'a. Verosí-
imhnente el Tribunal del segundo Consejo 
de guerra ordenará que se abra una infor-
mación auplemeutaria. Creemos saber que 
Sadoul pedirá al Consejo qu» so dec í an 
incompetente para entender los delitos do 
intelirrcncia con el enemigo y provocarión 
de mi l i tares a la deserción, y quo on cuanr 
to al delito do doíwición. delegue en los 
Tribunales ordinarios. 
LOS SOCIALISTAS D E F I E N D E N 
A SADOUL 
PARIS, 4.- -Cámara de Diputados.—So 
discute la <¡-tención de Sadoul. 
Barton (comunista) recuerda que la Cá-
maira oonoeaii^ amnistía a todos los conde-
nados en reboldia v que además el Gobier-
no ha promel do terminantemente que de-
jaría en libertad a cuantos detenidos hubie-
:-en de sor alcanzado:; }>or la nmnislía. 
I lerriot manifiesta que el Gobierno ha/o 
va oljún tiempo que tenía noticia del pró-
ximo regreso a Francia del capitán Sadoul 
y qu" había dado órdenes para quo tsto 
b:e>ra d-tonido al entrar en tc'Yiiorio frac. 
cé5. Añade (}ue el Gobiérnp Soguira defen-
diendo la legalidad on bxlo momento y toda 
circunstancin ; ix'ro se niepa poT ahoi-a a 
haoer de díiraí i/in alguna sobre este asunto 
para evi i r r que sus palabras sean interpre-
tadas como alguna intervención su va en 
una cuosf.ión eb la qjw está intervivieiulo 
ya la fuito-idnd judicial. 
E l diputado» socialista l'-Ium derlara míe 
ap'urba la decisión tomada por el Gobíer-
no, j)oro añadiendo: «Do persistir el Sena-
do en ruegar«o a amnislinr a Sadoul, ] • ' -
diré al Gobierno haga v.'¿o de la prorrogati-
va amnistiante quo por le v so le tiene con-
cedida. 
To-mir-a íifinnando que a Sadoul no se 
e puede amsar por inteliíOncia con el ene-
migo, pornuo c?i e8(l c*sb so re^onoooría 
ouo Francia eftatía entonces en guerra con 
Un-sil. 
Puesta o votación !•• domnnda frirmulada 
fx r̂ ol Gobierno "n f\ <»eatíclo <li' aplazar 
<slnc dir» la i i ^ - r a l c i ó n d"1 señor iBer-
ton, (luerlrx cpr, h -'ln iir>r Bft4 votos con-
IDA A r.,rTi AGREGADO DIPLOMATICO 
PARIS, 4.—Lis difirió.- se oempan hoy es-
tán francés badoul, el cual, condenado en 
rebeldía a ia puna de mucJ.to por un CbnBa-
jo de guei-a íiaucés, ocupa en la actuali-
dad un alto cargo en el Gobierno ruco. 
L a mayoría de los diarios anuncian que 
el ex capitón Sadoul ha declarado por rae-
diación do su abogado, señor Bertou, que 
ha regresado a Francia por haberle sido 
ofrecido por el Gobierno ruso el cargo ce 
agregado a Ja Embajada de los soviets, cre-
yendo gozar d© la inmunidad diplomática 
Aparte de ello, y como nacionalizado en 
Rusia, se creo a cubierto de las medidas 
que pueda adoptar contra él el Gobierno 
fn ncés, hallándose actualmente en la Era-
bajada rusa. 
Uná personalidad de la Embajada de los 
soviets en Francia ha declarada a un re-
dactor del «Matin» qu-j la^ informaciones 
procodentee no son exactas y quo los repre-
Gntantos sovieb'st-as entienden respetar es-
crupulosamente el compromiso contraído d i 
no mezclai-se jamás en Francia en cuestio-
ues de orden interior. 
LA LLEGADA DE KRASSIN 
PARIS, 4 Hoy ha llegado a París el em-
bajador ruso Krassin, A su llegada fué re-
l ibido por el jefe del Protocolo, en repre-
sontaiCión del Gobierno; por la delegación de? 
Gobierno ruso eu París y por los jefes del 
partido comunista 
l o s elementos comunistas intentaron apro 
vcc.har la llorada del embajador de los eo-
vi ;.s para celebrar una Inar/fcsfación* a 
modo do fechlMción, do fuerza; pero la Po 
licía disolvió i inmediatamente los grupos, 
prevenida contra este manejo. 
MANIFESTACIONES Y TIROS 
EN BELGRADO 
BELGRADÓj 4.—Esta mañana un nume 
ppM) grtpo de eRtudiantrí; afectos al comu-
nismo celebraron una reunión, en la cual 
Jos oradores pronunciaron discursos de fo-
nos violentos. 
|A la salida, los estudiantes trataron de 
organizar una manifestación, a lo cual se 
opuso la Policía y entonces los estudiantes 
hi'cié ron varios disparos contra el la q110 
Impelid la agresión en la misma forma. 
A consecuencia do la colisión que se pro-
dujo repultaron unos doce manifestantes .Y 
cinco gendarmes heridosi, de estos últimos 
dos de gravedad. 
Ha :-iclo abierta una sumaria para poner 
en clero los hechos, y de las primeras d i l i -
gencias practicadae» parece resultar que so 
trata do una provocación de los elementos 
comim islas. 
Ua disfraz por tarde y otro por la nooho 
ALICANTE, 4.—Desde hace algún tiem-
po las autoridado venían sospechando de 
un individuo extraño que durante el día 
andaba por la ciudad vistiendo una blusa 
de obrero y se presentaba completamente 
afeitado, y luego por la noche se presan- ¡ c-omo m u y oportunas y muy gratas pa-
taba en los lugares más concurridos ata-
) viado elo^gantísimamente y cubriendo su ca-
ra con una borba postiza 
K.st.a noche ol teniente de la Benemérita, 
señor Pérez Moya, acompañado do un guar-
dia, so dirigió a la casa donde so hallaba 
S i g u e e l r e p l i e £ u e 
L a r a c h e 
Las posiciones de Ka'a y Buhandu. 
se concenlran en Meserah 
(COMUNICADO DE KSTA MADRUGjti)i\ 
Zona orienlafL—Sm novedad Al • 
no ha efectuado servicio al,mnn ^ 
*a fuerte vendaval. ^ íU a can. 
Zona o c c i d c n l a l . ~ ¡ i a n sido t i ro t . A 
fuerzas p r o t e c c i á n carretera ZOCOAÜT* 
el campamento de este nombre «í?-
convoyes a Taranes y l inbio , o c a s L ^ 
donos trcs heridos. ^ « l o n ^ 
E n zona Larache se ha efectuado c. 
cuacton posiciones Rala y B u h ^ C * 
que sg han incorporado a c a m p a d ' 
Mexcrah con todos Sus elementos 
Temporal parece tiende a mejorar * 
ro vapor correo no luí podido desedr 
por estado del mar . g<lT 
Repliegue do posiciones en Larache 
—En la zona de Larache—comunicó a» 
clie el general Vallespinosa a los perioT" 
tas—so ha realizado el repjiegne sobro \i8" 
serah do las posiciones de Kaba y Bimh 
páD. E | tiempo lia mejorado. &'x' 
En Tetuán so fretejó con un fraten, i 
banquete presidido por el alto oon-sS 
el santo de la Patrona del Cuerpo de 
llena. '^u-
E.L áran Visir arenga a las tropas Indiu.» 
TETUAN, 3 (a las 14.40)—El g ^ y ^ 
noompañado por los ministroe joüüanos V 
jefe de la Intervención civil seüor Ciará 
el ooronei Ovüo, jefe de la Intervención 
litar, «fituvo revistando las tropas i:;dm 
l r i , j f   l  I t r i  J 
lit r, est  r i t  l  tr  i- ren 
do Jas barcas au^iliareg que & o n c ^ ü ^ 
en Tetuán. *0 
E l gran Visir lies dirigió la palabra alen 
tándolt» a seguir colaborando con el 'aiiJi' 
entusiasmo de siempre a la obra 9u<3 por la paz realizan la^ tropatí de la nación 
totora y agradeciendo en nombre del MaiL 
BU oomportamiento de buenos musuhna!Ln 
celosos del porvenir del pueblo muaulmán' 
Lag tropas indígenas ^ hallaban forma 
das, -impresioneá de c a r á c t e r pol í t ico, pero j "í8». s,n( U ! ™ m > ? , « » ^ oficiales moros 
c;.. t„ r :„ i ™ ™ ^ÍH™ I al tent . Ija oficialidad asimüola asist;ó 
el t  ^  revisú 
acto de. presentación del nuevo minado. Estas convorsacionca aparecen 
ra las dos partes, y tienen una gran im-
portancia ; poro s e r í a prematuro a t r i -
bu i r a l a entrevista un objeto preciso, 
cuando no s e r á probablemente rnás que 
u n oxfunen do la s i t uac ión gvnoral do la 
pol í t ica europea, discurripndn las nume-
hospedado el sospechoso en cuestión, calle j rosas cucstionel? que ahora inte resan di 
gram Visir. 
Estuvieron presentes el ayudante de] ¿¿ 
ncral Primo de Rivera, teniente coronel Elo 
la, en representación del alto comisario A 
almirante Guerra y numerosos jefes y 'ofi 
cialee. 
Las hazañas do un chófer militar 
TETUAN, 3 (a las 11 ,50 ) . -EJ general 
de Gravina, número 4. Esta que so ha-i rectamente a la op in ión p ú b l i r u de los ¡ en jefe ha ascendido al empleo inmediato 
Haba ya acostado, contestó con manifiestas g r a , ^ j - í s e s y atraen la n tonc ión do cabo de I n g e n i e n Claro Arribas que i>re 
contradicciones al interrogatorio a que fue algunos Gobiernos. Do todos modos, no es servicio de chófer, y que lleva recerri. 
sometido, y como en vista de esto el te-
niente lo ordenara que so vistiera para acora 
pañarle a la Comisaría, rápido soltó do la 
rama, y on ropos menores, según estaba, 
se arrojó por el balcón, que es de un ter-
cer piso, a la calle. En su persecución sa-
lieron el ter.ientiG y e! guardia, sin lograr 
darle alcance. 
,Ante la Beuemérita había dicho llaraar-
BO Francisco Pórej y contar treinta y cinco 
años, pero al registrársele el equipaje se le 
encontraron varios documentas a nombre do 
Abdón Fmández . natural de Alox. También 
se lo encontró un . cuaTlerno de ingreros en 
el Banco Central y 1.500 pesetas en bille-
tes y 700 en plata y billetes extranjeros. 
Se ignora nasta ahora quién pueda ser 
el misterioso sujeto. 
presta 
recorritins 
preciso hacer resaltar l a importancia de 1 cerca do 22.000 kilómetros por terrenos pe-
que dos personajes que tienen toda la|hgrosos. 
autor idad y toda l a p r e p a r a c i ó n nece-1 En un solo día el cabo Arribas hizo los 
saria examinen las materias que les pa- siguientes recorridos: de zoco El Arbáa a 
rozcan oportunas con plena l ibe r tad ; po - I Hamara, con víveres; de llamara al zoco, 
ro hay que ins is t i r en que se t r a t a do j con heridos; del zoco a Benkarrich, con en-
u n encuentro ocasional, debido a la pro-1 forraos y regreso al zoco y del Í:OCO a Ben-
soncia en Roma de Chamberlain y no I komch, con municiones, y regreso, 
provocado por n i n g ú n motivo especial, ! El general en jefe ha hecho cahiroeos y 
por lo que no os posible prever ol objo muy merecidos elogios de los mecánicos mi-
litares, que llevan sufridas muchas bajas y 
que han dado y están dando un gran ren-
dimiento. 
H u r a c á n e n A l i c a n t e 
(SIGUE DE PRIMEEA PLANA) 
Otros daños 
ZAMORA, 4. 
rao a la cap 
do aire, que 
telefónica con sus postes, incomunicando a 
Zamora con Madrid 
La leursada para nn sarécnto 
TETUAN, 3 (a las 11.50).—En k inme-
dicciones de Azid del Abbat fué agrediio 
el servicio de protección de la carretera por 
un grupo de rebeldes, que fuó dispersado. 
—Se ha ordenado la apertura de juicio 
contradictorio para conceder la cruz laurea-
da al sargento de luíJenieroe José Garca 
Cinco meíros de crecida en el Ebro 
ZARAGOZA, 4.—Comunica el ingBDiero 
diro ior del Crina.1 Imperial qne el Ebto 
arrastra por lar, inrm-diaoones de Tudcla un 
caudal do agua superior en .0.10 metrog al 
nivel ordinario, lo que al pasar por esta 
capite|! representaró nn aumento de dos me. 
troe y medio. Re han adoptado con esto 
mot:vo las nroranciones necesarias. 
ieru¿ajncrt? del resreao a b landa.del ex cani- caüa un sotrotano. 
Otra vez el puente de 
La Algaba 
Se piohibs el tr insito de Yehículos 
S l i V l i . l . A , El ingeniero jefe de Obras 
1 i i i i llú as de la provincia, noticioso de que 
oil puente de Lt.) Algaba, que, como ge re-
cordará, o.-asionó al dnorumbarse el año pa. 
sado numerosas víctiimas, se hallaba otra 
vez en iruulas condiciones de seguridad, ha. 
prohibido la< circulación de vehículos sobra 
<i ñrv-mo, na permitiéndose nada más que 
la de peatones. 
U L T I M A HORA 
Gestiones de indulto en 
Pamplona 
l 'AMPLONA, 4.—Ante la posibilidad de 
que el Consejo Supremo de Guerra haya d;c-
tado alguna pena de muerto en la sentencia 
por loe sucesos de Vera, el alcalde ha co-
menzado a efectuar visitas a entidades .y 
personalidades, talos como el Obispo, la Di-
putación, la Cámara de Comercio, Cruz 
Hoja y Redacciones do periódicos para rogar-
les que eu caso de ser condenados a la i l -
tinm pona algunos de Jos procesados, se di-
rijan al Ruy y ol Gobierno í=olicitando la 
giücia de indulto. 
E l Cong^so Oleícola 
SEVILLA, 4.—A lau siete y media de 
rs!;v ti'.rdo llegó el tren especial conducien-
•o un centenar do congresistas, y con ellos 
los generales Ruiz del Portal y Vivt*;, el 
¿nafquéa do Alonso Martínez y e! director 
de Agricultura, señor Arche. 
Por la noche en el nipido de las diez 
lleparon también numerosos congresistas. 
Reina animación en la capital con moti-
vo do la oolcbraoión del Congreso do OU i -
cultura, cuyas tareas comen/arAn mañana. 
Asistirá r las sesiones or.a prlnoeisa Italiana 
A L M I i l i l A . ».— L'- ;-.> anoche de Génova, 
a bordo do! transatl iut ico «Alsina», y mar-
chó de madrugada a Sevilla pura asistir a 
irs sesione.-; de! OopgrMO do Oleicultura, la 
princesa Italiana do Campo-Real. La acom-
to de los debates.—V. D. 
LA ENTREVISTA CON HERRIOT 
LEÁFIÉLD, 3.—Chamberlain s a l d r á 
para P.oma m a ñ a n a por la m a ñ a n a , dc-
tonióado^f on P a r í s hasta ol viorno? por 
la tordo. Ks ovidenio qiio on él poro tiem-
po do su o s í a n r i a en l a capital france-
sa no podrá, t rnfnr con ITorriof detoni-
damonte n inguna do las cuestionos qnir1 
in te ro«an a los dos palsás, y ademó.'! de-
be f^ncr^o en evento que" el Oabinof--1 ^ 
consenrulor hace apenas u n mes qne se retirada de zoco El Arbáa, se distingan 
encargo dol Gnmerno, y es, por consi-, extraordinariamonte. haciendo salidas con 
gmonte, imposible quo el min is t ro d e ¡ d o s de 6US hombree, manteniéndose siem-
^ ^ I T . J ^ t ' I ^ J ^ J I } ? í t V-yÍ ^ l ' * ' Pre a retaguardia, recogiendo un cañón de 
montaña que quedaba en el cimpo y prote-
giendo la retirada con tan cortero fuego, que 
causó a! enemigo numerosps bajas. 
Destinados a Africa 
Por real ordon de Guerra son déstíMMS 
al grupo de ttegolAree do Ceuta los siguieor 
tos oficiales do Caballería: 
Capit.-m don Alejandro Ufrilla Belbcl, te-
niente don Aberl5110 González Muñiz y 
¡ fórez don J a c i o Moreno Torres, 
j AI grupo de Regulares de Melilla los si-
1 guieutee oficirles de Infantería: 
i Ton ont-s aon JUM Gahín Armario y '|on 
: Pedro Manjón P.iJacics y alférez don Ji:li»n 
i Lubián Clemente. 
.—En Entrala, pueblo próxi- M . , O U « * « « .ngms .mva poqi . inl <m H(«-,rrrtn<. r í 1 ̂ 0 profundizar en el estudio de muchas IB ai, so aesarrouo otra manca j„ _ T-. ^ i J ormnny. „^ WÍA«¿V*- J w 0° o^tafi cu o^t.i on es. D'^ iodos modo?, co-arranco un lulometro do línea „ Ti, ••-> /M I I • mo a su vuelta de í í o m a Cl inmborlnin 
se ha do dedicar complotamento a e>e, 
estudio, s e rá m u y útil para ello haber 
podido recocrer en P a r í s In impres ión 
perSonfkl de. I l e r r i o t . - - 5 . Ti. /?. 
CKAMBERLAIIÍ EN PARIS 
PARIS. 4.—A primera hora dn la noche 
ha llegado a Paris míster Chamberlcrin, di-
rigiéndose seguidamente a la Embajada de 
Inglaterra. Interrogado por los perodi^t.'-s 
n en a de su entrcvVa con monsienr Tle-
motk, lia declarado qne ecta entrevista per-
Hnracán en Alicante ! mit r,í un conpd^m'ento má.s Mnpliei de los 
ALICANTE, 4 . -Duraate la noche última ¡ ^ l 0 ' (]e **** c]o] C ' f ]c r™ ír,,n'Ts V 0-v"- ' l í ' p i , j | 
continuó el larra:ún produciendo estragos. ;0^: a < ™ ' " ™ * ^ h " * ™ ralacimes que pOrtCrO 061 01106 
Dicen de Sinta Pola que el pailebote i €Xlsícn rntr6 ,oe <lcs r ' - -
cNiña de Rabat». que se hallaba allí con ! 1— 
cargamento de almendra, esperando cargar p t i 11 | - ^ 
arroz con destino a Orón, rompió les Btna-( r J P Í P P H -^ r } / ^ i i Q T r » ^ í r ^ n 
rras. siendo arrastrado per, el viento sobre ¡ CUL'Ci U o CCIUlícJ 
la isT.a de Tnbarga. donde encalló. A bordo 
se hallaba únicamente el melrinero de gunr. | 
día, que pid:ó auxilio por el telégrafo de 
banderas. Kn socorro de este bnreo sabonri 
vanos remolcadores, qu.» cons-iguieron po-
nerle a salvo. 
Zozobra una embarcación en Ferrol 
FERROL. 4.—Sorprendida por un hiétié 
tomroral zozobró tma embarcación pn.*rn. 
nefda por Emil 'o Corr-at E^te y Junn Pe-
reira que lo a-'ompnñaba corrieron inminen-
te peligro de ahogarse, pero fueron salvadas 
por el marinero José Redrígnez, que con 
exposición de su vida se arrojó al agua ves-
tido consiguiendo después de titánicos o;-
fugrttas atTastrair basta la playa a los ti&tí-
frncos. 
Id valeroso marinero será propuesto pan 
una recompensa. 
El correo do Alicante a Baleares, Pofuglado 
en Ibiza 
PALMA DE MALLORCA. 3 . - l i l fetonci 
rol, muy violento, es general en toda ia isla, 
donde han caido fuertes aguaceros acompa 
ñados de un huracanado viento que ha de 
rribado muchos árboles. 
El vapor «iCiudadela», que SPIÍÓ fmoclie. 
tuvo quo ref,igi;\rse en Porto Colom. y el 
correo de A]ic,,mte, que debía llegar hoy, se 
sa!)e que está refugiado en Ibiza. 
a M a d r i d 
R c í o r ir, a s urbanas 
Un "fígaro" desmemoriado 
La piedra contra la amnesia 
Ramón Ballesteros Hurgofi, enc&rgndo de 
una peluquerío <ie la calle de Toledo, nú-
mero 02, tuvo relaciones oon Juana ÍMan-
co, de veintitrés años, díndolo palabra do 
Cfi^amienío. 
E l hombre ee olvidó de la joven basta 
B] pimfco de no hacerle caso alguno; mas 
la jovCn fué a refreuwule la memoria ayer 
noche. »Se situó frente a 1» peluquería y 
dejó caer primero una larga parió do in-
Bultpa contra su ex novio, v despiiús, eix-
citi'da por el silencio del gabin, cogió una 
piodr.'a, dindcwe con una vertiginosa rapidp/, 
a la t«.rca do rom pea- h » cxisUJoS do 'a 
peluquería. 
l>os guaixlins la detuvieron. llevándola a 
In Oasa do Soborno. ix>rque so había herido 
la smano» ei ejecutar su «vidrioso» ven-
ganza. , 
LAHCELOXA, 4.—Mafinua marcha a Ma-
drid el alcaide, uarón de Vivcr, que lleva a 
Ift ( >rte ¡a comisión de varias gestiones, en-
tre cllis la (pie se roñero a la ccnstruccióu 
del pílese:) subteininéb del íer ro^rr i l por '.a 
callo de Luimos. 
A este propótiilo ha manifestado qu© #1 
proyecto se halla totalmente acabado, y que 
•u-i! uve una asombroKa obra do iugenie-
ria, pues las vías habrán de i r a unos 16 ne-
troá de j)rofuudidad, ya (]UO tienen que -̂cr 
Üeipdidafi j)or debajo del íenwarr i l de la cilio 
de Aragón y del túnel de! Metropolitano 
Transversal, próximo a inaugurarse. 
También ha dicho ell barón de Viver que 
•e ludia acabado el proyecto de urbanización 
de lü plaza de Cataluña, cuyas obras ooníía 
en comenzar antes d(? que termino el mes 
actual. 
Por último, dijo el alcalde que inmediata, 
mentó s-Uii impilantada la tarifa única d-
t'ycímetros. siendo revisados constantemente 
los aparatos, a lin de evitar los abusos qu" 
ahora vienen cometióndose. 
No yieno Plrandello 
BABGEIA)NTA, 4.—El dramaturgo italiano 
Luigi Pirandello, que tenía anunciada su yi 
sita a esta ciudad, con objeto do dar van v:i 
o inferencias, ha telegrafiado hoy diciondo 
que no puede venir a España por ahora p r 
em-outrarse enfermo. 
P o r T i e r r a S a n t a f 
E g i p t o y R o m a 
(Una poreérinaoión hispanoamericana) 
Hoy se proyectará en e l SaV>n Ataría 
Cristina (Manuel bilvela, 7) , a les seis y 
media de la tarde, CON ASISTENCIA DE 
S I S AT/TEZAS REAEES, ceta hermosa 
I)elícula. 
Jjae localidades pueden adquirirse, dn 
nuevo a muv, en el quiosco -do K L DF/-
L A T E , y do tre<s en adelanta eo 1» taqui-
lla dol Salón María Oriatíua. 
Adveniir . í^ que <i8ta película BÓlo podrá 
proyectarse tree días en Madrid. 
Apunte para saínete gates-
co, de Ico señoras Portillo y 
Laíorn, estrenado en el teatro 
de La Latina 
Una sombra de asunto porfectamonte re-
partido en la escasa duración de j a obrwí 
tipos do' pueblo con caractero» definidor. SO" 
bríaañentfl trucados, diálogo Éilcil, ewe«*J 
v eapoQl&ko; chistea oportunos; eíie e? 61 
eisbó^o do sa'nd.r^ qn^. por modestia cié 'o5 
autores, no pairó a más: «ólo por modestia, 
porque demuestran .ondici'.nf.s y hay naso 
en el apunte pera un buen sainóte ro©^ 
RÍ so eipninara la parte grotesca, comp'6*" 
tantente ir.nrrv-r.r'r. y que contribuyo » 
qui+ar realidad y lógica. 
Cn, .tro v la señnrta Arias bordaron sus 
pa-oeles; los dern/ñ interpretes trab îP-f0^ 
con acierto, v el público, complacido. llan?o 
a escena a 'los autores, que por modf*"; 
también no saliewn a recibir los ap la i ' ^ . 
J. de la C. 
La fiesta de Santa Bárbara 
En el cuartel do los Docks, en el C&1" 
ñámenlo, cn VidUvaro y en Gctafe. doow 
so alojan fuerzas de Artillería, se celebro 
ayer la fiesta de Santa Larbara con '•1 _ 
lemnidad de costumbre, verificándose div 
sos festejos. ^ifhró 
En la iglesia de los Jerónimos se ceM 
una solemne misa de réquiem en ^ ' . ^ o 
de los artille;os lalbcidos durante el u i " ^ 
año. . , {rft-
Después la oficialidad se reunió en 
ternal banquete. i.-ntoS 
Igualmente eo reunieron a comer ji-
lo«03uboíicia!cK y sargentos. 
A la fefdpá se lo obeerjiuo con un rau 
extraordinario. 
* * * -
Con -mn soloumidad d Cuerpo 
niero. de Mina-; cd -b ró en Ja i g W » 
San José la festividad de su l ^ ^ ; , ^ 
Kústió I * -scuela en pleno y nuuiei 
y di.^t nguido público. rfteii¿" 
BÚO el panegírico do la S"-11» e' ]líeeo 
ni^o do la C a M r a l do Madnd, d.m Tortosa. . WT̂t c6" 
Por la tardo lo alumno de lU8e¡^ ta <Jo 
lograron mua becerrada e!n I» P'8*3* 
toros do la Ciudad Lineal. 
f *•>* Anr¿0 
Recibiraoa noticia.-, do P ^ ' f " ™ T¡id(ul 
eucfflta do hoben^ i.eKrltrndo ^ crSí7fl 
la Patrona do in Artilioría ron o' 
actos r îígiorx>3 >' r.jofünoa. ¿\r 
En muchas iocaüdndnfi «•« c * ' ^ * ™ ? ^ 0 
ranto «J foatival coiocua^ pora ol Atf«» 
del Soldado^ 
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YierneG 3 de dltrorr.bro do 192? 
(̂ a e m a n c i p a c i ó n d e l a s I n d i a s O c c i d e n t a l e s 
Torrentes de t in ta su han gastado en 
hir 186 vicisitudes del drama san-
% n t o que tuvo Vov desenlace ia l ibertad 
g' tica de los pueblos hispanoainencanos. 
f ' pasión de unos, l a ignorancia de 
1 J¡! v el i n t e r é s de algunos han seta-
do de eJ-roros esta época h i s tó r i ca , 
^ tanto a los e spaño le s como a los 
Ktfricanos conviene oonocer. Una de 
a ostras iaCras espirituales ha sido el 
tesconocinúento de Amér ica . 
El epígrafe q"6 encabeza estas hnc í i s 
es el caprichoso rotulado de un he-
%0 con in ten tó de hal lar un t í tu lo m á s 
L menos sonoro: es la expres ión de una 
Calidad para evitar el vocablo colonias, 
' impropio en el lenguaje de nuestras 
elaciones con el continente americano, 
orno el novís imo de La t ino -Amér ica , qne 
Noventa una c o l a b o r a c i ó n que pugna 
con Ia verdad h i s t ó r i ca . Los docurnen-
¡os oficiales no emplean nunca la pa-
labra colonia, y sí , en cambio, doini-
jiios, reinos, provincias o rejyüblieá, que 
indican de manera transparente fueron 
los territorios de A m é r i c a partes inte-
grantes del gran imperio e spaño l , pero 
en manera alguna dependencias o tie-
rras sujetas a condic ión pol í t ica infe-
rior. Si acaso puede aceptarse el co/o-
niaje- os en la acepc ión romana de po-
tac ión , mas comu t é r m i n o equívoco, 
jnejor se r ía supr imi r lo . 
Hace meses citáibanios el l ibro deMar ius 
^ndré, L a f i t i de i Empire Es pugno l d A m c -
rique, y desde e?a fecha lo hemos visto 
niencionado en diarios y publicaciones 
:;¡a embargo, jKirece ha quedado incorn 
prendido. El estudio de André , ))rece-
¿ido de un bello pró logo de M a n i r á s 
es el fruto de una inteligente labor en 
el Archivo de Indias . No es A n d r é un 
indocumentado, y su precioso tcstimo 
nto, que no puede lacharse de parcial 
¿crece serios comentariof 
Fenómenos h i s tó r icos de tan ta coni 
plcjidad como el que tratamos no p ú a 
den enjuiciarse con fó rmu la? precisas 
porque los a c o n í e c i m i e n l o s se suceden 
durante muchos a ñ o s , dasde 3796 a 182: 
v en las etapas del movimiento cambh 
la ideología de los caudillos y la de la 
colectividades. A d e m á s , a la d i f icu l ta 
cronológica se a ñ a d e la compl icac ión 
geográfica, con I05 matices diversos de 
las ex tens í s imas regiones. Así, pues 
nuestras afirmaciones se r e f e r i r án a los 
aspectos predominantes y generales 
prescindiendo de algunas modalidades 
peculiares y espccial ísinie.s 
Con motivo del centenario de Ayacu 
cho, las izquierdas de todos los matices 
han dado en la flor de manifestar sus 
entusiasmos por acaecimientos que. sa 
gún los escritores do las escuelas m á s 
o menos liberales, fueron el frut-o de 
las ideas de la Revo luc ión francesa 
Mucho h a b r í a que escribir acerca de 
las fases y momentos diversos de H 
ideología de los revolucionarios france-
ses; pero aunque con cr i ter io simplis 
ta nos fijemos en el pe r íodo de la De 
claracidn de los Derechos del hombre 
\ yis a l e d a ñ o s , diremos que envuelve 
enorme falsedad el defender que la gue-
rrade independencia hispanoamericana 
fué el efecto de l a propaganda revolu-
eionaria, o en pur idad declarar que la 
emancipación, como hecho, y las r e p ú -
blicas hispanoamericanas, como vivien-
tes realidades, son hijas de la Revolu-
ción de 1789. 
Hubo, sí. un momento en que paro 
cía iba a entallar una rebel ión, inf inida 
por los principios propugnados por 1 1 
Asamblea Constituyente francesa. Es la 
primera época de Narifio y de las con-
juraciones do Gual, E s p a ñ a y Picornell , 
<íue dan por resultado los fracasos del 
precursor Francisco Miranda en p laya , 
venezolanas. Era una p e q u e ñ a y selec-
ta minoría l a que acaudillaba el movi-
miento. Por el contrar io , las revueltas 
posteriores, prcdcccsoras de la guerra 
emanc ipac ión , son netamente cató-
Mas en sus principios, y, como expon-
dremos, hasta realistas. Caso ú n i c o es 
el del club jacobino de Caracas, de es-
caso ambiente, y que luego c a m b i ó de 
áctica, en vista de los peligros que para 
a causa t e n í a n los derroteros antirre-
''giosos. 
, La Junta de Caracas, que imeia las 
Surrecciones en Venezuela, e s t á d i r i -
5'da por el cá l ido verbo del c a n ó n i g o 
fileno Cor tés M a d ^ r i a g a (abr i l , 1810). 
^ el acta del Congreso de T u c u m á n . 
proclama l a inUepondencia de la 
•rg6ntina, figuran veintinueve diputa-
^ de los cuales diez y seis son curas 
, bailes (1816). Una de las mentalida-
Jfc argentinas de aquel entonces fu? el 
an Huios, ardiente par t idar io do la 
Mancipación. E n el Norte, los curas 
"'dalgo y Mócelos son jefes de la in-
durante afioa |>or jos patriotas argen-
Inios v las ideas de la misma índole 
que defendió San ÍMartín con ardor y 
compartió a l g ú n tiempo el mismo Si-
món Bol ívar . E l republicanismo se i m -
puso m á s tarde, pero no digamos fué la 
idea in i c i a l y propulsora. 
i '00»0, ¿ c u á l es el c a r á c t e r y la gé-
nesis de la revo luc ión americana? Los 
acontecimientos se desarrollaron con 
una lógica admirable. Es preciso evite-
thóa la vu lgar idad de af irmar que los 
americanos aprovecharon la invas ión 
napo l eón i ca . La s i t uac ión pol í t ica era 
extraordinaria y anormal . Las tropas de 
Napo león ocupan E s p a ñ a y surgen las 
Juntas provinciales, que, c o n s i d e r á n d o s e 
soberanas, e n v í a n a los ter r i tor ios ame-
ricanos ó r d e n e s contradictorias. Enton-
ces en las c a p i t a n í a s y virreinatos de 
América estalla una general protesta. 
Eas tierras americanas no son comar-
cas sometidas: tienen la misma cate-
go r í a de provincias que las e s p a ñ o l a s 
de Europa, y con los mismos t í tu los y 
derechos, crean Juntas. Los americanos 
no son los subditos de u n Gobierno es-
paño l ni de una Junta denominada Su-
prema ni del Consejo de Regencia; ellos 
sólo reconocen su dependencia del Rey 
de E s p a ñ a , son fieles vasallos de su 
majestad; pero el Soberano e s t á prisio-
nero, no puede t ransmit i r les sus órde-
nes, y entonces las Juntas americanas 
g o b e r n a r á n en nomibre del Monarca. L a 
a r g u m e n t a c i ó n no' puede ser m á s cer-
tera ui m á s contundente. 
No diftcutiromos la sinceridad de los 
fervores legi l imislas y fernandinos de 
pr imera hora ¡ el hecho fue que poco 
d e s p u é s resonaban las entusiastas de-
claraciones de independencia y comen-
zaba una guerra, l a cual habla de du-
rar hasta Unes o'e 18^4. ¿ C o n t r a quié-
nes luchaban los patriotas en los años 
181̂ * y 18l3? Ciertamente que no ser ía 
contra los e jé rc i tos peninsulares; 
L o s ^ A g n u s D e i 
La ceremonia en el Vaticano 
E l (domingo pa&ado, feptividad de Sau 
Andrés Apóstol, ueudijo el Santo Padre las 
sagrada^ coras Hamacas «Agnus Deb. 
Autiquíi-iino es eu la Igletia Rgmaai «' 
rito de i ; * bendición j consagraJÍÓU de los 
«Agnus Dei» ix>r el ¿íomano Pontíñctí. 
ix>s «Agnus Dei* están formados de cera 
blanca pucísma: ea un lado €«tá impreso 
la üguru de] Cordero, símbolo del Apoca-
UpSÚI, y en el otro, las iuiágon^s sagradas. 
Según La tradición, el uso de bendecir 
estas ceras fe remonia a J,a época couataa-
tináana, y ia pía oostuinbre fué inichida 
por lo® Pontífices San Müciade y bau Sil-
vestre. 
Lstas ceras fueron bendejidas y distri-
buidas en el siglo V por los Pontílices Ge-
lasio 1 y León I V ; éste, en 796, enviaba 
un «Agnus Dei» a Carlomagno. que lo con-
servó con grande veneración. Urbano V los 
enviaba al emperador de Oriente, Paleólo-
go, y acompañaba el don desoñbiendo su 
virtud con algunos versos latinos. 
E l uso do enviar ©se don a los príncipes 
cristianos fué continuado por otros Pontí-
fices. Inocencio V I I I hizo ese presente al 
duque de Bretaña y al lley de la^ dos S¡-
'-•ihat;; Sixto V lo envió a todos los prínci-
pes cristiaaios. 
En cuanto a la confección de los «Ag-
»ius Dei», en la mañana dtil Sábado Santo 
el Archidiáccno del Sumo Pcutifice. en la 
Catedral de San Juan de Letrán, introdu-
cía la cera en un- vaso, empapándola en 
ó k o santo, y que formaba los «Agnus Dei», 
que después «can distribuidos en la Domi-
nica «in aJbiti». 
En el ¿iglo X I I el Papa ya no los distri-
buía 011 la Dominica «m albis». sino en el 
sábado pi-ecedente< en la misa de San Juau 
de Letrán. Hacia fines del mismo siglo los 
«Agnus Dei», preparados (on anterioridad 
en el de San Pedco en el Vaticano, eran 
presentedos luego al Papa, que los distri-
buía durante el canto del «A^nus Dei». La 
ceremonia so desaiTollnba solemnísima, con 
intervencióni de los Cardenales. Obispog y 
Prelados. 
Sin embargo, en aquella época ol número 
do los «Agnus Dei» no debía ser muy gran-
L a s e n t e n c i a p o r l o s s u c e s o s d e V e r a 
__ LiL_£B 
En la Presidencia facilitaron anoche el 
siguiente texto de la sentencia reeaida en la 
causa instruida contra Pablo Martín Sán-
chez. Enrique (o l (Jalar. Julián Santillán 
Rodríguez y José Antonio Vázquez Bouzas, 
por los sucesos ocurridos en el pueblo de 
Vera de Didasoa, en los que resultaron muer-
tos una pareja de la üuard ia civil y herido 
un carabinero: 
«Sala de Justicia, 1 do diciembre de 1924. 
Señor*»: Presidente, Orozco; Picasso, Gó-
mez Barbé, Valcáreel, Trápaga, Alcocer, 
González M a roto. 
Piesultando que la noche del 0 de noviem-
bre último atravesaron la frontera franco-
española varios grupos de paisanos, forman-
do un total de unos setenta, procedentes de 
San Juan do Luz. donde se habían reunido, 
mandados y dirigidos por algunos de ellos, 
armados de pistolas automáticas y con abuu 
dantes municiones, siendo su propósito ini-
ciar un movimiento revolucionario, cuya 
finalidad no es objeto de efita causa; 
Resultando que al atravesar Ja partida 
insurrecta, ya reunida, la villa de Vera de 
Bidasoa. próximamente a la una de la ma-
drugada" del día 7, fué vista por el algua-
cil Enrique Berasaiu, el que, alarmado, avi-
só a la Cuardia civil del puesto, saliendo 
en persecución de los sospechosos una pa-
reja, compuesta del cabo Julio de la Fuente 
y guardia AureÜano ür t iz , quo les alcanzó 
f-n.0|a carretera, a un kilómetro de la villa, 
dándoles la voz de a'to, la que fué contes-
tada con una descarga, cayendo muerto e' 
cabo v defendiéndose heroicamente el guar-
dia haeta perder la vida, habiendo hecho 
uso del fusil v del cuchillo máuser, y resul 
tanda kres de'ios agresores heridos de bala, 
uno de los cuales falleció; 
Resultando que. una voz caldo en tierra 
e! infortunado guardia, se ensañaron en él 
sus agresores, presentando su cadáver L» he-
ridas0 de arma de fuego y dos de arma 
blanca, arrojándole después al no inme-
diato; 
Resultando que desde aquel momento ¡os 
que formaban la partida sólo pensaron en 
huir, dtepereándose en distintas direcciones, 
pasando a'gunos la frontera, hiriendo a un 
carabinero que trató de impedirlo, y sien-
do detenidos varios de ellos en _ el monte 
por las fuerzas de la Guardia civi l . Cara-
bineros y Somafén, que salieron en su per-
secución", resultando muerto uno de los re-
arando su 
de: Oencio Savelli, en su «Ordo Eomanus», 
• s; harto i habla de diez libras de cera dispuesta para secuciun, ¿i^- ' 
' , 1 , • • f , • . • i. - ! vo.tesos, que nizo resistencia, uisp 
n a c í a E s p a ñ a con pelear c u n t í a el La confección; cuatrccentcs «sncuenta Uni 5 i fistola contra sus peí-seguidores; 
f rancés , y mal |Hiúia disiraor finerzas' 
tic este duro en ipcño cuando todas cuan-
tas t e n í a y algunas m á s que tuviera 
d e b í a emplearlas para ex?>u¡?ar al in -
después les d:ez libias se elevaron a troS 1 Resup>ando que fueron somef.dos a este 
vasor. Por tanto, y esta es !a verdad 1 ,nC i 
quintales 
^Lcs heles en todo tiempo tuvieron siem-
pre por los «Agnus Dei» una gran venera-
ión. Luis I X , Rey de Francia, para de-
mdfttrar a sus subditos la estima en 
que -
juicio sumavisimo los cuatro procesados, cu 
ya respcpsabiíidad respecto a la agresión a 
ja Guardia civi l , era más evidente, sin per-
juicio de exigirse después en el proccd.mien-
'nstruve todas las res-
sexta región, fué vist* en Consejo suman-
simo, celebrado en Pamplona el M de no-
viembre próximo pasado, el que absolvió, 
por falta de prueba feiificieote para conde-
nar como autores del delito que se persi-
gue a los L-uatio procesados, con los votos 
particulares cu contra del presidente y del 
vocal ponente; 
Resultando que elevada la causa a la 
autoridad judicial de la sexta región, ésta 
acordó, de conformidad con su auditor, di-
sentir de la sentencia, por estimar adolecí» 
de injusticia notoria. 
Visto el informe dol eeüor fiscal togado, 
siendo ponente el excelentísimo señor con-
sejero togado don Adolfo Trápaga y Aguado; 
•Considerando que la confesión de Pa-
blo Martín Sánchez y Enrique Gil Galar 
de haberse encontrado entre los que agre-
dieron a la pareja de la Guardia flivfl y 
La circunstancia de hallarse heridos de bala 
ambos constituyen indicios vehementísimos 
de su participación en la comisión del de-
l i to ; 
Comsiderando que contribuyen a robus-
tecer esta creencia las declaraciones de los 
oíros procesados, qiue afirman que Pablo 
Martín Sánchez y Enrique Galar cayeron 
lloridos en la , refriega, después de haber 
tomado parte activa en ella. 
Considerando que la cirvunstancia de 
aparecer Jul ián Santillán como uno de lo? 
jefes o cabecillay de la partida, ser detem-
do on el rnon-'e, por donde vagaba huyendo 
de la persecución de la fuerza pública, y 
oncon-írársole dos pistolas y un cargador, uj 
que fa'taban varios cartuchos, constituyen 
indicios vehernenlíaimos de que k»mó parle 
en la agresión, sin que. dada su edad de 
cuarenta y un vños y su experiencia, ad-
quirida en el instituto de la Guardia c iv i l , 
& que perteneció, pueda creerse que ignora-
ba las responsabilidades que le acarreaba su 
intervención e-n delito de tal gravedad co-
mo el cometido; 
Considerando que en nada puede des-
virtuar la prueba que se desprende de las 
dicic'araciones de indicios mencionados la 
versión, dcil todo inyorosímil dada por los 
jirocersados respecto de su reunión con el 
L a a g i t a c i ó n c o m u n i s t a 
El mejor medio para combatirla 
es una pronta y enérgica reacción 
Todo el qne trata de alterar ol orden es un 
encaz auxiliar del comiuusnio 
historien, en (.América c o m b a t í a » , de un | to:;i-a «Agnus Dei» que el Papa le re- I nonaabiiidades que del mismo se desprendan 
ladi), patriotas omerleanos, deseosos de 
sií independencia, y del otro, america-
nos realistas, defensores do ia sobera-
n í a dei Monarca e spaño l . ¿Quie re esto 
decir que no h a b í a e s p a ñ o l e s entre los 
realistas? N o ; m ü c u ó s jefes y oficia-
les lo eran, pero su n ú m e r o fuó exiguo, 
y a d e m á s t a m b i é n entre los patriotas 
10 j to ordinario que se 
pagara. hi?o acuñar una medalla de oro con contra los restantes procesados; 
las mismas efigies de las santas peras. Juan 
Cl Grande. Bey de Suecia. instituyó una 
orden caballeresca en honor de los «A^nus 
Dei». 
En la actualidad el .Sagrado Rito lo com-
pon n el Papa, revestido con los hábitos 
pontificales, asistido por el limosnero se-
creto y el sacristán, el prefecto de cere-
hubo peninsulares. 1 cnonias y ofros Prelados. Bendita el agua 
Lo que tampoco puede sostenerse, re-1 por cl WM-Lstán. se introducen y pe me^-
pe t ímos , es que los patriotas aspirasen] cien el bálsamo y cl sacro crisma: el Pap-i 
a libertados de orden pol í t ico , de las; sumerge las cera=. Durante la irmerrión r-l 
cuales E s p a ñ a los privaba, pues pre- S a ^ ****** <™ n t ó ^ i c a s , eUfra 
cisamontc a la s azón los flamantes l e - k ^ T ^ V ' Sei,or ^ V Z Z Í ^ l ™ ^ 
. 1 decir, saivircar v con-^aprar estas íormas 
gisiadorcs de Cádiz ofrecieron en este | ^ A.^ 
respecto cuanto p o d í a n ambicionar los i _ — 1 
amer L a discrepa cia es t r ibó , no Lgg Juventudes Católicas 
en principios abstractos, sino en conce-
sionéd materiales m á s concretas, y la 
discordia surgió porque fatalmente de-
bía surgir. Los americanos anhelaban 
gobernarse por sí mismos; luchaban, no 
Pesu'tando que apareoo comprobado que 
Pablo Mar-tin Sánchez formaba parte del 
r r rupo quo agredió a la pareja de la Guardia 




en Z a r a g o z a 
ZABIAGOZA, 4.—Cundo en esta ciudad 
a organ/ización de Juventudes católicas en 
p r liberiades de c u ñ o f rancés , sino por ! todas las parroquias, flecientement-e lo fué 
la l iber tad p o l í t i c a ; en suma, q u e r í a n j la de Santa Engsacia, que cuenta con 
alcanzar l a independencia. E l sostener 1 nuroerofeos afiliados y ahora se acaba de 
' constituir la de La Seo, que nace también 
bajo !os mejores auspicios. 
Homenaje a Cristina de Arteaga 
otra co^a es perderse en vanas entele-
qnias y amparar errores h i s tó r i cos qne 
g i ran alrededor de los decantados idea-
les de la Revoluc ión francesa. 
Hay un equívoco que conviene disi- j ——o—— 
par. ' ¿ Q u é americanos son los que pe- La Coilfedera:,i6n Cató'ica Femenina de 
lean por su i n ú e p e n d e n c i a ? ¿Son l061 Etudiaátéé proyecta celebrar una sesión de 
indios, antiguos señores de la t ierra , ¡ homenaje a su insigue fundadora y actual 
los mestizos o los negros? Los jefes, los presidenta honoraria, la señorita Cristina de 
conductores del movimiento, fueron los Arteaga. con motivo de haberle conced:do el 
.laucos, los descendientes de los con- | R ^ cruz de Alfc 
quistadoros; en l i n , los e spaño les . La 
raza i n d í g e n a , inconsciente, m i l i t a en 
uno u oúro bando, y hasta puede afir-
marse que en la m a y o r í a de los casos 
simpatiza con los realistas. Para el in -
dio. ' la Majestad del Rey lejano era 
siempre una sombra benéfica, u n po-
der t a u m a t ú r g i c o que a c a b a r í a con sus 
padecimientos; las leyes eran buenas, 
el Rey íoó h a b í a hecho; sus manda-
tarios, a veces, eran incumplidores, ra-
paces o perversos: el Rey no ]o s a b í a ; 
en muchas ocasiones el indio h a b í a o ído 
l iablnr de castigos de virreyes, capita-
nes generales y corregidores 
L4P.8 adhesiones se reciben en e! domicilio 
de la (.'-onfederación, plaza de Puerta Ce-
rrada, número 5. 
mo que presencio 
pareja y los sediciosos, siendo herido en eJ 
muslo deíécho por un proyectil y huyendo 
hacia el monte, donde fué detenido pocas 
horas después ; 
R^ultando que I03 procesados Que^tor 
maban i>ai-te del grujx), Anastasio (unUarto 
í c-siano Alonso y Manuel del Río ¡o rec^ 
üOcten: el pr:mero, como uno de » á que 
mis 8b ensañaron con la pareja, y a los dos 
últimos, por haberle visto caer herido en 
la refriega- . ¿ 
Rcsviltando que el procesado Lncique 
Gil Galar era de los que formaban el grupo 
oue agredió a la pareja, y . según su» pro-
pias manifestaciones, presenció el tiroteo 
apare; itndo herido de bala en la región tem 
porai delseohai , » . • 
* Res.dtajido q<ue el procesado Anasjta^io 
Guillarte le reconoce persoualmen'ae como 
u.r.o de los qce disparaban contra la pareja. 
Resultado que Jul ián Santillán Rodrí-
guez formaba parte del grupo insurgente, 
habiendo con él atravesado la frontera, y 
reconoce que se hallaba presente en el mo-
mento del encuentro con los guardias, si 
bien agrega que huyó, temeroso de las con-
secuercias que presumía, por haber pertene-
cido al' ir.<stitu.to; 
Resultando que, detenido en la tarde 
siguieaile tm el monte, se le ocuparon dos 
pistolea, dos cargadores completos y otro, 
al que faltaban cuatro cartuchos, y fue re-
conocido pea- el procesado Julián Fernandez 
Hobert. como uno de los cabecillas que ame-
nazó durante la marcha a los que trataban 
de retroceder. 
Resultando que, instruida causa en la 
En la Prensa mundia l se manmcatA 
en estos d í a s una gran p reocupac ión . 
L a fracasada intentona bolchevista ea 
Estoaia y el creciente y victorioso for-
cejeo que lleva a cabo el comunismo en 
Fraj ic ia , al amparo de esa a leac ión d ; 
mal ic ia y de inconsciencia que se UUIIM 
part ido radical , han tenido la v i r tud 
de despertar a muchos durmientes. Cla-
ro es tá que los que aqu í d o r m í a n siguen 
en lo m á s hondo dei letargo y aun con-
funden, como un personaje de zarzue-
la, el ru ido de los disparos con el que 
se produce al sacudir alfombras; pero 
la vigi lante a t enc ión de todo el perio-
dismo enropeo ha sorprendido los pun-
tos fundamentales en que te alianza la 
red que t ra ta de envolvernos. 
E l caso de Estonia merece ser estu 
diado minuciosamente, por lo menos 
en dos asipectos fundamentales: l a táo 
tica do los comunistas y el origen del 
fracaso. L a t á c t i c a es temible en sí, 
pero tiene la ventaja de (pío es perfec-
tamente conocida. Consiste en un re-
pentino asalto a unos cuantos edificios 
donde se acumulan los elementos eje 
de l a o rgan i zac ión nacional ; el pala-
cio de comunicaciones, los ministerios, 
las estaciones del fe r rocar r i l , e tcé tera . 
Si l a sorpresa t r iunfa—y la mejor ga-
r a n t í a de su éx i to e s t á en ser sorpre-
sa—, ¡a gran ma-sa nacional se encuen-
t r a en unas horas con el nuevo régi-
men establecido. 
E l ejemplo que nos br inda Estonia, 
y qne es de inapreciable valor, demues-
i i r a que el medio de oponerse a la sor-
grupo insurrecto y de haber presenciado^la j presa, revolucionaria es una violent ís i -
ma, y, sobre todo, veloz reacc ión . N i 
un minu to para ¡pensarlo, n i una vaci-
l ac ión para obrar. El comunismo, teo-
r í a material is ta y seca, fundada en las 
malas pasiones y PH la exci tación de 
ambicionéis insaciables, puede producir, 
y produce, faná t i cos enloquecidos y fie-
ras sueltas: pero no puede producid 
hombres dotados de esp í r i tu heroico y 
de va lor sereno. Por eso una dura re-
lucha con la pareja como meros esj^ectado 
res; 
Considerando que existen elementos de 
prueba suficiente, para llevar al ánimo la 
convicción absoluta de que Pablo Martin 
Sánchez, Enrique Cil (jalar v Julián San-
tillán líodríguez tomara» parte eu la agre 
sióu de ijut fué víctima ¡a pareja formada 
por el cabo Julio de la Lucnte y guard'a 
Aureliano Ortiz, ios que sucumbieron heroi-
camente en el cumplimiento de su deber, 
y .que, por consiguiente, son autores por 
intervención directa del delito de insulto a 
fuerza armada, causando muerte, compren-
dido en el artículo 258; número eguudo. 
s i s íenc ia , una r á p i d a contraofensiva, le 
v e n c e r á n con toda pAibabi l idad. Los 
K e r m s k v y d e m á s teór icos charlatanes 
en l e g i ó n cen el séptimo número ^ r t o , i previamente vencidos por el co-
del Código de Justicia militar, con las cir- . , , , -J. 
cunstancias agravantes de gran trascenden i mumsmo. L 0 9 hombres que se a p i ñ e n 
cia del hecho y perversiden que revelan; ! tras un ideal m á s a l lá de la r e t ó r i c a 
Considerando que no aparecen méritos su- \ no pueden ser derrotados igualmente 
ficientee para estimar que el procesado José 
Ant-cnio Vázquez Bouzas participara coiilé 
autor en el delito quo se persigue en ecta 
causa, pues si bien existen indicios graves 
que le acusen, como son el ir con la per-
tlda, hallarse presente durante el tiroteo y 
Le Temps reconoce que la intentona 
de Estonia ha fracasado « g r a c i a s a la 
e n e r g í a con que las tropas guberna-
mentales han reaccionado contra ¡os 
insurrectos)). La p e q u e ñ a n a c i ó n se ha 
ser detenido a los pocos momentos y en lu- j salvado del caos, y se propone castigar 
gar próximo al de los hechos, no ha decía- \ implacablcmen'te a los (jue quisieron 
rado ningún testigo que le viera tomar par- } a r ras t ra r l a a él. Es digna de apluso la 
te tear la p r e s i ó n , m V-guraba entre ¡os j lecc.ión de va!or y e n e r g í a que da al 
jefes del alzanuonto, m apareotn otros in- ! , ' ! 1 - J T-, 
dicios de su culpabilidad, corno !o sería el i mUndo enUro un :Pucbl0 vecin0 de Ru-
hallarse herido o habérsele encontrado ar- sia' «fue debiera aparecer q u i z á atemo-
mas; j rizado ante su enorme enemigo. En vez 
Consldjernn^o que, limitada esta (ausa a 1 de eso, Estonia castiga ejemplarmente 
la averiguación y castigo del delito de in- j a \os revoltosos y aplica tan tremendas 
sulto a fuerza armada, no deben hacerse como saiudablep sanciones, 
otros pronunciamientos en cuanto a los de- T, . „ - * v J 
litos de rebelión o contra la forma de ! , Lst^ percance comunista ha de va-
bierno en que aparecen incursos los cuatro ¡ lernos para apreciar en su justo valor 
procesados, toda vez que se instruye otro ¡ -'as injustificables lenidades de los Go-
procedimiento respecto de estos delitos, y do ! hiernos de izquierda en otros paise?, 
todos los demás que hayan cometido los ' E l radicalismo sectario se dispone a arro-
sediciosos. pues sería aventurado fijar el gra- .arSe vo]uritariamente en u n lago de pez 
do de responsabilidad que alcanzara a cana i i , - • , . . , 1 
uno de ellos, no constando en este juicio i h,n;iendo fo10 Por hacer buenas las_pa-
sumarísimo los numerosos o importantes da 1 n'afaaas de sus l ibros de caba l l e r í a s , 
tos que para ello han de haberse reunido I . Le Gaulois dice, ref ir iéndose a unas 
en el citado procedimiento: ¡ comenltadas palabras del m a r q n é s de 
Se revoca la sentencia del Consejo de puerra | Magoz sobre el Gobierní) f r ancés que 
o^lebrado en Pamplona v en su virtud se con- j ((no lmcen ^ ^ confirmar el senti-
mien.to de desconfianza que inspira a dena a los procesados Pab'o Martin Sánchez, ¡ Enrique Gil Galar y Julián Santillán Rodrí 
D E L . C O L O R D E Fv/l I C R I S T A L . 
L a h u e l i a d e l c o r a z ó n 
-HD-
dio protestaba, si llcgalba a sublevarse I qux (justen. 
—Estoy m u y contento, porque espe-
raba u ñ a not ic ia y l ia llegado ya. 
—¿L;/!-a bu.»na n o ü c i a l 
— P s é . S e g ú n como se tome. A m i 
si el in-\ in,c alegra. Los d e m á s pueden hacer lo 
con Tupac A m a r ú , era contra el man-
datar io infiel , invocando siempre la 
bienhechora in t e rvenc ión de la realeza. 
—¿De qué se t r a t a l 
—De que los moros, que tan a disgus-
to soportaban nuestra presencia en su 
Si el cura Hidalgo e n a r d e c i ó a su hor- te r r i tor io , empiezan a sentir que lo 
( l ecc ión en t i e r r a mejicana. Mi randa . 
Eü?"11^6"' busca el ' ' W 0 de ,0S J0' 
k Ws americanos expulsados, pues sa-
ía blen la inmensa fuerza que represen 
B Abundan las r a n a s de Bol ívar , 
C,lG Para la Rel ig ión y el 
| P . porque el l iber tador conoc ía de 
ra los sentimientos de sus compa-
"0s americanos 
tri, 
ncn̂ pUGS .del asPecto religioso exami 
•*a pol í t ica . Si no eran 
tampoco las revueJtas fue-
sus comienzos, n i durante al 
años, exclusivamente r epúb l i ca . 
! l siquiera sus promotores se con 
aciip5,-19 ideoloKí  l í t i . i  





'ttaron lnsur&entes. como luego ana 
• Pruebas. La versallesca r-; VnlUc 
|)or 011 de Quito del a ñ o 1809, di r ig ida 
do v r f " J ^ u é s , proclama a F e r n á n 
i ^ - l v 
*'alen »econoce ai prisionero de 
(1 ^.,.ay• En a b r i l de ese misino año 
1 Í0 de j u l i o de 1810 l a Junta 
Sotá reconoce al 
n ^ ( F ; I ¡ . a h r i l  
"^bre i hlPri)0 venezolano toma el 
le /0s "r6 ^""^a Suprema conservadora 
V í a A'recho>í <l<' l ' emavdo M J . La 
Enarca n<:,0bÍil,'no (,e Chi,e ncata 01 
^-^•ar, )Sea(k)< la misma conducta 
I BÍ¿JGsA.revo^cionarios de mayo 
1 de l en fec,ia ,an <ardía como 
> ^ S,0 (l0 1821' 01 Pla" meji-
i 0^an,in , ' , 'roc;ama v ^ ñ o r 
en "n , , ' í . Cl1al de, , ía P^sen-
i * no h á c f i 20 fi,ad0 por Jas Cortes. 
S los P l a n e é Au?frin- Y no ^ n t a -
5 M o n á r q u i c o s sostenidos 
da de i n d í g e n a s , fué porque los convir-
tib en bandoleros, y la sed de pillaje 
pudo m á s en el indio que el resisto a 
la au tor idad con<st.ituída. Pero los par 
dos, mestizos y negros fo rman en masa 
al lado de Monteverdc contra i a aris-
tocracia venezolana el a ñ o 1812. E l rea 
tlsta Boves conduce a l a guerra, a m i -
les de llaneros. En "Méjico los negros 
defienden la cansa del Rey. Por ú l t imo 
La Serna, en Ayacucho, manda u n ejér 
cito de nueve m i l indios peruano(S. 
¡ E s p a ñ o l e s , y tan e s p a ñ o l e s ! Simón 
Rol ívar , descendiente de otro S imón Bo-
l ívar del siglo X V I . era de estirpe vas 
ca, de l impio b l a s ó n y solar v izca íno 
BcsiJe en E s p a ñ a , y en la m a d r i l e ñ a 
parroquia de San Jesé contrae mat r i -
monio con su p r i m a "María Teresa, so-
br ina del m a r q u é s del Toro . E l pre-
cursor Francisco Mi randa n a c i ó en Ca 
racas. de noble fami l ia de abolengo es-
pañol , v s i rv ió en los ejérci tos de Es-
p a ñ a . San M a r t í n estudia en cl Semi-
nario dé. Nobles, de Madr id , y se bate 
como oficial e s p a ñ o l en Bailen y A l -
huera. Ni uno hay entre los patricios 
argentinos qne no fuera de sangre es-
paño la , f.o mismo puede afirmarse de 
lo? principales caudillos de las démfis 
comarca'; atnericnnas. Hasta u n e spaño l 
peninsular, como Rlina, muere por la 
independencia mejicana. 
Demos! ra do esta, falta i n q u i r i r ppr 
epié se emanciparon los e spaño le s de 
Amér ica , o en otros t/>rininos ; -̂.la Amé-
rica é s p a ñ o l a estaba en punto de ma-
durez para la e m a n c i p a c i ó n ? A estas 
preguntas contestaremos en el a r t í c u l o 
siguiente. 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
28 noviembre, 192í. 
abandonemos 
—¿/ii ' verdad'! 
—Lo he le ído. A medida que se van 
quedando sotos, se van poniendo tr is-
tes. E l p r imer momento es de a l eg r í a . 
jV tya la r o ñ a Ubre'. Vero luego refle-
xiÚnak.:U V nos echan de menos. 
—XavralmciUc. ¡A'o era f loja ganga 
la sayal Su presupueslo personal y co-
lectivo era ideal y digno de envidia. 
Gastos, los suyos. lngrcsost los nues-
tros Perceptores de fondos públ icos , los 
de allende el Estrecho. Conlribuyentes, 
los de acá . 
—.Vo es sólo eso. 
—Pues con eso basta. 
—Hay m á s . 
—¿Qué m á s ? 
— [Qué sé y o l No lo s a b r í a definir 
Hay que no somos tan malos como d i -
cen, y que, con todos nuestros defectos, 
otros tienen m á s . 
—Evidente. 
—Hay que en todos los sitios por don-
de pasamos queda huella. Y cuando tes 
pasiones .v r a i m a n y se c ier ran las he-
ridas de la Lucha, nuestra h.uclla es de 
s i m p a t í a , y nos qwiercn y nos a ñ o r a n . 
—¿.Cree usted1! 
—Pruebas. Yo v i entrar en la Haba-
na la Nau t i l uS deanes d." la perdida 
dé duba. Era c l pr imer barco españo l 
de guerra que a p a r e c í a en. aquellas 
nqixis desde la. ratúsírof '- . El pais ha-
bía conseguido contra vosotros Ja Onde-
r iu icncia por que rni i tanta rabia 
e o m h u ü ó , \ i v i a . bajo la nüraj la . ca r iño-
sa de sus prolectores, los noHtameVi-
tonos. Era ya feliz, deb ía M r feliz. 
Pues yo vi- la entra/la de la M a u t i l U S , 
// j a m á s he sefiiidn una einoción tan 
honda. E l cntÍ$$iasino llegó al delir io. 
Marinos hay que lo pueden recordar. 
Las muestras de s i m p a t í a y de c a r i ñ o 
fueron inenarrables. \Nos q u e r í a n l 
—La huella. 
—La huella de nuestro corazón . ¿Y 
no ha estado usted leyendo constante, 
mente en esta ú l t ima temporada not i -
cias de que los f i i i p i i w s , a quienes tan-
to e s t o r b á b a m o s , defienden nuestro idio-
ma contra el ing lés obligatorio, y nos 
recuerdan, y crean sociedades de ami-
gos de E s p a ñ a , y hablan de nosotros 
con t e r n u r a ! 
—Cierto : lo he leído. 
— ¿ N o es t a m b i é n frecuente que en 
las antigtms r e p ú b l i c a s americanas de 
origen e s p a ñ o l nos den oS'tensibles 
muestras de s i m p a t í a , y se levanten vo-
ces en defensa de esta p a t r i a ! Nos re-
currdan, vos quieren. 
—Precisamenie acabo de ver en una 
fo togra f ía el homenaje que ha rendido 
Puerto Ttico a un m i l i t a r e spaño l . 
—¿Se convence usted'! ¡Todos, todos\ 
Los moros faltaban, Y ya empiezan los 
moros. Con el tiempo, cuando ya no es-
temo^ allí , nos r e c o r d a r á n con afecto, 
nos l l e n a r á n de expresiones de simpa-
tía. 
—Especialmenle si otros ocupan nues-
tro sitio de hov. 
—Si, señor . La huella, de nuestno co-
r a z ó n es indeleble^ porque a todos Jos 
llegares del mundo, si no hemos lleva-
do otra cosa {yo creo que si), ha ido 
ron nosotros nuestro corazón . Por eso 
luego en foda.s partes nos quieren. 
—; Pero nos quieren farde] 
—Eso s i ; cuando nos hemos ido. 
pno/., a la pena do muerte con la accesoria 
do inhabilitación absoluta perpetua, caso de 
indulto, y a satisfacer la .cantidad de 5.000 
pesetas a cada una de las famiMes del cabo 
y guardia Julio de la Fuente y Aureliano 
Ortiz, en concepto de responsabilidad c iv i l , 
absolviendo por fa'ta de prueba suficiente el 
procesado José Antonio Vázquez Bouzas. que 
quedará a disposición del juez militar ene 
instruye la causa por procedimiento ordina-
rio, al que ee remitirá, testimonio do etta 
sentencia, y d© los particulares oportunos que 
puedan figurar en esta causa respecto del 
delito que en aquélla se persigue; todo con-
1 forme a los artículos 253. número eeguu-
1 do, en relación con ei artículo séptimo nú-
I mero cuarto, párrafo secundo: 173, 219 y 
I B37 del Oéditro de Justicia militar y demá,; 
: de penpral aplicacién de oste Código y del 
: penal común.» 
El centenario de la beata 
Mariana de Jesús 
Una colecta en Maded 
Tirso MEDINA. 
Este año no habrá premio 
Nobel de la paz 
o 
Cli íSTIANIA, 3 . -E1 premio Nobel para 
la paz no será adjudicado este año. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E ALCALA ( F n E M T E A LA3 
CALAfRAYAS) 
El excelentísimo señor Obispo d© la dió-
cesis ha concedido autorización, según apa-
rece en circular dol «Boletín Oficial» del Obis-
pado, para que el próximo día 11 dol actual 
pueda hacerse en las iglesias parroquiales, 
capillas y oratorios públicos da la Corte una 
colecta con eJ fin de recaudar limosnas, que 
se destinarán a atender a los gastos de las 
fiestas conmemorativas del centenario de la 
muerte de la beata Mariana de Jesiis para 
construir una urna nueva destinada a con-
servar su cuerpo y para proseguir la causa 
de canonización de la excelsa hija de Ma-
drid. 
* # * 
En la residencia de los padres meroeda-
ríos se reunió ayer la Junta designada para 
la conmemoración del cenbenario de la bea-
ta Mariana de Jesús, quedando acordado en 
líneas generales el programa de los actos 
que han de celebrarse con el expresado ob-
jeto, y quo consistirán en un novenario, que 
comenzará probablementte el día 13 del ac-
tual y terminará el 21. 
Los seús primeros días del novenario que 
dará expuesto el cuerpo incorrupto de la 
beata Mariana de Jesús en la iglesia Mer-
cedaria de don Jcan de Alarcón de la calle 
de la Puebla y en los cuatro últimos días 
en la Catedral basílica. 
Si el tiempo lo permite, ge cte'ebrará como 
coronamiento de estas fiestas una solemnf 
prociesidn pública para tie.volvfcr cl Kanto 
cuerpo de Ja beata a su iglesia. 
Se cree cáfci seguro qne el sábado pró 
ximo, y por medio de un ar-to solemne e 
doctor Maestre hará entrega y dará, lectura 
de su informe acerca de la* iticorruptibí 
dad del cuerpo de la V)>eata. 
Eu los días del triduo celebraba d i pm 
^fica en la Catedral lo3 s e ñ o ^ v , , , , ^ d 
bu Santidad. Ohsro de Madítf-AVáU v P 
toltócf de Ies I r id ié . x 1 
los Gobiernos extranjeros Ja pol í t ica de. 
la m a y o r í a actual en Francia. Si no 
tenemos c u i d a d o — a ñ a d e — , esta descon-
fianza f e r á m a ñ a n a host i l idad abierta, 
y veremos formarse contra nosotros la 
coal ic ión de todos los Estados, cuida-
dosos de defenderse contra l a i nvas ión 
de la plaga revolucionaria, de que Pa-
r ís y Moscú s e r á n los dos grandes 
focos». 
Repetidas veces hemos manifestada 
c u á n peligroso nos p a r e c í a el sectaris-
mo E l comunismo se apro-
vecha de él, como de todo elemento, 
cualquiera que sea, que pueda cooperar, 
consciente o inconscientemente, a sus 
fine.?. Así hace, por ejemplo, con las 
aspiraciones nacionalistas, a t i z á n d o l a s 
como elemento de desorden, para luego 
ahogarlas en sangre, como ha hecho 
con las de Georgia. 
¿Qué no a v a n z a r á , pues, el comunis-
mo a favor de c<?os tipos absurdos, des-
centrado?, a n a c r ó n i c o s , que piensan 
como hace veinte a ñ o s y creen en re-
voluciones po l í t i cas y algaradas calle-
jeras inofensivas? Así nuestro Blasco 
I b á ñ e z , desconocedor del problema d0. 
E s p a ñ a , incapaz de comprenderlo y 
sentirlo y capaz de creerlo de posible 
arreglo por el sistema empleado en las 
contiendas con Soriano. 
Pero tampoco Blasco Ibáñez ha en-
g a ñ a d o nada m á s que a algunos ((Cán-
didos» de por a q u í . La Prensa europea 
y americana es m u y elocuente a l juz-
gar al famoso vendedor de novelas. A 
la v is ta tenemos n n a r t í e u l o de I I CU-
ladino, de Génova , que es una certera 
disección del alborotador valenciano. 83 
reduce en ella a sus l ími tes su labor 
l i te rar ia , y, sobre todo, se le retrata 
en su ignorancia pol í t ica , transforma-
do en provocador, en lanzador de fa-
ná t i cos a la muerte, mientras él (per-
manee» en seguridad y t a m b i é n — y esto 
es lo que él ignora—en otra car icatura 
m á s de Kerensky, e] eterno c h a r l a t á n 
lejos de las realidades y poderoso au-
x i l i a r de las hordas comunistas. 
R A D I O D I F U S I O N 
ESTACIONES TRANSMISORAS 
La COMPAÑIA IBERICA D E TELE-
COMUNICACION se encarga del suminis-
tro y montaje de estaciones radiotelefóni-
cas, hasta dejarlas en perfecto funciona-
miénto. inefuío de <;stacionc« rara BROAD-
CASTINO. 
Para predois v domáis detalleí» d'.rifiifci 
to-'B COMPAStA IBKRICA DE m 
Í.KCOMÜN ICAOIC 47. MA, 
Veamos 6 d» dicümbrio de 1924 (4) P I L . O E E B A T F : 
CLADRID.—Ato m.—mim. 4 
5D2 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
O—i— 
Al margen de la ley 
A poco qu© se ahonde en el conoci-
miento de los asuntos municipalee d3 
Madr id , a u n q u » no se vaya animado 
deJ m á s ligero e s p í r i t u de fiscalúsació/i 
o de cr í t i ca , se descubren por doquier 
irregularidades y e s c á n d a l o s , que si en 
ia mayor pai te de las ocasiones no 
acusan inmora l idad , arguyen siempre 
negligencia y abandono culpables por 
parte de quienes durante tantos a ñ o s 
S i n sido los administradores de los in -
t.vcscs morales y materiales del vecin-
d u l o madriiefio. 
Cuando hace breves d í a s se p l a n t e ó 
con toda gravedad tíl problema del 
abasto de carnes, por la c o n f a b u l a c i ó n 
de abastecedores, expendedores y mozos 
de carga, se dió por l a A l c a l d í a orden 
terminante do proceder a l a clausura 
de las t a b l a j e r í a s que no reunieran las 
condiciones h ig i én i ca s exigidas por las 
Ordenanzas municipales. E n v i r t u d de 
esta orden, procedieron los tenientes de 
alcalde a cerrar aquellos establecimien-
tos en que la fa l ta de prevenciones sa-
ni tar ias era m á s grave y m á s notor ia . 
Si hubiesen aplicado inexorablemente 
las Ordenanzas, t e n d r í a n que haber si-
do cerradas ta inmensa m a y o r í a de lau 
t a b l a j e r í a s existentes, c r e á n d o s e con ello 
un grave conflicto. 
En u n dis t r i to , y por cierto de loa 
m á s populosos de M a d r i d , no encontr.1» 
el teniente de alcalde, a l inspeccionar 
la m a y o r í a do las c a r n i c e r í a s , m á s que 
una sola cuya i n s t a u r a c i ó n le satisfizo 
por completo. En cambio, pudo obser-
var en establecimientos que funcionaban 
normalmente, detalles nauseabundo?, 
que no es posible referir a q u í . 
¿ E s que antes de ahora no ha habido 
Reglamentos y Ordenanzas municipa-
les, n i autoridades encargadas de ha-
cerlas cumpl i r? 
Pues anteayer todos cuantos asistimos 
a la ses ión que celebró l a Comis ión mu-
nic ipa l permanente, pudimos enterar-
nos de otro albuso, que e n t r a ñ a g r a v í s i -
mos peligros para el vecindario. E n 
el orden del d í a a p a r e c í a n cinco licen-
cias (cuya a p r o b a c i ó n se p r o p o n í a a la 
Comis ión permanente) para ins ta lar do 
pós i tos de gasolina en el i n t e r io r de 
otros tantos « g a r a g e s n . Cnn g r a n oportu-
nidad sal ió a l paso de este abuso el 
ícn ient f de alcaide de B u e n a v ü t a . s e ñ o r 
Antón , q u i m al combatir con notable 
acierto el dictamen, puso de relieve la 
a n o m a l í a de que el informe do los téc-
n ims . favorable a l a conces ión de las 
licencias, se apoya nada menos que en 
el a r t í c u l o ;?85 de las Ordenanzas mu-
nicipales, el cual precisamente prohibe 
que a menos de 500 metros de edificios 
E L D I R E C T O R I O l F í R M A D E L R E Y 
L&a üiformaoionos de «Lo Temps» acerca 
de Es!>afLa 
E l marqués do Magaz dijo ayer por la 
tardo al llegar a la Prcsidonoia que el pe»-
riódioo «Le Temps» continúa publicando 
unforniociomte inoxactaa acerca do España. 
La de que hay mtyjha Policía ospañola on 
París , j o r ejemplo. 
—Claro ee—añadió sonriente el oontraal-
miranttt—que nada do esto ma preocupa. 
Yísjtaa 
Por la mañana celebró una entrevista con 
el presidente interino del Direotorio el on>-
oargodo de Negocios de Francia, moasieor 
Corbin. 
Por lía tardo visitaron al marquás de Ma. 
paz el duque de Alba, el subsechetario de 
Estado, el vicepresidente del Consejo de 
Economía Nacional, señor Castedo, y él pro-
sidauto do la Diputación, señor Salcedo Ber. 
mejillo. 
Comisiones 
Fueron recibidas por la tarde por el mar. 
qués de Maga?, dos comisiones: una de mi-
neros de Cartagena, Bilbao y Asturias para 
pedirlo ge celebre una Asamblea, en la mia. 
ma forma que la reciente del aceite, y otra 
del Círculo de Bellas Artes, acompañalda 
por el subseBrotnrio do Instrucción pública, 
que entregó al presidente una exposición so. 
bre la mareta y régimen actual do dicho 
Círculo. 
* * * 
Con el mnrruiós de Mag^r despacharon 
los Bubsecrotariog do Estado y Gobernación. 
l i i í í ^ 
Lleva nueve días en programa en Cine-
ma X y Cinema Argüelles. Tarde y noche. 
Ultimos días. 
Sociedades y conferencias 
o 
P A R A H O Y 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.— 
De once y media a doce y media. Propa-
gandistas, por don Pedro Martínez Pardo. 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
!a tarde, monsieur Guinard, «La pintura 
romántica: Delacroix-,.\ (Con proyoccicnes.) 
Oposiciones y concursos 
o 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Eu el ejercicio de ayer aprobó en cA pri-
mero don Tomás Ixjpez J iménez, núme-
ro '187, oon 82,57 puntos. 
A las cuatro y media de hoy continuarán 
¡os exámenes desdo el número "188 al 260. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobaron don Manual Morales Da»-
ry, número 207, con 24,26 puntos; don Je-
bu.s Villamil Ron, número 209, con 21,20 
puntos; don Adaardo Mi ra l l c Prast, núme-
ro 210, con 21 puntos; don José Hernán-
dez Otero, número 212. con 21,05 puntos, 
y don José Benavides Chacón, número 214, 
con 26,50 puntes. 
Su majestad ha firmado los signietitaa <l«cretos: 
GUBB&A.—Proponiendo para «i cargo 6o fiscal 
¡eiío de La fiscalía án U primen rngiáa t i aadiior 
de división don Estelian Fernández Hklaigo. 
lAcm la oonfirmación de la oonoesuSn de la, Me-
dalla Militar al coronel do Infaoboría don Julián 
Serrano ürivo, muerto frente a.1 «nsimigu siendo 
general de brigada. 
Idem la conoQeión del empico superior inmediato, 
por méritos de campftfta, al comandante de Estado 
Mayor don José Asensio Torrado. 
Idem la oonoea'An de la medalla de Sufrimientos 
por la Patria, penaionnda, a 10 oficiales heridos oor 
el eriipmigo en opcra«ores do campaña o en i cci-
dente de aviación. 
Combinación en la Judicatura 
o 
Trasladando a la plaz.a de teniente fiscal 
do la Audiencia de San Sebastián a don 
Juan Jribas Cosas, abogado fiscal de La de 
Burgos. 
Idem al Jur.gado de primera instancia de 
Lérida a don José María Martín Clavería, 
juez de San Roque. 
Nombrando abogado fiscal de la Audiencia 
do Burgos a don José Póre?: y Pérox. 
Promoviendo al Juzgado de primera ins-
tancia de Jaén a don José Vázquez Gómez. 
Idem de Teruel a don Miguel Carballo 
de las Casus. 
Idem del distrito del Instituto, de La Co-
rufia, a don Luis Eolipe Mena y Pérez. 
Idem de San Roquo a don Antonio Ruíz 
López. 
Trasladando al Juzgado de primera instan-
cia, de A Bacana a don Fernando Contó H i -
dalgo, juez de Cazalla de la Sierra. 
Idem al de San Feliú do Llobregat a don 
Francisco Aumatell y Tusquet, juez de Gan-
desa. 
Idem al de Medina del Campo a don Josú 
Atsnagildo P^ndo de Andrade y Sánchez, 
juez de Linares. 
Nombrando para el Juzgado de Cazalla de 
la Sierra a don José Ogando Stolle, exce-
dente. 
Idem de Linares a don Manuel Eoan Ten-
roiro, excedente. 
Trasladando al Juzgado de Gandesa a don 
Manuel Bernabé Vicente, juez do Grano-
Uers, electo. 
Nombrando ¡jara el Juzgn.do do Muía a 
don Guillermo Navarro /Pola, excedente. 
Idem de Vólez-Málaga a don Federico En-
juto y Ferrán, excedente. 
Idem de Granollors a don José Domenech 
Marim, excedente. 
Traslado al Juzgado de Solsotva a don Ga-
briel Espinar y de T r r r i , juez de Castellote. 
?sombcando para el Juzgado do Caste-
HoTe a dnn Pablo Guillen y Guillen, aspiran, 
ta a la Judicatura y el Ministerio fiispa] con 
el número 111 de la cácala del Cuerpo. 
Si quiere buen chocolate, tieno que fomar 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
Gónova, i , inolloo. i Pruébelo 1 
a ñ a n a , R a c i n g c o n t r a M a d r i d 
— USB 
El Rea! Unión jugará en Barcelona y el Deportivo Español 
irá a San Sebastián. El 6ran Premio de Turismo de Francia 
. •¿j 
FOOTBALL 
En el partido de campeonato del domin-
go próximo, loe dos equipos eo presentarán 
probablemente con la siguiente formación: 
ATHLETIC CLUB.^Barroso, Burdiel— 
Olaso, X.—Tuduri—Marín, De Miguel— 
Triana—Palacios—Ortiz—fOlaso. 




* * * 
El partido de mañana Bacingv Madrid en 
«l campo del primero (paseo de Martínez 
Campos) comenzará a las treg en punto. 
a a a 
(Sorylblo especial de EL DEBATE) 
BRUSELAS, l .—La I niom Royale des So. 
ciétés de Football Association ha comunicai. 
do al Colegio de Arbitros ei deseo de Es-
paña y Austria de que su «HmtcR» fuese ar-
bitrado por monsieur Barette. Al propio 
tiempo, dicho Colegio realizó el endoso do 
la nota al conocido «referee». 
Monsieur Baratto arbitrará el partido do 
Barcelona 
a a a 
Con ocasión da las bodas do plata dal 
F . 0, Barcelona, <¿ Eeal Unión, de Irún 
(campfión do F/spañp), jugará en Las Corts 
Ifis días 7 y 8 del presente mes. 
* * * 
Los mismos diaa jugará efl Real Club De. 
portivo Espaiiol, de Barcelona, en Atocha 
contira la Real Sociedad, de San Sebasi-
t:án. 
Si los dos equipos se alinean debidamen-
te, es éste un partido de un interés ex-
traordinario, q.ie puede arrojar a'guna luz 
sobre el campeonato nacional; claro e^ta, H 
1<VI que pretenden llamarse cantibloquis^as* 
no enredin el campeonato y se lleva a cabo 
confomv» se acordó en la asamblea de fines 
de junio. 
E L FOOTBALL EN E L PERU 
L I M A , 4.—La Federación de Asociaciones 
de Football, que recientemente acordó no 
tomar parte en el campeonato Budamin.-a-
no, ha deo;dido contratar entrenadores ex-
hrojeros, con el fin de preparar a los ju -
gadores peruanos para el campeonato do 
lí>2ñ, noticia que ha sido muy bien recibi-
da por las entidades JhitboT.ÍKticas. 
AUTOMOVILISMO 
El Gran Premio de Turismo del Auto-
móvil Club de Francia, que so disputará 
el día 19 de julio de 1925. p<torá i b;eHo 
para las siguientes categorías do vehículo^: 
Categoría B : 
Para coches do cinco a ocho litros de ca-
pacidad cilíndrirn. F I pe^o mínimo exigi-
do en ej vado es de 2.2C0 lulos; el reco-
l loy , a las cinco de la tarde, continuai-
destinados a viviendas se instalen depó-1 G[6rn del Prinier ejercicio, desde el número 
sitos de substancias inflamables.. . H u b o 1 ' 
quien, en centra do lo propuesto por el 
ieñor Antón , a l egó que a otros solicitan-
tes *e les ha concedido la licencia. Pero 
esto, en buena lógica, sólo quiere decir 
que se ha vulnerado innumerables veces 
la ley, y que ha vivido—y vive a ú n — e l 
Ayuntamiento de Madr id , en muchos as-
pectos, al margen de la legal idad que el 
mismo ha establecido. 
Y no digamos nada de p a n a d e r í a s , le-
c h e r í a s y d e m á s establecimientos s imi la . 
res, cuya desc r ipc ión p o n d r í a espanto en 
el á n i m o de los lectores, a pesar de to-
das las Ordenanzas, bandos, reglamentos 
y prevenciones que nadie se ha cuidado 
1.a cGacota* de ayer publica el programa 
para el segundo ejercicio de lag oposieiones 
a ingreso en la segunda categoría de so-
r-reí arios de Ayuntamiento e instrucciones 
reglamentarias para la celebración de los 
cjercroios segundo y tercero. 
I H I 
S B M I I I l 
Cuando eJ mundo en'ero espera con an-
de hacer cumpl i r , y cuya estricta aplica- eiedad la conce&ión del Premio Nobel de 
ción en la actual idad constituye una ta-1 la Paz, el telégrafo da un nombre: PAPL-
rea casi superior a las fuerzas de u n | N I . La noticia, que bastaría a dar oele-
hornbre. 
;Pero cómo e x t r a ñ a r n o s de que esto 
*uceda, cuando al calor de la desidia y 
'abandono de las autoridades municipa-
les han (brotado en las mismas Casas 
consistoriales i rregularidades de bulto. 
Cuyas causas m á s vale no averiguar? 
Anteayer mismo reprodujo el s eño r 
Fuentes P i la una queja f u n d a d í s i m a ^ e x -
planada ya en la anter ior ses ión do la 
permanente. E l expediente de la contra-
ta de las barcas de recreo del estanque 
del Retiro, que tiene ahora que sal i r a 
subasta, fuó hace ya t iempo dic tami-
nado por la Comis ión correApouaionte; 
a pesar do l o cual el negociado, sin 
atribuciones para ello, sol ici tó por sí 
y ante sí el informe de los letrados con-
B>storiale5, con el retraso consiguiente 
^ 1 asunto. ¿A qué se debe este proce-
der insól i to , a despecho de leyes y re-
glamentos auc lo prohiben? ¿ E s que se 
pretende que a beneficio de dilaciones 
y expedienteos t ranscur ran sin sentir 
los plazos y se imponga l a p r ó r r o g a 
del servicio a favor del actual contra-
tista? P o d r á esta supos ic ión pecar, sin 
duda, de suspicaz. Pero hay que, con-
venir quo no es m á s que la que abonan 
los hechos... 
IVparte de todas las cuestiones que el 
fluir constante de la v ida plantea a las 
autoridades municipales, existe hoy en 
el Ayuntamiento de M a d r i d u n problema 
de incalculable importancia , sin cuya 
resolución no es posible acometer con 
efiracia los restantes ¡ imponer a los de 
ar r iba y a loa de abajo, sin condescen-
dencias injustas n i excepciones inmora-
les, un absoluto respeto a l a lesralidad.... 
olvidada q u i z á por la excesiva fami l i a -
r idad que engendra el t ra to cuotidiano 
con ella. 
José María G I L ROBLES 
C h o c a n u n ^ a u t o 1 * y u n 
a e r o p l a n o 
Tres soldados heridos 
Al aterrizar en el aeródromo de Getafo 
nn aparato cHavilland». pilotado por el te-
niente Manjuán, fuó a chocar con un au-
tomóvil del Parque, ocupado por cuatro sol-
dados. 
L a violencia del choque fué grande, que-
dando heridos tros de los soldados, loe nom 
bres de los cuales son Antonio Término 
Juan Viladecamps y Alfonso Arós. 
So lea asistió de pravas lesiones en el 
botiquín do urgencia y después fueron lle-
vados al Hospital Militar. 
E l teniente Marugán resultó cuilaf-rceiar-
Jtoente ileso. 
E l automóvil quedó con averías de impor-
tancia. 
bridad a este autor si no fuera ya umver-
salmente conocido, adquiere entre nosotros 
mayor interés y actualidad, por cuanto en 
los actuales momentos se están agotando 
los útimos ejem{í.aT06 de la extens-a tirada 
que de la «HlaTORIA DE CRISTO» ^po-
blioó hace pocos meses Editorial Voluntad. 
E l éxito da este libro no tieno precedentes. 
La edición española ha obtenido asimismo 
©1 favor del público en muy poco tiempo, 
nitores ando por igual a los lectores más di-
versos. 
Con su reconocida autoridad afirmaba 
don Jlanuel Graña en estas columnas: «Es 
un libro m ai a vi lioso para las almas ator-
mentadasi por hambre y sed de justicia, tal 
como no so había escrito haoo muchos años 
acerca1 de Jesucristo; y con añajlir que 
lleva la censura de la autoridad eclesiiis-
tioa, dicho se esté que devotos y no devo-
tos encontrarán en sus brillantes páginas 
asunto de delootaoióa estética j de medita-
ción provechosa.» 
No ha sido ésto el único comenitario que 
el libro ha suscitado: un verdadero coro 
de entu&iastaí; elogios ha surgido en torno 
a la «II1STOIUA DE CRISTO». Las per 
bonalidades mát eminentes, los críticos más 
notables lian dedicado su atención y su 
apUauso al libro de Papini, publicado por 
«EDITORIAL VOLUNTAD», «que tan ex 
cclcntes servicios está prestando a la reli' 
gión y a las» letras con «us producciones», 
como dice el padre A. Custodio Vega en la 
primera parte de un ensayo aparecido en 
«Ciudad de Dios». Hablando del mérito li>-
terario, añade este concieníudo crítico 
«Hay que reconocer que la presente «HIS-
TOIíIA DE CRISTO» está escrita maravi-
llosamente, que es una obra de arte su 
perior, de encendido lirismo, de estiOo noiv 
vioso y penetrante, lleno de libertad y des-
enfado, realista y gráfico comió ninguno. 
Papiná es artista, es poeta ¡ conoce palmo 
a palmo el corazón humano, y esto le basta 
para adueñarse de él, para sorprenderle oon 
cambios de decoración vistosísimos, para 
hacerse leer, on una palabra, con el gusto 
de una novela.» Y en otro lugar: «Después 
de larga y penosa carrera, de larga y peV 
uosa devastación dentro y fuera da él, Pa-
pini , el gran enemigo de Dios, se confiesa 
cristiano de corazón y de verdad. Dípase 
euanlo HS quiera, la conversión de Papini 
es un triunfo para la ReJ-i^ión católica muy 
significativo, que ha tenido y tendrá rei-
sónancia 'enorme en la actual sociedad. Todo 
espíritu bueno, todo corazón noble, debe 
is«ntir la más du'ce simpatía por este nuevo 
ñaulo, por este segundo Agustín, que des-
pués de perseguir como égtos y tsnto como 
éstos la Iglesia de DÍOK, ha sido llamado 
para ser vaso de elecoión y apóstol de la 
verdad, por quien crean muchos en Jesús.» 
Pedidos a "VOLUNTAD" 
Nicolás María Rívero, 3 y 5, y 
Marqués de Urquijo, 32, MADRID 
Mar, 17, V A L E N C I A 
U Bruch, 35. B A R C E L O N A 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M ADR ID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,b0; E . 
60,70; D, 69,85; C. 70,15; B , 70.15; A , 
70.15; G y H . 70; Diferentes. 70,15. 
i por 100 Exterior.—Sene K, 83,85; C, 
84,6Q• A, 84,75. 
4 por 100 Amcrliiablo.—Serie E, 89,60; 
B , 90. 
8 por 100 Amortlzablo.—Serie F, 94,40; 
D . 9-1,40; G, 94.,TO; B. 94.45; A, 94.35. 
5 por 100 AmortiMble (1917) —Serie F , 
94,35; 0, 94,25; B . '.M.25; A, 94,25. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,60: 
B , 101,60 (enero) ; A, 101,60; B , 101,15 
(febrero); A . 101; B . 101.30 (noviembre); 
A. 101.30; B . 101.20 (abril). 
Ayuntamiento de T!Ta!Wd.—Empréstito da 
1869 , 91 ; Sevilla. 95,50; Villa Madrid 1914, 
88; ídem 1918. 87,50; ídem 1923, 93,50. 
Marruecos, 77,50. 
Emprésti to austríaco, 95. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
inri. R9: ídem 5 por 100, 98,15; ídem 6 por 
100, 107.85. 
Acciones.—Banco de España, €566; ídem 
Hipotecario, 348; ídem Hispano-Americano, 
160; ídem Español de Cródito, 159 e/o; 
ídem Río de la Plata, 67: ídem fin co-
rriente, 67; ídem Central, 111; Explo^dvos, 
878-} Azucarera, r» cifren te. contedo. 106.75: 
fin corriente, 107.50; Azucarera, ordinaria, 
contado, 44,75; Felgüera, 52,50; ídem fin 
corriente. 52,75; El Guindo; 120; Elecbra. 
B, 97; M . Z. A. , contado, 346; fin corrien-
te, 846,25: Nortee, contedo. 358; fin co-
rriente, 357,50; Metropoíütano, 158; Tran-
vías. 84. 
Obll^acíonefi.—C. Xava! íbono>0. 96.ÍO: 
U . Eléctrica 6 por 100. 101 .PO; Alicante priv 
mera, 292; ídem H , 93.80; Nortee, prime-
ra. 64,7n; ídem 6 por 100. 100,75; Valen-
cianas Kr>rto, 9».40; Asturias, tercera. 61.75; 
Asturiana, 101,50: Peñarroya, 96.50: Pon-
ferrada. 60.75; Transmediterránea. 95,25; 
betrovie, a Medina. 60,50; Canfronc. 76.75. 
Moneda extranjera.—Francos, 39.80; ídem 
BtllzOe, 140,10 (no oficial) ; ídem belfas, 
36,45: libras, 3n,76; dAlnr í o a b j ^ . 7,24; 
liras, 31,50; escudo portugués, 0.33 (no ofi-
cial)'; i*«o argentino, 2,79 íno oficial!) ; flo-
rín, 2.94 (no oficial) ; corona oheca, 22,10 
(no oficial). 
BARCELONA 
Interior. 69.70; Exterior, 83,85; Amorti-
zable, 04,65: Nortes, 71,05; Alicante?. 69; 
Andaluces, 58.25: Orenses, 17,60; francos'. 
39,85; libras, 88,81. 
BILBAO 
Altos Hornos, 129; Explceivoe. 373 (pa-
pel) ; Resinera, 265 (papel) ; "Unión Mine-
ra, 508>5O; H . Ibérica. 420. 
PARIS 
Pesetas, 251,50; dirás, 78,60; libras, 84.95: 
dólar, 18,15; coronas suecas, 490,10; ídem 
norue^ae, 271,50; í d e m dinamarquesas, 
320,25; francos suizos, 352; ídem belgas, 
90,90; florín, 737,65. 
LONDRES 
Pesetas. 38,775; francos, 84,93; ídem su i -
zos, 24.145; ídem belsas, 93,45; dólar, 
1.6787; liras, 10H,ft>; corona* «uecas. 17,36*; 
ídem noruegas, 31,30; escudo portugués. 
2,84; florín, 11,48. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la impresión de ayer ya hacíamos 
confitar que el grupo más animado de to-
dos los del departamento bursátil era el 
correspondiente a los ferrocarriles. Hoy po» 
demoe dar la misma referencia. Evadiendo 
que la disposición de los oambiog es oom-
plotameníe favorable a los citados valores, 
ya que mejoran cuatro pesetas los Alicantes 
y 7,50 los Nortes. 
Log restantes grupos acusan oierta pe»-
Badoz, manteniendo s i» precios con escasas 
variaciones. 
EH Interior recupera 10 céntimos em par-
tida y mejora do 10 a 20 céntimos en las 
rest-antee Feries. El Exterior y el 4 por 100 
Amorti^able no sufren alteraciones sene'V 
bles, y los 5 por 100 Amortirables se pro-
sentan más flujos y ceden do 5 a 15 cénti-
E l departamento de crédito continúa sos-
tenido, y el industriail cotiza en Haja de 
un cuartillo las Azucarerap preferentes y de 
ríos enteros el Metropolitano, y en alza de 
50 céntimos los Tranvías y de 75 Los Guin. 
de 6. 
E l cembio internacional acentúa la floje-
dad de que ayer dimos cuenta, y pierden 
10 céntimos los francos, 15 los belgas, 30 
rrido, 1.150 kilómetros, que representan 92 
vueltas al circuito, ascendiendo los premios 
a 45.000 francos. El coche bonl para siete 
personas, en las que seis serán representa-
das por un lastre de 420 kilos. 
CateíJoria C: 
Para coches de tros a cinco litros, siendo 
el |)eso mínimo exigido do 1.750 kilos, tam-
bién para siete ¡personas, en las que seis 
senin Busitituídas por un lastro de 420 k i -
los. E l recorrido será de 1.050 kilómetros; 
el premio, 87.600 francos. 
Categoría D : 
Para coches de 1.500 c. o. a tres litros. 
Recorrido, 1.000 kilómetros; peso mínimo, 
1.050 kilos; para cinco personas, oon un 
lastre do 250 kilos, correspondiente a cua-
tro; el premio, 22.500 francos. 
Categoría F : 
Para coches de 1.500 c. c. E l recorrido, 
de 250 kilómetros; pcfvo mínimo en el va-
cío, 650 kilos; para dos pca-sonas. represen-
tiíndose una do ellas por un lastre de 70 
kilos; premio, 15.000 francos. 
« * « 
El resultado de la importante prueba en 
cuesta de Gometz-levChatel fué el siguiente: 
Cochocltor, do turismo (1.100 o o . ) : 
1. BENECHAL (sobro «Senechab) . 
Cochecitos de caprotta (1,100 c o . ) : 
1. DORE («Senechab) . 
Cochos de turismo (1.600 c. c . ) : 
1. DE BREMOND (cMathis»). 
Ccchrg do carrera (1.600 c c . ) : 
1. QUANT1N («Bugatti»). 
Coch'is do cairera (2 litros) • 
1. BROSSKLIN ( íBugat tb) ' . 
Ccohes do turismo (2.500 c. c . ) : 
1. D 'AULAN («Hotchkiss»). 
Ccnhes do turismo (3 l i t ros) : 
1. LONEL'X («Turcat-Meryj) . 
Coches de carrera (3 l i t ros) : 
t i Señora A. H Ü M B E B T («Ballot»). 
* * * 
Definitivamente el Gran Premio de Euro, 
pa de 1925 se correiá en ©1 circuito de Spa. 
y no en Ostende. 
PUGILATO 
La. -^rupación Pugilista Madrileña, aten-
diendo ai ruego de numerosos aficionados que 
consagran la mañana dol domingo a los par-
tidos do «football», a las pruebas ciclistas ^ 
pede-stres y concursos de atletismo, ha de-
cidido tra.sladar sus reuniones a los sábados 
por la tarde, siempre en el teatro de rPrice. 
El combate más importante del programa 
será el de Pablo Ruiz, campeón de CastilU 
de peso mosca, y el belga Gosseries. Será a 
sois asaltos de tres minutes. 
Los otros encuentros serán los siguientes: 
Chonique contra Sánchez; cuatro asaltos 
de tres minutos. 
Quintana contra Marcóte; seis asaltos de 
tres minutos. 
(.'ano contra Barnils; ocho asaltos de tres 
minutos. 
Zamora contra Cola; diez asaltos de tres 
minutos. 
SOCIEDADES 
Mañana sábado, a las siete do la noche, 
se celebrará en el local de la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria el reparto dft los pre-
mios correspondientes al Cinturón Madrid de 
Pugilato. 
E n d e f e n s a delárb 
Se prohiben !as cortas a K 
en montes, sotos y aia^'Q 
Responsabilidad para Io8flI 
caldea que noclas d e n u ^ 
Multas hasta ol torció dc| valor A. . 
a 1 0 8 W t o w l o a c o u c r ^ n t ^ i o 
01 
ía d^ ia loresLal, ed cual quedan r m ^ ^ ^ 
tas a hecho en l o s V ^ ^ l ^ 
dus de pro^edad particul^' ^ / « 1 ^ 
DO*, sabinas, tejo c-honr^ i p ̂  teT 
haja, castaüo, nogal, olmo ^ 
tes, sotos y alameda^ , 
loa aprovechamientos por e n t r ^ Z ^ 
do como máximo do cada c 
á eólo podráu h 
entresaca 
y sm que pueda efectuar^ n u e v a ^ ^ 
ta después de transeuitridos diel ^ W 
anterior en los cubiertos de abe^8 H 
bete, pmsapo, pinos, enebros, &&\Z 0 
robks. rebollo, quejigo, e n c ^ f a 
taño nogal, olmo, íresuos arU« 1 . ^ * ta, 
quedando roducido este pla'zo a7; y ^ 
para IOB poblados do las ^estaute!mC0 
tas normas n<> regirán en 1 
cuyos aprovechanWos estón e v ^ ^ ú 
gimem de ordenación, en ]<v. J ^ 4 
cortas so ajustarán a la posibijidnll 65 ^ 
maderable señalada y .e harán e l 0 ^ 
al plan de cortas establecido en ^ 
La corta de árboles de las < * Z f ^ . 
noque, olivo, fulgarrobo, avelhua f**' 
dro q u ^ a r á reducida a los de m a n í r * ' 
yejecimiento, y las limpias y pod¿ í611 
tas especies podrán continuar r^LínA 
hbremente con arreglo a las n r S í * * 
turales seguidas en cada localidad 
En los montes bajes poblados L I 
ipoaies conocidas con ]o* nómbres e i 
de robU*, rebollo, quejigo, encina Z ? 
haya, castaño, eucaliptos, sauces ' 
ras, bardagueras, evellano, taray Z r 
esparto aulaga y palrmto. qu¿'&n ¡ i 
bidos el descuaje y arranque de la- 2 * 
pudendo hacerse sólo 1 ^ aproveciStnS 
por rora. "^«itoi 
Se exceptúan de les prescripciones ¿ 1 
ñores los casoe en que se estime de n S 
na conveniencia económica Ia t n a t C Í 
cion permanente del cultivo foresta! en 
cola. 
También se exceptúan los nprovechamiea 
tos de ios árboles de ribera que renm 
efectuímdc^ por ooríae a hecho sendas ? 
la inmediata replantación. 
Icualmente se exceptiían los casoe en om 
los montes est^n atacados de onfenned&áe! 
parrsitarias. en les que podrá autoriza!*) U 
corta a hecho y l.osta el arranqne de h 
tocones. 
S n perjuicio de que la Guardia civil | 
el Cuerpo de Guardería forestal dennncw 
las contravenciones a este real decreto, wn 
drán obligedos a denunciarlas los alcaldes 
de log términos municipales en qna ee ve-
rifiquen las cortas, incurriendo, en CÍÉO d» 
no hacerlo, en responsabilidad, que Ies seri 
exigida por los Gobiernos Cirilos. 
Las denunoias que se presenten darán lu. 
gar a lo. instnicciOn de un expediente, qne 
resolverá el gobemedor civil H p̂ufe de 
oir al interesado y de emitir dicteraen el 
ingeniero jefe del distrito foresfa/ o el del 
servioio agronómico cuando proceda. 
Las multas que por estas refpcm,\y&(ta-
La Unión Deportiva del Banco Español de i ^ 30 impongan estarán compren̂ dae en-
Crédito ha ultimado ya todos los detalles las liras, tres las libras y ocho los dólares ^.rtK,ll0 ™ 
por cable i íerontí,s 8! programa de la fiesta que ha or-
1 gcinizado en beneficio del Aguinaldo del ^ol-
dado^ fiesta que heonos anunciado ya en te-
tas columnas, y quo, como hemos dicho, s tá 
patrocinada por la Dirección del Banco Es-
pañol de Crédito. 
Se jugará un interesante partido do cfoot-
ball» entre el equipo primero del Banco que 
nos ocupa y el del Banco Alemán Transat-
lántico; este últ imo, como se sabe, vencedor 
en el campeonato bancario de este año. Am-
bos «enees», reforzados con . elementos de 
primera categoría, todos ellos bancarios, so 
dispu-tarán una valiosa copa de plata, págalo 
de la Unión Deportiva, organizadora del par-
tido. 
Según nos dicen, amenizará ©l espootáculo 
un1; brillante banda do música. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Banco Español de Crédito a 158 y 159, 
y Nortes a 355 y 858. 
* * * 
En el corro extranjero so hacen las si*-
guientes operaciones: 
125.000 francos a 39.70, 50.000 5 ^9,75, 
125.000 a 39,85 y 425.000 a 39,80. Cambio 
medio. 39,787. 
25.000 bo'gas a 36.45. 
25.0CO liras a 31.50. 
8.000 libras n 33.80 y 4.C00 a 33,7S. 
Cambio medio, 33,786. 
2.5CO dólares, por cable, a 7.24. 
UNA SENTENCIA INTERESANTE 
PARIS, 4—La Sala tercera del Tribunal 
de npeleción de París ha dictado una sen-
tencia, según la cual las per&onas, aunque 
sean extranjeras, que h&yaa confiado fondos 
e> una sucursal de un Banco írancéfi en el 
extranjero, tienen derecho a proceder en 
Francia contra .la casa central del estableci-
miento para obtener el reembolso de sus de>-
pósitos, aunque los autorridaJes lócales hu-
b eran confiscado los fondos depositados en 
la sucursal. 
Se trata de un caso ocurrido en un esta-
blecimiento de Esmima. P*! Tribunal ha 
estimado 1,110 un depósito bancario consti-
tuye un contrato esperúdl semejante al pré.s-
tamo de consuiuo, de modo que el Banco 
se ron vierte, s ^ m los términos del art ícu, 
lo de! Código civil francés, en pro-
pictari "v d • 'rs fo'ido-; prestados, con la 
obligación do devolverlos aunque «so halle 
en la imposibilidad de satisfacerlos?». (Ar-
tículo 1.903 de! Código civil.) 
Por lo tanto, el establecimiento no puede 
alegar el cs«o do fuerza mayor. 
tre el cuarto y el tercio del valor 
productos que se hayan cortado «otra l»t 
prescripciones de este real decreto, siendo 
además de cuenta de los infractores los gas-
tos de tasación. 
E l tercio de las multas que se hagan rf^ 
t i vas por contravenciones a este reftl d* 
creto corr©9p>onderá al denunciante v 0* 
los otro*? des tercie*; SÍ» formará en cada p1̂  
vincia un fondo especial destinado a pi* 
miar a los particulares que más se hayw 
distinguido en la repoblación de terrenos 
sos. Esfos premios serán compatibles coa 
los demás que concedo la legislación vigenta 
a los que repueblen sus montee. 
C A ^ E L I T A N O l S 
PIDANSE EN CAFES Y. ULTRAMARINOS 
R a d i o t e l e f o n í a 
- - • E I -
CON YOCATORIA 
La Comisión de cuentacorrentistas nom-
brada en el Círculo de la Unión Mercantil 
convoca a un» reunión de acreedores, que 
se celebrará 01 sábado 6 del actual, a las 
seis y media de la tarde, en ol salón de la 
Cámara de Comercio, Juan do Mena, 2, 
para dar cuenta de lia propuesta definitiva 
de convenio formulada por la euíidad sus-
pensa, conforme a las modificaciones pra-
puesta« por esta Comisión, y para acordar 
la urgencia, de adherirse al convenio, te-
niendo en cuenta quo el plazo para recibir 
adhesiones expira ol día 14 del actual!. 
Para la entrada en el local ee imprescin-
dible 'a presentación del documento que 
acredilo Ca condición de acreedor La Co-
misión. 
Peregrinos mejicanos en 
Madrid y Toledo 
Ha estado durante muy pocos días en Ma-
drid, de pa^o para los Santos Lugares y Ro-
ma, la primera peregrinación nacional gua^ 
d al upan a de MéjLco, que asistirá a l a so-
lemne coronación do la Imagen Guadalupa-
na, en la basílica de San. Nicolás, in C. 
Julliano do Roma. 
Una nutrida representación de la misma 
fuá recibid-a por ol omineDtfaimo Cardenal 
Primado en Toledo, quien demoetró intero-
sarse mucho por la prosperidad do las rc-
públiras amoricanas. 
La premura del tiempo impidió fueran re-
cibidas por ol Rcv en audiencia, que sólo 
podía efcctr.arfo cíes deepuéá de! gcñalcdo 
para su partida, en d i rev ión a Zara^o/n y 
mos el antiguo y 15 el nuevo en todas sus Barcelona, para visitri'- ¡i la Viivjm PÍI^. 
series. y a Nuestra SÍ ñora do Montserrat. 
Programa de las emisiones para hr>y día 6 do Ü* 
c embre: 
MADRID (E. A. J . 2, 335 metros).—«, lant!-
sias do zarzutlaa «apañólas, por la Radio Kfpa*i»• 
«fia halada d« Ja Inz», Vivee; fLas brihonas», C*-
Ikjaí <IA airare trnt::pct<iría>, LVA.—C,30, Revis-
ta ácA día.—í),35, Ariozo de «TI Pagliaci», por *\ 
tenor «"ñor R^dclaii.—6,40, rriimra parto de la 
comnnioatrón de Poriquín con ios peqnofto» radio-
eaciichas.—7, «Certamen nacional». Nieto.—7,10, 
Plato del día: <Jjenptiado a la HernanT».—7,15, So-
prano señorita Wra RnmanoTa: Aria de la ópera 
rEmbrujada», do Tohaikowski; rñcrennta», IJOÜ'S 
(írogh; «Cuando prozo n te», Marra MirA.—7,30, 
Sepunda parte do la oomtm'cac.î n de Pcriquín.— 
Tiple señorita Mery Mey: Cancionc?.—7,55, 
Solo«: de violín.—fi,5, Te>nor señor Radelaai: «Ma-
tinntta»: «tRomanza», Margaridn, y «Iva Pni]a> 
(jota).—R,15, Canto por la tiple Reflorita Mery-
Mey.—í?^.", «Barba Roja», Serrano.—fi,35, «Pesa-
ros», Alvarez, y clálas», iR.ie.li man i noff, por la so-
prano rusa feñorita Vera Homanova.—^,45, «La 
buenaventura, Oimdncf. * 
BARCELONA (B. A. Ji L , 325 metros).—18 
a 19, Sexteto Radio: Proprama do bailables.-21 
a 22,30, Sejmndo concierto d« la orquesta Els Fat-
y.endai», rn» interpretnr.v: «MefifltAfeWw» (fanbasfa), 
Roito; «Escenas do bi!.ile> (fantasía de violín), 
Blcrtot; «Moros y crietianos» (fantasía). Serrano; 
«Carmen> (fantaftla), Bizct.—22,30 a 23, Bailabíes. 
PARIS ( F . L . 1.780 metros).—-12.30, Concierto 
por la orqnesta de zíngaros Radio-Paria, con e' 
concurso do sollírtas do violín y violoñoelo: «Rosas 
de otoño», Arezwi; «Apewidnmbrada», CoJnci, y 
«Serenata florontina», Franche«:i, por la orquesta; 
«Candín lejana>, LecaiJ, por el Tiolinista: «Por 
la sonda olorosa», Pe«»e, y «Una noche on Vcne-
cis», Bsrbirolli, por la orquesta; «Minnetto>, Ma-
rais-Fenllnrd, por el violoncelista; «Vals», Arney; 
íMnñeoa», Rico «Cavotte», Lafcarpe, y «Ijolita», 
Miinior», por la orquesta; «Canción do amor», 
Thomson, por ol TÍolinista; «Serenata», T/amor, v 
cj.rm mirlos», Waehe, por la orqnosta; «Beroouse», 
C^.briel->fari«, por el riolonoelista; «Fifí», Chris-
tine, por la orqnesta.—4,30, iBoletín hnrsiltil.-
4,45, Maitin»So literaria. FraprnentoH do «El am:go 
Fritz».—í), Conciorto por mademoioello Luzy Mu-
irá, oon el coiitnjr̂ o de eolistaa do violoncelo, vio-
lín y flauta: Frafrmentofl do «Feílra», Massenot; 
íPm'faje» y «El inrr¿dnlo». do TTn.hn, por made-
molfr-He Ti. Mumi; «VariacioDOs sinfóniooB», Boell-
man, por ol violoncelista; «Havaneaa», Palahile, 
por madomoisello Murra; «VarineionoB», Coppee, 
por «1 flautista; «Díielo do Ra^-Times», Hahn. 
por mademoisello Mnrra; «Ilimno al sol», Rim^ky-
Korsakoff. por el violinista: «TJOA cartw» Wer-
ther». Muaneneti v «Marcha nnpeial» f»Tjohe.n-
gri!'>), Vf&gyet, p>r ni.:denr>ir-rlle ^ítlrrn.—10( Ccn-
cierto la onri.-vin .Li/z-bar."'. 
L O N D R E S (-?.. 'r . O.. 363 melroa).—] a 2. He-
ra do rtret'nwich. rnnoVrtn ivvr el trío y ln ronlral-
to M TÍÍOÍ Re'lli. -3,J« a S,4í, Tran-n'isii'm pnw 
las escuelas: Conferencia en francas.—4 a 5> Wí 
de Greonwich. Conferencia }>or Stan Hanüng. 
cital do violín, por Phyllis Nash. Conferetu»»* 
bre «Canto y dicción/, por Marión Me C&Tfej- W 
cierto de órgano.—5,30 a 6,15, Sea'̂ n para ni*g 
6,40, «La callo Downing», por misa Ella Mo * 
hon.—7, llora dol Big Bon. Pronósticos 
lógicos, boletín fjoueral de notioiafl y «Vis^ & ^ 
panilla', confermeia por A. Atkiiwon (p^ 
toda-, las e^tacionos). Not'cias lócalos—".^' 
o 0̂ r^ 
cierto por la orquesta, rolistas y vocea—J.- • . 
nAetrcos rcetoorolópiofis y segundo boletín <!* 
cias (para todas las estaciones). «El Proh'*m* ̂  
la tuberculosis en la salud pública», '*mí*T^ 
por el ministro ds Higkmo (pora toda* 1M •JJ 
MB). Noticiaa lócalos.—10, Concierto (c00"9 
ción). 
Las iroenclas para instalar estaciones 
peceptoras 
Aver puheró la «.Gaceta* una real o i j 
disponiendo que todas la* lioencias ^'P?^ 
dar. por las oficinas de Telógraíos ^ 
talación de estaciones radiocléctxicas 
toras, diwtmte el presente a/io, t ^ ^ ^ L -
der ha«ta el día 31 de diciembre do l ^ ' 
LA EXPOSICION DE NUEVA Y0Kg 
NUEVA YORK, 4.—Entre lae a t r w j ^ 
de la. Exposición Inteomacional de ie-^Lbrt. 
sin hilos de Kuova Yorlc figura el 8 ^ ¡ t , 
do do una inmensa bandera norteflJfT\ pee 
luminosa, por medio do on<l3ñ ^ ^rio & 
el «enador Marconi de^d? BU laboraton 
Londres. «foies ^ 
La sección reservada a ^ rrioo^ 
ohos por aíicioaados ha obtenido eJ u 
éxito. Se había organizado un c o ^ ^ " 1 p 
premiar los mejores trabajos P ^ n « * 0 b» 
afortunado ganador del P , ^ , qi» 
recibido un magnífico imesio ^ 
ofrece la interesante V ™ ^ x l ™ l í o . & 
todas sus piezas chapadas de oro P oW 
otra parte, a este regalo ha scguulo el ^ 
c i m i ^ t o de un ¿ * ^ 
de las primeras casas de telegratiA 
de ios Estadoe Unidos. 
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_jUto XIV—Húm. 4.802 (5» 
yiomes 5 do (noíembro de 193« 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
^3Z] . 
La Inmaculada 
iTi fi.celefr"31^11 BUS días: 
duqu**^ de Üaena y de Miranda. 
t> -nuasae da Aibaida. liaetada, üename^ 
^ d a d Beal, Garujo, Cafitelar fuente 
I» , VaUnas, Marín, viuda de Mendigoma, 
& A«. Moctezuma, Montroig, Meante, 
viuda de la Bambla. xÚgaL, liibe-
Ur61fividafl de tBozalojo, tían Andrés de Tar-
,'fl, gaiiciba. tíaata Mairía de üilveia, ^santa 
Pf^ ¿a Oarrizo, TavaTa. Tenorio, Villa-
linqne ValdeigJ«iiafi, (Vülaloinga, Val-
"^¿9 do la Sierra, VUlamediana, viuda de 
Sft-Aloázar, Zafra y ban Andrés. 
1 T^oádeeas del Asalto, Buena Esperanza, 
• (ja, de Floridablanca, Fresno de la Fuen-
vlU (jixnmo, Marcol de Beúalva, viuda de 
MÁvor^a Meffidozít-Gortina, Mora, Puebla 
- \Iae5tre, viuda de lievilla-Gigedo. Bosir 
^ Han Jorge, Santa Bárbara, kSanta Te-
viuda de Santovenia, íáizzo Noria, To-
^Xúzquia, Torreblanca, Yallellano, Vela-
¡2 y Viñaza. 
Yizcondeeae do Cerro de las Palmas, viu-
, ' ¿g Mat-amala, íGarcigrande y de Ori^nza. 
fiáronlas de lieni'muslem, Escriche, 
ftervo -, Mayáis y Goya Borrás. 
Señoras de Abellán Márquez, (don Pedro) 
l̂oaaaidre viuda de Andires Gallón. Ango-
joti, viuda do Arco, Areizaga, Avial (don 
¿líjandro), /.ulueta (don Kmesto), Bauer 
(don Feruíiaido), Busto, Bemáldez y Bení-
Oast-alá, Gareaga, Castillejo (don Ba. 
¡¡J) , viuda de Castro Gasaléiz, Geballos 
l¿oa Joaquín), Cedrúu, viuda de Cerrageria, 
'¿orbí, Escario, Espinosa de Sema, Eaquer, 
p^auández Hontcria, Fernández Gamboa, 
fiuxé, y Fiol de Elorach (don José), G. Cas-
teján, García Mustiólos, Gil Delgado, Gon-
íález Hontoria, Gómez Barzanallana, viuda 
^ Gaitán de Ayala, Gual, viuda de Guz-
mán llaynes, Ibarra (don Leopoldo), la -
clác, Ija l^lave Valarino, E a Bica, I>ande-
cho, Eanr.a Buffo. Ijópez do Avala, Luque, 
Jlaníiví, Machimbarrena, Márquez, Mata 
(don Francisioo), Mazarrasa. Melgarejo. Mi-
ye viuda de Moreno Bocafull, viuda de Mur-
cia Navascuós, Narbón Olivan, Pelleverg 
(ion Erriquf), viuda de Ortiz, de Villajes, 
Parí di', Piñán (don Angel). Pito Novo. Po-
lo do Bernabé, viuda de Puig3olleTS. Bato, 
ÍUvcnfi*, Betortillo y Diez (don Manuel), 
Riva/'ona, Roca de Tog.ores (doni Cristóbal), 
viuda de Po^helt, Bodríguez (don Antonio 
Gabnelj, Podríguez Prendos. Rodríguez San-
tamaría. K^iata (don Isidoro). Sanguino ídon 
Luis), San Martín (don Eduardo), Sepúlv<v 
da (don Pedro) , Serón, Serrano Echevarría, 
Sizzo Norls, Suelves y Goyenoche, Ubarri, 
Urqnijo (don José María) Verástegui, Ve-
rct̂ rra, Vial, Zaragoza y Mata (don Fran-
cisco). 
Señoritas de Aguilera, Alcalde. Alcázar y 
Jlitjans Alfonso, Alvarez Awanz, Armada 
¿jpézaga, Camarón, Badals y González de 
Mend:wa, Bermúdoz Reina, Bernar, Borbón, 
Azlor de Aragón y Guillamas, Carcaga y Ba 
«ave, Cas^s, Cfsilari, Covamibias, Chao, 
Daza de Campos, Du Quesne, Dueñas, En-
ríqncv. Figueras. Garc'a I/omas. Garo:'a Be-
tortillo, Gómez Diz. González Castejón, G:! 
Delgado. Heredia, Hernández Garnica, Ja-
requemada. L a Sema. Maffel, Melgar y Es« 
crivá de Rnmaní, I.ÓTIOZ Rolieris, Mendaro, 
Melgar y Pojas, Molíns, Moreno Horrpra. 
Farváp./.. O "Sea, O) i vares, Oyarzábfll, Tidal, 
Pardo-Mannel de Villena y Egaña, Guripo de 
Llano. Betortíllq y do Le'ón, R^os, Rodríguez 
Ep P^dro. Rosillo. Rivera y Azpiroz. San-
úñz. Sandoval y ^Moreno. Serrano Echela 
TTA. Silvai - Arlor d^ Aragón. Suárej; Tn-
clk Sná"07 rio Taneil y Guzmán. Tomaseri 
rSan Juan. Torres Ossorio, T ra ver, ügarte. 
F-e compran para casa extranjera, pagán-
oolas espléndidamente. Puerta del Sol, 11 
y 12, segundo derecha. lloras, de once a 
«•Jia y de cuatro a seis. 
Muebles do lujo y eoonfim'oos. Cos-
O lanilla Angeles, 15 (final Preciados). 
MARCOS — MOLDURAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
redaos. JOSE PRAT, Plaza del Angel, 11, 
y Atoclin, 45 y 47, 
e a n d 
Pago da capones de obligaciones del 
Teaoro a! 5 per 100, omisión 1.° de 
enoro de 1924, a un año 
Los "tenedores do cupones de vencimien-
to de 1.° de enero próximo (número 4) de 
ns obtígadonee del Tesoro al 5 por 100, 
«nrmión 1.° de enero de 1024. a un año 
fecha, pueden presentarlos, desde luego, ba-
lo las respectivas facturas, en la Caja de 
Calores do las ofic'nas oentrai'.eg del Eanco 
7 las cajas de Jas sucursales para su 
l̂ go. previo señalanrento por el Tesoro pú-
blioo. 
^Gdrid. 4 de dicembre de 1924.—El so-
cretar.o general. O. Blanco-Recio. 
E L MEJOR R E G A L O D E NAVIDAD 
J^o.osos erstucl.es metálicos, de nna v dos 
docenní; de mantecadas SA^TA T E R E S A . 
Venta: Ultramarinos y Coloniales 
Fábricas: GOMEZ MURIAS. ASTORGA 
Urqmjo. López Dóriga, Vereterra v Vignan 
y Gundi. 
E l duque de Baona. 
1-es deseamos felicidades. 
Un té 
Mañana siibado 6. a las cinco v media 
de la tarde, obsequiarán los señores'de Fer-
nández (Alcalde en su casa con un tó a 
sus relaciones. 
Se hará entrega al señor Francos Rodrí-
guez de un artístico álbum como homenaje 
por la recepción del ilustre periodista en la 
Real Academia de la Lengua. 
A este acto íntimo asistirán las prwti-
giosab personalidades Vjuo h«n edaborado 
con sus autógrafos en cJ álbum que so en-
tnegará. 
Recepción 
Ayer tarde, como jueves, recibió a sus 
amistades ]a distinguida señora doña Dolo-
res ,L5pez-Recerra, viuda de Aguado. 
Se organizaron animadas partidas de tre-
sillo. 
A la dueña de la cosa securdaba-n en 
la gruta tarea de colmar de atenciones a 
sus amigos, la bella señora do don Isidro 
Mellado y su preciosa hija Mercedes. 
Natalicio 
L a esposa de nuestro querido amigo el 
ihifrt.ro pintor don Jcsé Cruz Herrera ha 
dado a luz con felicidad un hermoso niño. 
Viajeros 
Han salido: para París, las duquesas de 
Aliaga y de Alba; para Ciudad Real, don 
Francisco Aguilera y Egea, y para Lausana' 
el marqués de Bertemati. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedentes de Pa-
rís, -los condes de »\grela y de Salmas, es-
tos oon sus hijos Jaime y Rosario, y de 
Barce'ona, les condes de Valdellano. 
Restablecido 
E l ex preidonte del Congreso, marqués de 
Figueroa, está restablecido de la oj«^roción 
quirúrgica que le ba sido practicada. 
Boda 
Se ha verificado el enlace de la p'-eciosa 
ee^orita María Terbsa Guirao. hija del se-
nador v:talicio don Angel, oon el distinguido 
joven don Francisco Peña Torrea 
' Bendijo la unión rl «^verendo padre fian-
ciscano José Jordá, apadrinaron la ma-
dre del contrayente y el primo de la des-
posada, don José Viudos, siendo K.-rigos 
don Jerónimo Torres, don Víctor Pérez Co-
rres, don Angel Guirao Almansa. don; Adrián 
y don Angel Viudes, don Antonio Clemares. 
don Ginóg Abellán, don Anton:o Amaldas, 
don Andrés Almansa y don Sebastián Fe-
rro. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma-
trimonio, que ha salido para Barcelona. 
Fallecimientos 
E l día 2 falleció en Palma de Mallorca 
el marqués d© Palmer. 
Fué persona apreciada por las dotes per-
sonales que le adornaban. 
Era maestrante d© Sevilla. 
Acompañamos en su juGlo dolor a la ilu1? 
tro familia dol finado. 
—Anteanoche rindió su tributo a la muer-
te en Villaviciosa do Odón la señora dona 
Luisa Campuzano, viuda de Arostcgui. 
Contaba noventa y seis años, s-iendo esti-
mada por sus virtudes y caritativos senti-
mientos. 
Enviamos sentido pésame a los distinguí 
dos deudos de la difunta. 
Aniyersarios 
E l 6 se cumplirá- el segundo de la muer-
te de la señora doña Encarnación Ortiz do 
Urbina v Martínez, y el H de ju 10 tam-
bién hi¿o dos años que falleció m c.sposo, 
don Mariano Sáinz y Herna.ndo y el 16 hará 
diez y nueve años que dejó de existir el 
señor don Claudio Bajo González, los tres 
de grata memoria. 
Por las almas de los señores de Sáinz se 
aplicarán todas las misas del 6 en ê  tem-
plo de las Calatravas y la exposición de bu 
Divina Majestad: las del 7 en la Concep-
ción- el H en San Manuel y San Benito, 
v todas las del 0 en la parroquia de San 
Lorenzo de E l Escorial: y por el eterno 
descanso del sefior Bajo González todas las 
misas disponibles del 6 en la parroquia de 
San Jcsé.' de Madrid, en la parroquia de 
San Gil Abad, de Burgos, v el 15 v 16 en 
la de Nuestra Señora de la Asunción, ds 
le villa de Fuenmayor (LogíOfio)4 
"Renovamos la expresión de nuestro eent: 
miento a los respectivos deudos do los men 
cionados señores. m o T i i 
E l Abate F A R I A . 
Doctrina de 'a Iglesia acerca de la pro-
plcdnd prirada y del socia7fs:no, por d 
párroco del Carmen y San Luis, de Madrid, 
4 pesetas. Del mismo autor: Al Cíelo por 
fa contrición, 4; Los milagros del Sanio 
Cristo do Limpias, 3,50; Cnlaverín y el cu-
nta (novela), 1-25; E l npóstol sociai de 
Chamberí, 2; Meditaciones sacerdotnlc? dei 
Sagrado Corazón, 3.50; Fropru-anda del reí-
nado del Sagrado Corazón, 2. 
MÉtUi M e r o i i o F i l « ! i c l » 
Para conocer IM teor.'as le'ativistas sin 
cer matemático., léase esta clarísima obra 
dol padre Teodoro Rodríguez. 
UnTún Librara, editores y librerías. 6 pesetas 
E S P E C T Á C U L O S 
H O Y 
PRINCESA.—(Compafiía Alba-Bonaíé.)—A la* 6, 
E l juríimonto de la Primorona. 
Jochió; A lae 10,30, Abarragoitia y Solabanchn-
rreta. 
CG|MEDIA—(Compañía oómioo-dramática.)—10,15, 
Ix>s garbanzos de Castilla (función popular). 
FOKTALBA.—G, L a virtud eospechosa.—Noche, 
no hay función. 
ESPAÑOL.—-10, L a jaula de Ja leona. 
ESLAVA.—0,15 y 10,30, Cuando empicea la vida. 
LARA.—G y 10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L . — C , Hay que wvir.—lO.ló, 
E l airo do Madrid. 
REINA V I C T O R I A . — 6, Yo, pecador. — 10,30, 
Béseme uetod. 
COMICO.—6,15 y 10,15, Vidas rectas. 
APOLO—5, Concierto por b Filarmónica.—10,30, 
Don Quintín, el amargao. 
LATINA. — 6, Ix>s bolcljeriquos, Garabatnsa jr 
E l portero del once.—10,15, L a bella peluquera y 
Garabatnsa. 
ZARZUELA.—6, Ftraci.'.n solecta.—10,30, Cape-
ruoita roja y L a ocasión haré al ladrón. 
CISNE—(;,].'), L a mamJlesa.—10,15, L a Gran 
Vía y Certamen nacional. 
• « » 
(El annnclo rte las obras en esta cartelera no 
supone sa aprobación ni recemenflación.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Vi» mejorando el tiempo en España, 
E L P E T R O L E O E N POLONIA. — 8<^ún vas 
estadística rocientcmente publicada, el Betado ,o-
laco posee los eigmentes terrenos petraUferos: un 
Dobromü, 9.000 hectáreas de poco rondimionto; en 
Drobol)iez, 12.000 hectárcaa de pozoe abundantísi-
mos y de excelente calidad; 57.000 hectáreas "w 
Dolina y 31.000 en Kalusz, donde los sondeos han 
sido casj ineficaocs; en Nadworna, 101.000 hectá-
reas de candad mediana; 40.000 en Koeov, de bue-
na clase, pero con malas comunicaciones, y 10.000 
en Peczenizyn, de producción abundante. 
CONSERVAS T R E V I J A N O 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
E L C A S T I L L O D E CHAMBORD.—El proceso 
en que eo- ventila la propiedad del cairtillo 'e 
Chambord se ha visto ayer ante el Tribunal civil 
de Blois. 
Jjecho, abogado de don Elias do Eorbón, presente 
en la Audiencia, oontinnó su informe comenzado el 
jueves, "haciendo una extensa disertación histórisa 
awrea del origen español del duque Roberto de 
rarmai, ascendiente de los litigantes. 
DeppiK's habló del papel desempeñado dnran/te )a 
guerra por cliente y por los príncipes Sixto, Ja-
vier, Félix y Ecné, sus hermanos, y terminó du-
V I D A R E L I G I O S A 
- • L I -
DIA 5.—Viernes.—Santos Saba*, 
rao. Julo, Potamio, Crispín, Félix 
abad; A n asta-
Grato, márti-
res; Nioencio y Juan, Obispos, y IOB beiitoe Jeróni-
mo de Angelis y Simón Jompo, de la Compañía de 
Jesús, mártires. 
Ija misa y oficio divino «on de la Dominica prece-
dente, con rito simple y color momio. 
Adoración Noctcrna.—San Juan de Sahagún. 
Ave María.—A lag onne, misa, rosario y coin da 
a 40 mnjems pobres, costeada prjr d ieflor Sabas 
Mun:esa; a las doce, ídem ídem por J( n ] x,}¡ Sai.z 
y señora. 
Cuarenta Horas.—En laa relgioeas Jcrónimu 
(liista, 31). 
Corle tíe María.—De lo? Peligros, cu las Tiinitu 
rias y Vallcoas; do la Aristencia, en el Hospital de ¡ cico v salve 
Calatraras.—A las diez, misa rezada; a las onoe 
Y medía, rosario y novena; por la tarde, a laa 
eeis y media, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Esteban de San José, 
carmelita; ejercicio, reserva y salve. 
E l Salvador y San Uro Gonzaga—A las seis y 
media, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el padre Quintín Castañar, S. J . ; ejercicio, re 
serva y salve. 
Franciscanos ele San Antonio—A las nueve, misa 
rezada y novena; por la tarde, a las cinco, mani-
fiesto, corona seráfica, sermón por un padre fran-
niscano, ejercicio y reserva. 
Jerónimas del Corpus Christi.—A las cinoo de la 
tarde, rosario, sermón por don Juan Causapié, ejer-
los Flamencos 
Parroquia de San Cinís.—Continúa la novena 
Nnectra Señora de la Medalla Milagrosa. A las | la tarde 
cinco de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el señor Ascnsio, ejercicio 
reserva y salve. 
Bcrnrrjas ¿el Sacmmento.—A las ocho, misa de 
comunión y ejera:c¡o para el Apostolado de la Ora-
c-ón. 
Salesas (primer mouastorio).—A las ocho. Idem 
ídem y por la tarde, a laT cuatro y media, rjorcicio. 
, Jerónimas. — (Cuarenta Horas.) A las echo, ev 
posición dt̂  Su Divina Majestad: a las d:cz, mioa 
solemne; por la tarde, a las c'nco y media, ejerci-
cio, sermón por el refios rafif,5 y reserva. 
Cristo de la Salud.—A lae ocho y media, misa de 
comunón general; a las once, la solemne con ex 
pos:ción de Su Divina tyEfejestad: por la tarde, a las 
cinco y media, los ejereic'o- del mes, predicando el 
señor Estrella; 
Sagrado Corazón y San Franciao) de Borja. —\ 
la*! ocho y media, misa do comunión para la Ciisr-
dia de Honor y ApOBtoladp de 1* oración, quedando 
Su Div:na Majos.̂ ad de manifiesto hasta las once 
y med'a, en que se rezará trissgio y novena; ror 
la tarde, n las cinco y media, ejercicio con sermón 
por el padre Martínez; a las once, en la capilla de 
las Congre/racione?, funeral en sufragio de los con-
gresistas d:funtos de Santa Bárbara-. 
NOVENAS A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Catedral.—A lu« siete y media, misa de comunión 
v ejercicio de la novena. 
Parroquia de Covadonga.—A las cinco do la tar-
íe, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor García Colomo, •ejercicio y rc-
gerva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angelas.—A 
las EO;S do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el señor León, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar—A las 
cinoo v media de la tarde, manifiosto, rosario, ser-
món por el padre Juliá, carmelita, ejercicio, reserva 
f salve. 
Parroquia de Snn Ildefonso.—A las cinco do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el señor Blázquez, ejercicio, reserva y. salve. 
Parroquia do Snn Lorenzo.—A ld¿ cinco y media 
de la tarde,, man fiesto, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, bendición, reserva y salve. 
Parroqüia de San Luis.—A las siete de la tarde, 
exposievón de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio y ro-
Ecrva. j 
Parroquia da Sant'ago.—A las ocho, misa do co-
munión general; por la tarde, a las cinco y me-
d:a, exposición de Su Divina Majestad, sermón boif 
el padre Juan Echevarría, C. M. F . , ejercicio y 
reserva. 
Parronuia del Salvador.—A tes seis y cuarto de la 
larde, exposición de Sn Div'na Majestad, rosario 
•ermón por don Manuel Bubio Cercas, ejercicio, re-
rerva y salve. 
Agustines Recoletos.—A las ocho y med:a, nuaq 
ro/.nda; por la tarde, a las enco y media, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
el padre Ochoa, ejérc elo y reserva. 
Bernardas del Sacrnmerto—A las seis de la tar-
de, manfie^to, estació:., rosario, sermón por el na-
dre Palacios, redenterista; ejercicio, reserva y sH've. 
Buen Sucsso.—A las cinco de la tarde, &Spo6j 
cón de Su Divina Majestad, sermón por el padre 
Ramouet, C. M. F . ; ejercido, letanía y salve. 
Jesús.—A laa siete menos cuarto, rosario y ejer-
cicio; a la« diez, misa solemne, oon exposición; por 
las cinco y media, exposición de So 
Divma Majestad, sermón por el padre Argafioso, 
capuchino; ejercico, bendición e himno. 
Rosario.—A las ocho y media, rosario y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco, exposición, sermón por el 
padre García, O. P.; ejercicio y reserva. 
San Antonio de los Alemanes—A las dez, misa 
Bolemne; por la tarde, a las c'nco y media, mani-
fiesto, tormón por el padre Rodrigo de la Virgen 
del Carmen, carmelita; ejercicio reserva y salve. 
San Francisco el Grande—A las cinco y media do 
!a tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
serinón por el señor Mugucta, ejercicio, reserva y 
salve. 
San Ignacio do Loyola—A las siete de la tarde, 
Rxio^ición de Su Divina Majestad, rosario, ejer 
cicio, reserva -y salve. 
San Fermín de los Navarros—A las cinoo me-
nos cuarto de la farde, estación, sermón por un pa-
dre franciscano, ejercicio, reserva y salve. 
Trinitarias—A las seis do la tarde, exposición di 
Bu Divina Majestad, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedeto, ejercicio, reserva y salve. 
Santa Moría Magdalena.—A las cinco de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y «alve. 
Santuario del Corazón de María.-A las ocho, misa 
de comunión general; por la tarde, a las cinco, ro-
sario, sermón por el padre Antolín Fernán-
dez, C. M. F . , reserva y motete. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por Ta tarde, a las seis, 
salve cantada.—De los Angeles': Al anochecer, le 
tañía, .salve cantada y ejercicio de la felicitación sa-
bat na.—De los Dolore»: Al anochecer, rosario, 
ejercicio de la felicitación eabatina y salve can-
tada. — San Sebastián: Por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, plática, que predicará don EdiIber-
io Redondo, reserva y salve a Nuestra Señara de la 
Misericordia.—Covadonga: A las ocho, misa y ejer-
cicio do !& felicitación sabatina, y por la tarde, ro-
sario y salve cantada.—Purísimo Corazón de María: 
A las ocho y media, misa- de comunión para las 
Hijas do María.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicitación sa-
batina. 
Iglesas.—Buena Di-cha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicios con exposi-
ción v salve cantada.—Carmelitas de Maravillas: Al 
anochecer, solemne salve a Nuestra Señora de las Ma-
ravillas.—Cristo de los Dolores: Por la mañana, de 
nueve a doce, eokptwíción de Su Divina Majestad.—Co-
razón de María: Por la mañana, a las ocho, misa de 
comunión para la Archicofradia de la Titular; a! 
anochecer, salvo cantada.—IMaría Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de co-
munión para las Hijas de María: a las ocho y 
media, en la capilla do las Congregaciones, misa 
rezada pira los Caballeros del Pilar; a las once y 
media, misa rezada- para la Congregación do Nues-
tra Señora de Lourdes. 
BENDICION PAPAL 
E l señor Obispo de la diócesis dará la bendición 
papal a los fieles después de la misa de pontifical, 
que se celebrará en la Catedral el próximo' día 
festividad de la Purísima Concepción de Noestra 
Señora, ganándose la indulgencia plcnaria en ia 
forma acostumbrada. 
(Ecte pcritítlico se publica con censura eclesiástica.) 
fendiendo el demoho » m patrocinado a oomporfír 
la sucesión del doqne Roberto de Parma. 
P I E L E S . C O N F E C C I O N E a REFORMAS. 
MORATILLA. F U E N C A R R A L , 105, 1.° 
—o— 
FUNCION B E N E F I C A . — Hoy por 1» tarde se 
celebrará en el Infanta Isabel un» fundón bené-
fica, organizada por la oolonia de E l Plantío pira 
construir en «qoel sitio una escuela destinada a 
niños pobres. 
Se pondrá en eeoena «Hay que vivir», por 'a 
compartía del teatro, y como fin de fiesta actuarán 
Consocio Hidalgo y Sanz. 
Hoy día 5 y el 10 de] corriente ae <*»-
lobran los wniversarios de don Francdaoo So. 
vdlla y Orty y su esposa, doña Emülia Al-
varez v Banellos; por ene almas so oete-
braránv misas ei? la parroquia de San lido-
fonso el día 5 y en lae Descalzas Reales 
el día 10. 
Sn hija rtrega a SUR amistados no les olr 
viden en eus oraoiones. 
SUMINISTROS A CORREOS. — L a <Gaoeta> 
publica una real orden autorizando ce convoque a 
subasta pública para contratar el suministro de se-
llos de acero, broroe y cauche, morteros de hierro, 
agujeta^ de acero, tenazas para prec'ntar, tamponos 
v rótulos de hierro esmaltado que el Estado neco-
cito por el plazo de cuatro aftoĝ  y gasto anual apro-
ximado de 50.000 pesetas, o sea de 200.000 en total. 
A N T I - H E M O K I I O I D A L 
Z E H C N A S 
CURACION RAPIDA Y SEGURA 
do toda das© de 
A l m o r r a n a s 
T u b o , 4 , 5 0 p e s e t a s 
Tonta cu Farmadns. Depósito ffcneral. 
Gran Farmacia y 
D. Rey, Infantas, 
Centro do EspeCÍflcof 
V e r í n S o u s a s 
Aíruas alcalinadas, sin rival para las vía» 
orinarías. Venta farmacias y droguorlas. 
Temporada oficial. 15 junio a 30 septiembre. 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
en Polvos v en Cigarillos 
Aiivia immodiaia. 








E l mejor presenta do Navidad. 
S I D R A C H A K ! P A G H E 
do VlllaTlciosa (Asturias) 
¡Ojo con las imitao'oncsl 
R E C L U T A S D E C U O T A 
L a casa más económica v mejor de España en uniformes militares. Equipo completo, 
175 pesetas.—YICMÍEL, P U E R T A D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
L a coqueluche es «na enfermedad emí-1 una mezcla a partes iguales ds «aguarrás! 
nentemente contagiosa, d« larga duración I (esencia de trementina) v «saücilato do me-
y de síntomas tan fatigosos, que causa hon-
da nena ver a los enfermitos atacados de pena ver a 
ella en pleno acceso de tos. 
¡Cuántas veces hemos interrumpido el pa-
go al ver un niño que, presintiendo la tos, 
suspende sus infantiles juegos y husca apo-
yo en la pared con anhelante cara y pro-
funda inspiración, quo se traduce en gol-
pes de tos corridos y quintoeos, con el ca-
racterístico rvido del silhato al coger el niño 
nuevos alientos, y que da por resultado el 
arrojar un efputo rojo, sangu'nolento y es-
peso, quedando el niño abatido, lloroso y 
triste! 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me-
recer toda la atención de las madres cui-
dadcoas y médicos timoratas y celosos. 
Tiene este estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y conta-
«ñarse cuando comienza su desarrollo en el 
niño y cuando apenas ni la familia ni el 
médico se nan podido advertir de su presen-
cia en la cesa*, de ahí el que cuando el 
niño toye con su tos convulsiva, corrida y 
-joracterística, ya ha podido contagiar a sus 
hermanos, a sus camaradas de colegio, a 
BUS amiguitos. Conviene que esto sopan las 
familias para que cuando noten a sus pitu-
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tarrillo, estornudos y coriza, llamen al mó-
dico, el qtte. con su sana práctica, compro-
bará'el diasTióstico fijo de la tos y el cata-
rro aislando al enfermo coquelucheide y 
evitando el contagio al resto de loo ds la 
casa. 
¿Que el medico necesitara presenciar un 
ataque da tos para cerciorarse de la clase 
ds que se trata? Pues ¿1 provocará un ac-
ceso, cosquilleando la garganta en su parto 
antero-posterlor o introduciendo en la boca 
dol niño y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharilla: el niño tosará, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos ferina de !o 
que se trata, merece poner toda la atención 
para evitar el contagio primeramente, y pa-
ra tratar y curar la enfermedad después, 
porque es .ina dolencia traidora por sí y por 
las complic-iciones funestas que acarrea. 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la calle 
por diez o quince días, quo permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
que se desparramarán por el suelo gotas da 
tilo», quo embalsamarán el ambiente. Has-
ta que la tos deja de sor intensa no deba 
acudirse al remedio abusivo da cambio do 
aires, contraproducente en el primer perío-
do para el enfermo, y nefasto para la región 
donde va, si está indemne de coqueluche. 
Respecto al alivio y curación de ésta hay 
que advertir antes a las familias las com-
plicaciones graves que pueden sobrevenir si 
no se obser-an meticulosamente laa indica-
ciones del médico. Los esfuerzos de tos pue-
den producir hernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; y si no se tiene cuidado 
de quo cuando el niño tosa no lo dé el 
aire de frente, o so barre alrededor de él 
en ese momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía», a la que está predispuesto, «bronco-
neumonía» muy gravo y casi mortal do na-
ce?idad. 
Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte do librarse de las garras 
de esta dolencia infanticida, es por lo que 
son muchísimos los remedios recomendados 
hasta el día como curativos do la coquelu-
che : v «Sueros, vacunas, auto-vacunas» o 
principios elaborados con las mismas secre-
ciones del enfermito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones, pulverizaciones», etcétera; pero 
tanto remedio hace sospechar en la eficacia 
de todos; no obstante esto, ya so afina la 
puntería y se da en el quid. 
Los preconizados medicamonfoa, y tan 
usados por tedoa, la «belladona», el «bromc-
formo», la «fenócola», el «agua fluorofor-
tnadar, etcéfcara, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cosis, contracciones pupilares, erupciones, 
etcétera, y el «bromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo con-
tienen, y ti por olvido no se agitin éstos, 
en las últimas tomas irá todo y ocasiona-
rá trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobelia» y 
«grindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurro con el llamado y conocidísimo «JA-
R A B E BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente ca-
tedrático catalán doctor üliver, y Í.UO tan 
bien refleja sus maravillosos escritos cien-
tíficos do la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto cita otra porción do casos curados 
con esta racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos cen éxito en la práctioa diaria. 
Doctor AMALAC. 
P A R A L A S C O N C H I T A S 
I n n u m e r a b l e s c o s a s b o n i t a s e n m i n i a t u r a s , b r o n c e s p a r a 
v i t r i n a , p a n t a l l i t a s y j u g u e t e s a c a b a d e r e c i b i r í a 
C A S A A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
3 6 ) r F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
El m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L 
Pañara; la enterraron en el panteón de la fa-
auiia. 
* pesar de los ruegos de su padre, Aurora 
1 ^ ° acomPa-ñar el féretro. E n la iglesia se co-
0. sola, cerca del catafalco, en primer tér 
^bar' 01 SÍtÍ0 ^Ue ^€^a ^al:,er ocupado E s 
siríl,0 vxi0lta al castillo, lo, causó dolorosa impre-
WUÍ vacÍ0s lí,s sitios que, uno tres otro, ha-
Z1 ^upado su tía y su primo, y sintió ese pe-
da do'1!l humano y casi físico que deja la pérdi-
a P H j v m sér quf' no h a siclc) a m a d o y c u y a dcs-
l V lf'n,..S.Ín cmbar?0' causa estupor. 
c ladv Leonor acu-
tt,a;,l,ilmU^ho (Ilie quisieran todos animarla, 
^ Í ! U a r l a - »as palabras d 
a su mente, y 
a a los d e m á s 
i. 




.̂ cesar    la misma convic 
^ o n í a a los d e m á s a medida que pa-
día J 
¿u cara ¡ w / " fi;i' ,m cadáver, y reconociendo 
— " d u r a d a HiKa Aurora ¡Es é] , 
'sa fatú] | ^ s a í iic .H • 
On permanecía sin ce^ar ante 
esposa, no dejando lugar a 
otra sugest ión ni a otro temor. T a n segura es-
taba de que Esteban no volvería ya más, que 
no se tomaba la pena de preguntarse si lo de-
seaba, y cuando su padre y T o m á s discutían 
las medidas necesarias para procurar que E s -
teban volviera, les escuchaba, sorprendida, sin 
molestarse en contradecirles, como se escucha 
a las personas quo divagan. 
Al cabo de una semana el señor do i^vrón lle-
gó al colmo de su paciencia. 
—¡xiste capricho de Es'eban traspasa los lí-
mi tes !—exc lamó indignado—. No podemos per-
manecer aquí indelinidamonte en semejantes 
condiciones. Voy a llevarte con tm madre. 
' E l recuerdo de su madre era el único que para 
Aurora tenía algo de dulzura. 
L a idea de abrazar a su madre, do acurrucar-
se en sus brazos, le parecía que sería un desaho-
go, quizás un consuelo. ¡Se sentía tan decaída, 
tan aniquilada! 
Hasta Tomás Erlingtón se inquietó por sil sa-
lud y precipitó la plarcha, pranv&iendo a Avrón, 
desvanecimiento, siéndole preciso sentarse en 
el hal l . 
E n aquel mismo lugar había sido rechazada 
por íoS criados do su tía el Clia. que l legó a casa 
de lady Leonor; RIIÍ mismo, desde arriba, una 
voz desconocida, ta voz do Estoban, hab ía reso-
nado en sus oídos, dándole ánimo y esperanza. 
Aquella voz había dicho: 
— ¡ Pobrccita! Recibámosla . 
Y ella, desprovista de todo, infeliz mendican-
te, había sido recibida, acabando por ser la due-
ñ a absoluta, el ídolo del castillo. 
El la , en cambio, le había arrojado de su pro-
pia casa, a la que había llevado el duelo, la 
muerte. 
Sin aquel fatal movimiento de piedad que sin-
tió hacia ella, el hijo idolatrado viv ir ía aún, 
ignorante de bis m á s tristes amarguras, que 
iliiiiaiiaban de su rostro deformado, consolado 
con el amor maternal. Lady Leonor viviría tam-
bién, y en cuanto a Aurora.. . , ¡ o h ! , para Aurora 
todo era preferible a l peso de aquellos recuor-
Al llegar a Par í s , sentada al lado de su padre, acompañamos . Y a puedes imaginarte... sus 
de quien se había convertido en confidente ínti- dos que ya no la dejarían jamás, 
mo, que se ocuparía de tocio, teniéndole al co- Por fin subieron al coche. E n el "momento en 
rríéiiié de cuanto sucediera. ¡que Tomás se sentaba en frente de ellos para 
Nada, pues, retenía a Avrón en aquella casa 
funesta, donde la m á s negra melancol ía pare-
c ía querer apoderarse de él. 
E n cuanto a Aurora, desde el d ía do su lle-
gada a Erl ingtón cifraba su m á s ai-diento de-
seo en abandonarlo. 
Cuando bajó por últ ima vez la gran escalera, 
sintió una inexplicatblo opresión del corazón, de-
hida, sin duda, a los sufrimientos que dejaba 
tras ella. 
Mientras bajaban el equipaje tuvo un pequeño 
acompañarles a la estación, oyeron unos queji 
dos lastimeros. E r a el viejo perro de lady Leonor 
que se tiraba bajo las ruedas. Aurora, se asomó 
a la ventanilla. 
—Démelo usted, se lo ruego—dijo a Tomás . Y 
como el señor de Avrón, a l verla teger el perro 
y ponórseln en las-rodillas, exclamara: 
—¿Vas a llevarte este perro feo y viejo? 
Aurora contes tó : , . , . , , 
. . — L a repentina muerte de la pobre Leonor im 
bien nU qU1Cr0 SC Pai"a m0rir 1 presionó mucho a Aurora; a d e m á s el clima de 
Inglaterra- DO es sano. Esteban no ha podido 
en el coche que fué a esperarlos a la estación 
la pobre l \urora, indiferente a todo, apenas si 
reconocía las tiendas aún iluminadas, lae calles 
conocidas, los alrededores de su casa. E n el mo 
monto en que el coche entró en el zaguán, el 
señor de Avrón, que durante el trayecto había 
estado medio dormido, so incl inó hacia Aurora 
y algo violento, le dijo: 
—Olvidaba decirte que para no alarmar de-
masiado a tu madre, sólo le he hablado de la 
muerte de tu t í a ; lo d e m á s se lo explicaremos 
lo mejor posible 
E l coche se detuvo: antes de que Aurora hu-
biese bajado, la señora de Avrón, Jorge y Mag-
dalena estaban a s u lado, hablando, gritando, 
locos de alegría, estrujándola, abrazándola, 
ahogándola entre tantas caricias, que la infe-
liz so sintió contagiada por sus a legr ías y... 
sonrió. De pronto Ja señora de Avrón preguntó: 
—¿Y Esteiban? ¿Dónde está Esteban? 
Entraron en el salón, tan alegre, tan ín t imo. . . ; 
pero todos parecían desilusionados. Jorge ca-
Uabfl : ^Magdalena, viendo a su hermana vestida 
de negro, apenas si la conocía. L a señora de 
Avrón, irritada ¡m- primera vez en su vida, 
preguntaba a su marido: 
—¿Qué tiene? ¿Qué le han hecho? ¿Por qué 
me l a devuelves en este estado? 
lAvrón pensó que era mejor en seguida y de-
lante de todos dar la expl icación indispensa 
ble. 
pensa-
asuntos... ..Mas pronto se nos reunirá. 
E s t a aclaración tuvo un éxito mediano. 
P a s ó el tiempo, y Aurora no mejoró en la 
compañía de los suyos, tan deseada. 
Por horrible quo fuera aquel pasado, no po-
día desprenderse de él. De sus diez y nuevo años 
sólo recordaba esta etapa de su vida; era el 
único pensamiento que despertaba en ella algo 
de interés, el único que la turbaba y, martiri-
zándola, ía Inicia vivir. Todo lo demás le era 
completamente indiferente. 
Hacia mitad de abril, un día, acababan de 
almorzar y estaba reunida aún toda la familia, 
cuando un criado entregó una tarjeta a Avrón,' 
quien, cogiéndola con impaciencia, m u r m u r ó : 
—No es hora aún de visitas. 
Pero al mirar el nombr 
miento y dijo al criado: 
—Introduzca a oso caiballcro a mi despacho. 
Y salió de la habitación sin que Aurora lo 
advirtió-o. 
Al cabo de unns minutos el señor de Avrón 
volvió al comedor. Tenía ese aire despreocuipa-
do que en muchas personas demuestra contra-
riodad o di^inmlado malcs íar . 
Querida m í a - d i j o a su mujer—, vov a pre-
sentarte a alguien que te sorprenderá cono-
cer. 
Y viendo que Aurora se levantaba para mar^ 
charse, anadio ¡ 
— ¡Üh! No be vaya?, es alguien que principal. 
( C o n t i n u a r á ^ 
Es propiedad y está publicada por L A NOVELA-
nUBA, de «Ed.tonal Juventud», do Barcelona, 
YWTIOS 5 de dlc íembro de 1S24 e l . d b b a t e : 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
indiscutible superioridad c o b n todos los pareantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . CaracWn 
de las enfermedades del aparato digestivo, del h í g a d o y de la piel, con especialidad: c o n g e s t i ó n cere-
bral, bilis, herpes, escrófu las , varices, erisipelas y especiales de l a mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
P U R G A N T E 
Á 6 1 F O K 
MARCA i 0 RE6I3TRA0A 
D E L L A B O R A T O R I O Q U I M I C O - F A R M A C E U -
T I C O • • C I T O " D E B U D A P E S T ( H U N G R I A ) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 
SIEMPRE EFICACES EN LA CURACIÓN DE LAS 
T U B E R C U L O S I S , 
B R O N Q U I T I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Y D E B Í A S E N F E R M E D A D E S D E LÍAS V I A S 
R E S P I R A T O R I A S Y D E L O S P U L M O N E S 
R E C O M E N D A D O P O R 
E M I N E N C I A S M E D I C A S 
R E G I S T R A D O E N B E R N A P A R A T O D A S 
L A S N A C I O N E S 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S : 
M A D R I D , F . G a y o s o ( A r e n a l , 2 ) ; B A R C E -
L O N A , J . V i l a d o t ( R a m b l a C a t a l u ñ a , 36) ; 
V A L E N C I A , H e r m a n o s B u i g u e s ; B I L B A O , 
B a r a n di a r a n y C o m p a ñ í a y Centro F a r m a -
c é u t i c o V i z c a í n o ; V A L L A D O L I D , Antonio 
I g e a ; S A N T A N D E R , J . E s t r a d a Conde y 
E . P é r e z del M o l i n o ; S A N S E B A S T I A N , 
U n i ó n F a r m a c é u i i c a G u i p u z c o a n a ; P1A{M-
P L O N A , Centro F a r m a c é u t i c o V i z c a í n o ; 
S E G O V I A , P a b l o F e r n á n d e z ; B U R G O S , 
V i u d a de F . de l a L l e r a ; I S L A S C A N A -
R I A S , A . G u e r r a N a v a r r o ; V I T O R I A , 
F . Puente ; L A CORUN1A, doctor J e s ú s 
C a s a r e s . 
POR i o t o r : l a M r a t s r l o P o e m e , « n o n a 
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PREPARESE PARA E L 
TRABAJO CONSTRUCTIVO 
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, 6o saldrá jamás del círculo vicioso de Sa trabajo de rutina; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si -d trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces ae convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en ios países de habla castellana, cualquiera de ios siguientes Curaos, 
tin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. , 
E F I C I E N C I A MENTAL—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar condarldady a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinoro; aprenderá a aprovechar su capacidad mental ennv 
dente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso casado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. ,< ^ . . . . 
PERIODÍSMÓ:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, cop hondo Interés humano; ¿prenderá - todos los, 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiteo con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y F0TODRAMAS:-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde ce le enseAa e i casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación Uaiá populares kisacadones de cu mcnte.'exhibiéndolas ante niHloaes de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y R E V I S T A S : - E 1 hom 
bre importante de una empresa es el que "hoce llegar el dinero. Este Curso le ensena esta Sa trabajo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. • 
CURSO D E REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una<fc las bases del torito. Este 
Curso se lo enseña. Ademas, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seocilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curro lo preparará pera los demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos enseAa una profesión o actividad nueva, coa. porvenir ilimitado y sin oómpetídore* prependoa. Esttn e» 
crttos con el oropótito de levantar rápidamente al que loa estudia a un piano superior de vida, tanto intelectual como eoaaárgka, 
FACIL FORMA DE PAGO. 
Oposiciones a Secretarlos 
do AyuDt«aii«n!o de segunda cstegoria. <( i acota» del 4 publica 
Imfñ lM, E D I T O R I A L CAMPOS, P E L I G R O S , 3, hv* «>n-
iMtiaSÓMl, que se adquieron por fnwcripdón, previo pago de 
25 j<wotii8. Tamlm'n ticive preparación económica. 
N A C I M I E N T O S I « « t e c i m . . 
UNO MErANICO, con motor eléctrion. Figiir»« artísticas 
y clasos oomentc»; ^AMÍUM. noria», inolinos eAcéters 
LA FORTUNA, H O R T A L E Z A , 11 y 13. 
M U E B L E S EL CENTRO 
DB LUJO y ECONOMICOS—PLAZA DEL ANGEL, i 
LIQÜlpAUON POK CAMÜIO DB DUBNO 
A G U A S M I N E R A L E S 
DB TUJM3 C L A S K a — S E R V I C I O A UOMICli.Iü 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.7b8 H . 
K S C O I t T E E S T E CX7PÓN V E£IVIEIiO—IiE C O N V I E V J i 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
azamAronock, ITew Tork, S . V. X. 
Sírvanse mandarme detalles y flartoe precios del Cárso tar» 
Entiendo que esto no r^e compromete on 
. C u n o As VerloOlsmo. 
Curso de Soportar. 
. O tirso de Administración 
Cleutíflca do la Circulación 
de diarios y Sovistaa. 
.Corso do Bodacción. 
.Curso do Redacción da 
Cu^xitoa y yotodrama». 
. Curso do Eficiencia Mental. 
Jado con unaí cruz, 
nada y que el Curso cstA en castellano. 
Nombre . . . . . . . . 
Apartado postal 
Calle y NOm. . . 
Ciudad y Pa í s 
L A ZZ7STZTU0IOS TOrZVESSZTABZA Q U E T I E I T E EX. ItfJLYOB XTCTOSBO S E &X.WXOB 
E K I O S P A I S E S 23E H A B L A E S P A S O I t A 
L A C A T A L A N A 
segoros contra incendios 9 explostonos de todas ciases 
Contri la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paraiuac'ión de trabajo a cansa de Incendio. Fundada en 1865. 
Inscrita en ol Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO D E GRACIA. NUMERO 2. 
Capital surcnto: Fcsetas 9.000.000—Capital desembolsado: 
Peseta* 2-000.000 Reserva estatoana: Pesetas 1.000.000. 










































TUBOS DE G R E S . PaCíliGO. 1 2 
Antonrado por la Inspección do Seguros en 26 4c jun» de 1924 
S o n b o n i t o s y b a r a t o s 
todos loe oaeoos j sombreras adamados da L A E L E G A N C I A . 
F U Z N C A R R A L , 10, P R I N C I P A L 
V E R L O N O C U E S T A N A D A 
Z a p a t o s 
Charol 1.» «aflora... 18 pts 
Botas pare hombre. 14.75 » 
Espoz y ¡Mina, 20, piso l.o 
y Romaoones, 14. VICI 
miiiiiis, mmu 
íjinoléam. esteras; gran sor-
tido de gusto j eoonómioo. 
Exponemos al público nn TS-
riado «stock» de tapices, no-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 jiesetas metro coadrado. 
HIJOS D E PENALVA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
SACERDOTES 
Sombreros polo corto y largo, 
25 pesetas: pelo largo, 90. 
Y Infla de Callas, Preciadas, is. 
1 msrtt/rrnfteo. o* exoat3no\ 
SIM /SÑHO. 
L O / T I R O L C / E / I 
E M P R E > A A N V N C I A D O R A 




C O N D E d e R O M A N O N E S , T v 9 . 
TILEFONO. M 331 APARTAÓO, 4 0 
T O S T A D O R E S 
r á p i d o s á aire caliente 
para café , cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas lab 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H 8 . O R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
t 
X I X ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E 5 0 E 
Don Claudio Bajo 6enzaiez 
E X S E N A D O R D E L R E I N O 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e B u r g o s 
e l d í a 16 de d í G i e m i i r e de i g o s 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de S a Santidad 
R - 1 . P . 
Todas las misas disponibles que se oelcbren al i 
6 en la parroquia de San José, do esta Corte, y en 
la parroquis de San Gil Abad, de Burgos, y el IJ 
T 16 en la de Nueetr* Señora de la Asunción, de !a 
^illa de Fuenmayor (Logroüo), serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma de dicho señor. 
So viuda, 1« axoelentíffma aeñora doña Potra Fer-
nández de Bobadilla, 
RUEGA a sns amigos se sirvan enco-
mendarle a D'09' 
Hav oonoedidas indulgencias «n la forma acos-
tumbrada. 




FABRICA DE COCHES PARA NIROS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
U B I d e B U H E S 
tstómago, riñónos e infecciones gastrointestinales (t'toideu). 
Reina de las de mesa cor lo digestirá, higiénica y agradable. 
©te grope unaf)()ángig notionafe 
3ci iung für polítíf uní> B i H f ó á f i . 
3non ot>c*nnicrt 6dm 23crlag Ber l ín C B 4 ^ 
ÍBi l fe t lmf .ú^ 30/32. 
Ulceras varicosas 






Diario popnlnr de Colonia y lioja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s niAs Im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se wib l i ca semnnal-
mente con el nombre de 
BMSCLB Z l H M l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de f n s c r i p c l ó u para E s p a ñ a , SO pta*. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pn\)Hca en Colonia, sobre el Rbta 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Perturbaciones 
C i r c u l a t o r i a s 
Los accidentes provocados por 
la mala circulación de la sangre 
son tan innamerablescooiopeli. 
grosos. Entre los principales y 
más frecuentes hayqnccitarla* 
várices, las úlceras varicosas, loe 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. E n las mujeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sos 
transformaciones genitales y mis especial-
mente en las épocas de menstruación y al lie* 
gar á los cuarenta años. L a sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos que deposita en las arterias y en las 
venas, coya tensión llega a ^al ponto, que pue-
den estallar al menor esfuerzo prodadeodo 
llagas y úlceras más deformes que alarmantes 
y a veces accidentes todavía mas graves. Soks 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del liquidosangoineo por medio de oaa 
acción depurativa enérgica. A este propó-
sito el cuerpo médico ha reconocido la pode-
rosa e infalible eficacia del maravilloso 
\ 
• 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de enferme-
dades de estómago, hígado, 
intestinos. Rsyos X. CARRE-
TAS, 2 7 — De tres a seis. 
L I N O L E U M 
Oran surtido, 6 ptas. metro 
edo. Esteras, terciopeloc, sal-
do mitad precio. Tel J . 90-20 
SALINAS.—Carranza, ) . 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vnelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran so flexibilidad y se decongestíonan, 
la circulación se restablece y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes d ese parecen sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones internas 
y externas del artritismo, siempre en relación 
con el liquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota. (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilit'''os hereditarios oadquiridoa 
Cada frasco va acompañado de nn 
folleto illnstrado- De venta en todas 
las buenas farmacias v drotucriaa. 
Laboratorio L. RICHELET, d ¿Sedan, 
6, rué de Belíort Bayonne (Frandai 
Resultado seguro 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f í o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de de» tercios del p e í * * 
Machanmdo, v i ñ e d o e l m á s nofl»-
brade de l a regtán . 
D i r e c c i ó n : PEDRO DOMECQ Y CIA* Jerea de la TtVDton 
p e o * 0 , 
TI f i i t ITM TVCT̂ t 
OFICINAS DE P D B L I C I D A D CORTES.—Vívenle, 8. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Dona Encarnación oniz de omina y H í n e z 
C E L A D O R A D E L A G U A R D I A D E H O N O R 
y s u ESPOSO 
D o n M a r i a n o S á i n z y H e r n a n d o 
F a l l e c i e r o n , r e s p e e i i v a m e n t e . e l 6 de d ic ie in t i re y e l 11 de j u n o de 1922 
R . I . P . 
S u s h i jos , don J o s é , don M a r i a n o , don P e d r o , d o ñ a M a r í a y d o ñ a j M a r í a 
L u i s a ; h i j a s p o l í t i c a s , nietos, h e r m a n o , don J o s é S á i n z y H e r n a n d o ; h e r m a n a s 
p o l í t i c a s , sobrinos , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
7?f7iiG.4A' a su* amigos lex encomieruLen a Dios en sus oraciones. 
T o d a s l a s m i s a s que se d i g a n el d í a 6 en l a ig les ia de l a s C a l a t a r a v a s v la 
e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a (Jdajestad, l a s del 7 en la p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , 
l a s del 11 en S a n M a n u e l y S a n Beni to y todas las que se celebren t a m b i é i í 
el d í a 6 en l a p a r r o q u i a de S a n L o r e n z o de E l E s c o r i a l . s e r á n a p l i c a d a s en 
sufrag io do sus a l m a s . 
V a r i o s seftores P r e l a d o s h a n concedido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acostnm-
b r a d a . 
P A R A E S Q U E L A S R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S . B A R Q U I L L O . P R I N C I P A L . 
Lo que yo bebo 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
de b u e n a s a l u d , 
es e l a g u a m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
en u n l i tro d e a g u a o r d i n a r i o , u n p a q u e t e d e 
L i t h i n é s dei D r G u s H n 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
en c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
de E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a 
H o y d í a . t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 12 l i t ros 
de a g u a m i n e r a ! , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a bo te l la c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . ( Y ' q u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a l Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , o 
l a c u a l le c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Lo» L l í h l c é i de l Doctor G u s l i n etl&n Indicados p a r a el 
fraiamlcDio e n c a í a (evitando gal io* en b a l n e a r i o ! ) de 
l a gota, los* r e u m a t i s m o s , 
y de l a i e n í e r m e d a d e i d e l 
h í g a d o , r i ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n u n a c a j a d e 1 1 p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
íl l i t r o s de a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1 ' 5 0 p e s e t a s 
centrales emcincas-saiies de eDoamoteres TWW 
Con «tracción de grandes y poqnefiaa oen tralca do flúrdo eléctrioo, a baw ó« K¡lá¿> 
drinlica o de motores Dieaol, tíemi-Diesel o da gaa- Llaeiw do alta y rede» do dutnm»0 
Keforma do antipuaa centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instuloción, reforma y adaptación al earrido d« aHBn«n<» 
•imnltAneamente eoo e\ de molturación-
GRUPOS PARA RIEGOS-—(MAQUINARIA E N G E N E R A L . ^4 
Pedid dato* y referencia a la &• E de Montajes inflnstmles. Nüflex de Balbot, IB- « « ^ 
A i i l C I O S B R E V E S V E C U M I 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O hotel mny próxi-
mo Castellana, con garag« t 
jardín. Angel Villafranca. Gé-
nova, 4; tres a oinco. 
S E ALQUILAN rnnrton, m 
lofacción central, teléfono, ter-
mosifón, a-ícenfor, bafio, e*-
céteni. Próximo eetacrón Me-
diodía. Virgilio Ortiz, Ama-
niel, 7. Hanii!: de cinco a 
mete. 
E E 
MATRIHONIO f o v e n , on 
hijos, «fevea portería mnjer, 
or«a analta. Sm Vicente, .37, 
segundo derecha. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S módico OCD-
lista nse' cristales Pnnktal 
Ze e}. Casa Dubosc, ópt co. 
Arenal, '21. 
C O M P R A S 
S E L L O S esi-afloles, pago 101 
más altos precio», con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentadn-
ras, oro, platine, pleta. Plaza 
Mayor, 23 (eeqnina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 16 
leposí tarío único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo <>• la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas tas buenas Farmacias y Droguería» 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrasa con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, fnrmaci». 
POMADA C E R E O , f u n 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E R E C H O , il Mintns Univer-
fodade?, («reparación eficaz, ní-
pida, Pachllerato, internado, 
confort, oalcfacción centrv.. Ea 
cuela Técnica. Vclízqnez, 34 
(eequina Goya). 
V E N T A S 
UCENDO. Infastaa, 7. Bono-
billas, una peseta; platos, 
0,2!>; aoperae, 3,15; laraboe, 
22,J0; Tajills», aparatos eléc-
tricos, objetos regalo, enorma 
surt do filtros. 
VENDO baratas dos 
nos mármol, tamaño B»t?^' 
y dos bustos muchacha- * • 
tigo San Martin, 6 y 8, pr"1 
cipal.- ^ • 
E S T E R A S . Por fin teop0^ 
da, cordelillos, 1,60; pt*»* " 
tapoes coco, 25; moqa<*«»< -
Sirvent. Luna, 25. 
VENDO hotel calle P*1*1, 
a propósito para ooleg» 
munidad roLigioea, va " J " 
Knrique SAachfl». 
7-9; dos • 
dores. 
vapiés 
CAMAS doradae, niquelada;:, 
bronceadas, baratísimas, f á -
brica: Luna, 21. 
S E V E N D E 
baratísimo. Barrio» 
dos a tres. 
ooche nxü<*f. 
Olmo.23, 
VENDO soberbia fin». ^ 
de 20.000 pies, centro 
dnd; inmejorable pw» f* 
co. Sociedad, grande» ^ 
cenes; y finca rúrtics » » • 
, de 1.000 hectáreas, OPP f* 
S E V E N D E una magnífica i tos., caza, labor T W^14^ 
cnaa independ^nte, oon cinco ¡ Señor Candela. Plaza S*0 
pieos de altura, perfectamente | Bárbara, 8; cinco a é**"^, 
acondicionada para e«?tablecer-
se una comunidad religiosa de 
100 personas, situada dentro 
de un magnífico jardín y 
huerta, rodeado todo de pare-
des y verjas. Bit» en Deusto, 
junto a Bilbao, y a 60 nio 
tros do distancia del tranvji 
de Bilbao a Las Arenas. 
Par» informe» dirigirse a don 
José María de Irizar, Viuda 
de Epalzn, números 2 y 3, 
r.ilhao. 
O P E R I A S 
O F R E C E S E 
tán. DfHjsÓse a Tlftlu-l (!iinr-
d«d.>. C.vhWn (('¿Aen-»»). 
S E C R E T A R I O S Aynatimíeo-
to de segunda categoría. Apun-
tes, 35 pesetas- Preparación 
económica. Editorial Campos, 
Peligros, 3. 
CACHORROS lobo», . 
priraerae medallas Expof^' 
rendo. F e r n á n d e í • 
Hoz, 56, vaquería. ^ 
SEÑORAS: abriglo» ^ ^ 
.50, 60, 65 peseta», e,<**f,c-
sinvw modelos B T j 
haratísimos. I * s Sio» ^ 2 
des, Ai^enaoia, 24 (esq0"*' 
Gónov»). 
D I G E S T O Ñ A (Chorro) 
E S T E R A S oofddiilOi 1.50; pi-
tas, 2,15; lap:ce*, 2*2,50. San 
Marcos, 2*í. 
V A R I O S 
M A S A J I S T A « f " ^ 
ble. Doctor Beqo**»' 
cuarto derecha; aíoeo**-
MODISTA de San S J J ^ 
sastre fantasía, p r^ .* 39. 
micos. Alberto Agu^*»' 
principol. ^ ^ ^ ^ 
de' 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s e s 
los resu l tados curat ivos logrados con el empleo de l a D 1 G E S T O N A C H O R R O que los en fermo» 
e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a pesar de haber tomado n u m e r o s a s especial idades g8*^ 
intest inales , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d las imitacionfl»-
